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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—ProbAbl© para hoy. 
Norte de E s p a ñ a y cuenca al ta del Ebro : CÍielo muy 
nuboso, algunas nieblas y lloviznas. Resto de E s p a ñ a : 
Buen tiempo, de cielo nuboso; chubascos aislados. Tem-
peratura: m á x i m a de ayer, 22 en Murc ia ; mín ima , 1 en 
Segovia. En M a d r i d : m á x i m a , 12,6 (2 t . ) ; mín ima , 5,8 
(6 m.) . P re s ión b a r o m é t r i c a : máux., 702,5; min. , 700,5. 
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I I 
C R I M E N E S D E L I M P U N I S M O L a f o r m a c i ó n 
d e a l i a n z a s 
e l e c t o r a l e s 
Tres hombres cayeron aye r t a rde en las caflles de M a d r i d v í c t i m a s del pis-
to ler ismo. Las agresiones de esta na tu ra l eza han aumentado pavorosamente en 
los ú l t i m o s t iempos, y de u n modo m u y p a r t i c u l a r las agresiones c o n t r a la 
fuerza p ú b l i c a . Son h a r t o elocuentes a este p r o p ó s i t o los datos de los ocho 
ú l t i m o s dias. 
• Es tamos suf r iendo las consecuencias, laug t e r r i b l e s consecuencias del i m -
punismo. E l Poder p ú b l i c o ha dejado de ap l i ca r l a l ey a c r imina le s y asesinos, 
y é s t o s , asegurada l a i m p u n i d a d , pueden dedicarse con todo c in i smo a l a t a rea 
de asesinar a los enemigos p o l í t i c o s o a los agentes de l a au to r idad . 
N o i m p o r t a caer en manos de l a j u s t i c i a . Q u e d a r á s i n apl icarse . L o saben 
bien esos a t racadores y pis toleros , t r á g i c o s p ro tagon i s tas de los sucesos ha-
bidos du ran te estos meses. C r imina l e s y p o l i c í a s en p ie de i gua ldad conver-
t i r á n en r ea l idad t r á g i c a el juego i n f a n t i l de guard ias y ladrones. L a s pis tolas 
son las que d i r i m e n en l a calle l a c u e s t i ó n ; lo d e m á s , las condenas que los 
Tr ibuna les imponen , o no se cumplen o p r o n t o se espera ver las caducadas. 
F a l t a l a segur idad de l a pena y su e jemplar idad , por t an to . Y es m u c h a la 
t r a n q u i l i d a d que ello p roporc iona a los profesionales del c r i m e n . 
S í n t o m a c l a r í s i m o de a n a r q u í a . Si en p o l i c í a s y guard ias no se ve a los 
agentes del Poder p ú b l i c o s ino t a n s ó l o a hombres armados , a unos adversa-
rios, en def in i t iva , l a a u t o r i d a d l l e v a mucho perdido. E l c r i m i n a l no reconoce 
ya l a exis tencia de u n poder super ior , combate de i g u a l a i gua l , asesina cuando 
puede y no h a b r á entonces p is to las suficientes p a r a c o r t a r esa c r i m i n a l i d a d 
desbordada. Con o t r a consecuencia t e r r i b l e , que a l sent i rse desamparados por 
el Poder los agentes de l a a u t o r i d a d o b r a r á n por su cuenta y r a z ó n , ap l ica-
r á n l a j u s t i c i a d i r ec t amen te y los males se a g r a v a r á n d í a por d í a . ¡ C u á n t o da 
que m e d i t a r el proceder de ese g u a r d i a que m a t ó en u n h o s p i t a l de Va l enc i a 
a l asesino de su h e r m a n o ! 
E l i m p u n i s m o es u n a feroz p l aga que ven imos padeciendo desde hace unos 
a ñ o s . L a f o m e n t a ese a n a c r ó n i c o concepto l i be r a l de l a j u s t i c i a , que se deja 
ganar por u n morboso s en t imen ta l i smo o por u n a fa l sa c o m p a s i ó n . Conducta 
H o y s e r á d í a in teresante en l a l abor 
p ree lec to ra l de precisar las alianzas. 
T ra s el p a r é n t e s i s ab ier to ayer en las 
gestiones pa ra l a f o r m a c i ó n del f r en te 
con t ra r revo luc ionar io , p a r é n t e s i s o b l i -
gado por la ausencia de algunos jefes, 
los t r aba jos p a r a u l t i m a r l a a l ianza se 
l l e v a r á n hoy con fuer te r i t m o . Las elec-
ciones se a p r o x i m a n y h a y u n á n i m e i n -
t e r é s en que p ron to quede todo resuel-
t o a l detal le . Es posible que hoy m i s m o 
se convengan los pormenores del acuer-
do, acerca del cua l se p ropa la ron ayer 
rumores p rematuros , que no deben ser 
acogidos en t a n t o no haya una declara-
c ión of ic ia l . U n a pa r t e de l a Prensa de 
l a noche d ió p á b u l o en t a l sentido a la 
f a n t a s í a . 
E l s e ñ o r G i l Robles, que r e g r e s ó por 
l a t a rde de Salamanca, t e n d r á hoy con-
versaciones i m p o r t a n t e s con representa-
ciones de los sectores del bloque con-
t r a r r e v o l u c i o n a r i o t a l como fué delinea-
do desde el p r inc ip io , t a n t o a u n lado 
como a o t ro de la O. E . D . A . Desde 
luego t r a t a r á de las al ianzas con los se-
ñ o r e s Cid , A l b a y M a u r a . 
Los dos ú l t i m o s conversaron anoche 
L A L L U V I A , por K-HITO^ 
separadamente con el s e ñ o r G i l Robles 
que e n t r a ñ a u n a t e r m i n a n t e d e f e c c i ó n de la au to r idad . Se deserta del c u m p l í - j p a r a es tudiar l a f o r m a de concretar la 
m i e n t o de u n deber que exige que l a sociedad sea defendida. E s t a no e x i g i r á ahanza en el sent ido de l a no ta f a c i l i 
nunca cuentas de los castigos, de las ejecuciones real izadas con e s t r i c t a suje-
c i ó n a l a ley . L a s e x i g i r á , po r el con t ra r io , y m u y severamente, de esos i n -
du l tos y perdones in ju s t amen te otorgados, porque en ellos v a e l g e r m e n de 
nuevos c r í m e n e s . P o r no ap l i ca r a t i e m p ¿ y con sever idad l a l e y a unos pocos 
desalmados se da l u g a r a que sean muchas las v í c t i m a s e r í í r e las personas 
honradas y observadoras de sus obligaciones. Resu l t a r ea lmen te i ncomprens i -
ble que s u r j a n e s c r ú p u l o s an te l a sentencia de m u e r t e de u n asesino confeso, 
convicto , defendido, juzgado y condenado con todas las g a r a n t í a s procesales, 
y no se s ien ta l a m e n o r i n t r a n q u i l i d a d a l ve r c ó m o cae cada d í a u n a v i c t i m a 
de su deber. Esos h é r o e s a n ó n i m o s que son el conserje de u n es tablec imiento , 
el encargado de u n a f á b r i c a , el cobrador de u n Banco, el f a c t o r de u n a esta-
ción, el g u a r d i a o e l agente de P o l i c í a . Todos esos que v ienen sucumbiendo 
bajo l a m e t r a l l a de los asesinos en el puesto que l a sociedad les s e ñ a l a r a . 
Se ha l legado a ex t remos inexpl icables en el f o m e n t o de esta p l a g a del i m -
punismo. N o bastando e l c r i t e r i o de benevolencia que el T r i b u n a l Supremo 
adopta f r en te a las penas de m u e r t e , se h a n d e s o í d o las decisiones de a q u é l , 
favorables a l a a p l i c a c i ó n . Sen t imen ta l , pero funesto y sensible. L a pena de 
mue r t e la s iguen ap l icando los pis toleros en las personas honradas . 
Y esta deb i l i dad del Poder se conoce, cunde el e jemplo y l a esperanza de 
l a i m p u n i d a d . M á s a ú n . Se p rome te con esa a m n i s t í a que p r e p a r a n las iz-
quierdas en el caso de s a l i r v ic to r iosas . L a pena h a dejado de ser lo . Todos loa 
c r imina les se las p r o m e t e n fel ices ante cualquier evento. Y m i e n t r a s t an to , 
E s p a ñ a se conv ie r t e en u n a selva. Se v a a l a caza de l h o m b r e s i n e l m e n o r 
e s c r ú p u l o . E l p i s to l e r i smo a ñ a d e v í c t i m a s y v í c t i m a s a las que ya t iene l o g r a -
das ent re los cumpl idores de su deber. Y en el hor i zon te l a p romesa de una 
a m n i s t í a que h a de apl icarse a toda clase de del i tos . H a y el deber inexcusable 
de i m p e d i r que esa promesa l legue a ser rea l idad . L o exige l a sa lud de E s p a ñ a . 
-¡Bah! Y a apenas caen cuatro cirilistas. 
t ada an teayer po r el presidente de l a 
C á m a r a en nombre p rop io y en el de 
los s e ñ o r e s M a u r a y Cid . Como se re-
c o r d a r á , el s e ñ o r G i l Robles m a n i f e s t ó 
que l a o r i e n t a c i ó n de aquel la no ta y a 
l a h a b í a tenido en cuenta antes de su 
p u b l i c a c i ó n y l a h a seguido teniendo 
d e s p u é s . 
N o f a l t a r o n t ampoco rumores r e l a t i -
vos a a l g ú n g rupo del bloque. Concre-
t amen te respecto a l s e ñ o r M a u r a . Pero 
no ha habido o t r a cosa que l a que apun-
tamos . E l jefe de los republ icanos con-
servadores se h a l i m i t a d o a man i fe s t a r 
a los per iodis tas que h o y a d o p t a r á l a L a p o l í t i c a e lectoral del s e ñ o r P ó r t e l a 
r e s o l u c i ó n que crea conveniente, d e s p u é s en t r a en su fase m á s aguda. D i r í a s e 
de conocer c ó m o se l l evan las gestiones. I que a c t ú a y a en pleno de l i r io . E l caso 
E l Gobierno no se l i m i t a a hacer p ro - de A v i l a , denunciado e n é r g i c a m e n t e po r 
posiciones inaceptables a las derechas e l s e ñ o r Velayos , l l ena de v e r g ü e n z a y 
pa ra l a u n i ó n , s ino que t r a t a , s i n é x i - de i n d i g n a c i ó n . E l cen t r i smo forzoso su 
U n " R e y d e A r m a s " l a h a r á 
e n t r e s s i t i o s d e L o n d r e s 
E l P a r l a m e n t o f u é convocado a y e r por "radio" 
p a r a j u r a r f ide l idad a l nuevo r e y 
U N G R A N N U M E R O D E P E R S O N A S S E H A N 
D E L U T O P O R L A M U E R T E D E J O R G E 
V E S T I D O 
V 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
correspi. nsa l ) 
L O N D R E S , 21.—Desde t emprano el 
duelo nac iona l ha comenzado a m a n i -
festarse. L a campana m a y o r de l a Ca-
t ed ra l de San Pablo, m u d a desde el f a -
l l ec imien to del a n t e r i o r monarca , pesada 
y sonoramente, t o c ó a m u e r t o du ran te 
dos horas. E n el parque p r i n c i p a l , bate-
r í a s de A r t i l l e r í a , servidas por sus com-
p a ñ í a s , a tav iadas de gala , l anzaron se-
t e n t a salvas, separadas por in te rva los 
de u n m i n u t o , una por cada a ñ o de la 
v i d a del d i fun to monarca . 
Es curioso n o t a r en u n pueblo que, 
modernamente , no v i s te l u to en recuer-
do de los f a m i l i a r e s í n t i m o s y m á s que-
r idos, l a e s p o n t á n e a y honrada expre-
s i ó n de sen t imien to que se aprec ia en 
los oscuros a t a v í o s de las damas, en los 
brazaletes y en las corbatas negras de 
los hombres . Los escaparates de los a l -
macenes i n v i t a n imper iosamente a los 
t r a n s e ú n t e s a que adqu ie ran las p ren-
das de t u t o que f a l t a n en su gua rda -
r ropas . Con este m o t i v o se recuerdan 
dos hechos que, en o c a s i ó n s i m i l a r , su-
cedieron. Cuando l a r e i n a V i c t o r i a f a -
l l ec ió en 1901 l a n a c i ó n en tera se enlu-
L O D E L D I A 
B a j o e l G o b i e r n o " c e n t r o 
NO P A S A D I A S I N Q U E S E C O M E T A N A T R A C O S 
T A T E N T A D O S S A N G R I E N T O S 
A c o n t i n u a c i ó n r e s e ñ a m o s b revemen-
te, por las fechas del p e r i ó d i c o en que 
los sucesos aparec ieron reg is t rados , los 
é x i t o s del p i s to l e r i smo bajo este Go-
bierno, que en todos los sentidos, puede 
l lamarse el de l a d i s o l u c i ó n : 
31 de diciembre de 1935 
L a C o r u ñ a . — D o s desconocidos h ie ren 
a u n cent inela . 
1 de enero de 1936 
T e n e r i f e . — U n c h ó f e r asesinado a t i -
ros p o r dos desconocidos. 
V i g o . — U n obre ro m e t a l ú r g i c o en 
huelga, m u e r t o a t i r o s p o r unos desco-
nocidos. 
Barcelona .—Cinco ind iv iduos , p i s to la 
en mano, queman u n a u t o b ú s . 
Barce lona .—Dos sujetos p iden dinero, 
y a l n e g á r s e l o , r o b a n y h ie ren a Juan 
T ru l l e s . 
Granada.—Unos pis to leros a t r a c a n u n 
estanco. 
Zaragoza.—Dos ra te ros que robaban 
coles, d i sparan c o n t r a los d u e ñ o s de la 
f i nca a l i r a detenerlos. 
2 de enero 
Barcel/ona.—Unos ladrones h ie ren a 
una muje r que p r e t e n d í a i m p e d i r el 
robo. 
M a d r i d . — U n i n d i v i d u o t i r o t e a a los 
guardias que p r e t e n d í a n detenerlo. 
3 de enero 
S e v i l l a . — A t r a c a n a u n c o n t r a t i s t a de 
obras p ú b l i c a s . 
Tar rasa .—Roban de u n Banco 5.000 
pesetas. 
5 de enero 
Bilbao .—Dos ind iv iduos a t r a c a n 
Una mujer . E s detenido uno de ellos. 
6 de enero 
Oviedo.—Dan una p u ñ a l a d a a u n fas-
cis ta en L a v i a n a . • 
Ta lavera .—Aten tados a t i r o s con t ra 
var ios fascistas. T re s heridos. 
L é r i d a . — E n Va l l ea l en t se encuentra 
el c a d á v e r de u n ganadero, a quien los 
Malhechores hab lan despojado de todo 
6u dinero. 
Barce lona .—Var ios desconocidos, pis-
to l a en mano, hacen desalojar un t r a n -
v í a y d e s p u é s lo queman . 
7 de enero 
nocidos se l l e v a n l a ca ja de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos. 
10 de enero 
M a d r i d . — U n m u e r t o y cua t ro her i -
dos en a tentado. 
11 de enero 
t o has ta ahora, desde luego, de des 
i n t e g r a r los bloques. Persona afecta a l 
s e ñ o r P ó r t e l a d e c í a ayer que las de-
rechas deben pensar que en bastantes 
p rov inc ias l a lucha t r i p a r t i t a puede re-
presentar el t r i u n f o de las candida tu-
ras revo luc ionar ias ; pero los .sectores 
con t ra r r evo luc iona r ios es t iman q u e 
quienes t a l dicen son responsables de 
l a d i v i s i ó n y que, ante l a carencia de 
fuerzja, deben retii-arse, s ino quicrc-n lo 
que d icen temer . A p a r t e de esto, se es-
t i m a que los votos que l e g í t i m a m e n t e 
puedan obtener no representan nada 
decisivo en l a lucha . 
Las izquierdas s iguen preparando la 
u n i ó n . H a y pun to en que parece i m p o -
sible. A s í , por e jemplo, en A l m e r í a se 
h a declarado l a g u e r r a entre los so-
c ia l is tas y el s e ñ o r Ba rc i a , que era en 
e l P a r l a m e n t o disuel to e l jefe de la 
m i n o r í a de I zqu i e rda Republ icana. Sin 
embargo, parece seguro que en la se-
m a n a p r ó x i m a l l e g a r á a concretarse en 
casi todas las p rov inc ia s el f rente ú n i -
co de izquierdas, s o m e t i é n d o s e los re-
publ icanos a las aspiraciones de los 
sectores ex t remis tas , que quieren el pre-
domin io en l a m a y o r p a r t e de 'as can 
d ida tu ras . 
M á l a g a . — A t r a c o en una o ñ e i n a , se l l e -
v a n 500 pesetas. 
V a l e n c i a . — U n fac to r y u n g u a r d i a c i -
v i l muer tos a t i r o s por los a t racadores . 
Barce lona .—Tres heridos en u n t i ro -
teo a l pre tender detener a u n descono-
cido. 
San tander .—Un anciano asesinado en 
V e g a de Pas pa ra robar le . 
13 de enero 
Valenc ia .—Cuat ro a t racadores roban 
m á s de 30.000 pesetas. 
Barcelona.—Dos atracos por m á s de 
1.600 pesetas. 
Barcelona.—Cinco ind iv iduos i n t en t an 
real izar , p i s to l a en mano, u n a t raco, 
fracasando en sus p r o p ó s i t o s . 
M a d r i d . — E s her ido u n vendedor de 
p e r i ó d i c o s . 
14 de enero 
Lo que pasa en Lugoí50- Es indudable que asi l a t e n d r á . Pero 
t a n l lena de lodo que m á s que u n t r i u n -
fo s e r á una v e r g ü e n z a . N i los lucenses 
honrados p o d r á n reconocer j a m á s a u n 
d ipu tado suyo, n i e l ' d i p u t a d o a p r e s i ó n 
sentarse en e l Congreso s in el rubor 
que a c o m p a ñ a a u n a i n v e s t i d u r a i l e g i t i -
ma , l og rada con las peores ar tes y con 
b u r l a - y escarnio de la ve rdad y de la 
j u s t i c i a . 
pe ra todo lo i n i m a g i n a b l e . Juega con 
l a ley, v i o l a las no rmas de é t i c a m á s 
e lementa l , se p res ta a todas las m a n i -
obras. 
S in embargo , m á s que en Cas t i l la , el 
cua r t e l genera l del Sr. P ó r t e l a se ha 
asentado en Gal ic ia . Pese a todas las 
prohib ic iones e x p l í c i t a s e i m p l í c i t a s de la 
ley E l e c t o r a l , s i n el m á s m í n i m o p u -
dor, l a a m b i c i ó n p o r t e l i s t a campa por 
sus respetos;.' N o h a q u e d ü d o una auto-
r i d a d p ú b l i c a en pie. L a racha e m p e z ó 
por las au tor idades jud ic ia les . H a n se-
gu ido inc luso las m i l i t a r e s , las de Or-
den p ú b l i c o , las Gestoras . . . , ¡ h a s t a los 
func ionar ios de Correos! Todos los rs 
presentantes del Estado, p o r el proce-
d i m i e n t o de l a s u t i t u c i ó n , o de l a me-
tamor fos i s en centr is tas , son y a se rv i -
dores del jefe del Gobierno. Aque l lo 
t iene que ser su feudo. Descubier tas y 
despreciadas sus man iob ra s en todas 
par tes los f u t u r o s d iputados centr is tas 
e s t á n en e l alero. Pero queda él. E l 
s e ñ o r P ó r t e l a se e s t á t r aba jando el ac-
ta . E l a c t a que c o n s i g u i ó a duras pe-
nas p a r a las Cons t i tuyentes , a pesar 
de ser de los del t r i á n g u l o ; el ac ta t u e 
no pudo l o g r a r pa ra las Cortes que aca-
b a n de ser disuel tas l e t r a e sin descan-
Otra demostración 
F r a n c i a e n p l e n a c o n f u s i ó n 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 21.—Los comentar ios acerca 
de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a son inf in i tos . N i 
se sabe exac tamente lo que pretenden 
los radicales , n i se conocen los desig-
nios del s e ñ o r L a v a l . Todo se reduce h o y ^ " í a j ible) 
en los corredores de l a C á m a r a a expo- | * g £ ^ 
ner y e x a m i n a r combinaciones guber- v 
namentales . Como lo que se t r a t a de 
U n golpe m á s a l a leyenda negra . 
N o se debe esta vez a l a desapasio-
nada l abor de u n e rud i to ; lo asestan 
precisamente quienes—por lo menos en 
determinados aspectos—han tenido m a -
y o r i n t e r é s en f o m e n t a r l a . Ba jo ^ n 
p re t ex to p o l í t i c o de e x a l t a c i ó n del i n -
dio, la r e v o l u c i ó n m e j i c a n a h a den igra-
do s i s t e m á t i c a m e n t e la o b r a que, en pa-
sadas centur ias , l l evó a cabo la colo-
n i z a c i ó n hispana: ¡ A q u e l l a s "encomien-
das"! ¡ A q u e l t a i m a d o a f á n p r o t e c t o r de 
nuestras leyes por elevar los indios a 
una c i v i l i z a c i ó n e x ó t i c a ! 
Descaradamente q u e d ó reflejado en 
los frescos a n t i e s p a ñ o l e s de Ribera. . . 
S in embargo , ahora , es el p rop io Go-
bierno me j i cano quien parece dispuesto 
a segui r an t iguas huellas. H a sent ido 
la necesidad de crear u n " D e p a r t a m e n -
to de A s u n t o s I n d í g e n a s " , con el fin de 
"buscar en f o r m a efec t iva l a e l e v a c i ó n 
del n i v e l de v i d a de nues t ros grupos 
a b o r í g e n e s y su a s i m i l a c i ó n a la meca 
(s ic) de nues t ro pueblo" . Se t r a t a de 
ejercer u n a t u t e l a of ic ia l que defienda, 
p rocure y ges t ione "ante las au to r ida -
des federales, las de los Estados y las 
de los mun ic ip ios , todas aquellas cues 
t iones v incu ladas con e l i n t e r é s genera l 
de los intereses i n d í g e n a s " . 
Es p robable que se i n t en t en va r ios , E l hecho es s ign i f i ca t ivo . E l Gobierno 
proyectos de Gobierno has t a l l egar a de C á r d e n a s p r o c l a m a l a incapac idad de 
uno de c o n c e n t r a c i ó n o a uno encarga- los mdios y , s i n duda, se da cuenta de 
do de ges t ionar los asuntos corr ientes . que Para ayudar les no bas taban las le 
E n este ú l t i m o caso el Senado aproba- iy63 de u n a g r a r i s m o bolchevique, 
r í a l a d i s o l u c i ó n de las C á m a r a s con 
lo que se a d e l a n t a r í a n las elecciones 
M E N S A J E D E B A L D W I N 
A L P U E B L O I N G L E S 
Una de las últimas preguntas de 
Jorge V fué para interesarse 
por el imperio 
"SIRVIO A SU PUEBLO CONFOR-
ME A LA VOLUNTAD DE DIOS" 
Barcelona.—Es m u e r t o a t i ros el en-
cargado de una f á b r i c a . 
M a d r i d . — C o l i s i ó n entre fascistas y co-
munis tas . 
Carabanchel.—Se comete una agre-
buscar no es u n sucesor, s ino una ma-
y o r í a , n i nguna de las combinaciones po-
sibles parece sa t i s fa to r i a . Se d e c í a t a m -
b ién que l a d e c l a r a c i ó n oficial de la c r i -
sis i b a a aplazarse has ta d e s p u é s de los 
funerales de l r e y Jo rge V , pero esta su-
p o s i c i ó n era descartada a ú l t i m a hora , 
porque se piensa f o r m a r nuevo Gobierno 
antes de ocho d í a s . 
por toda E s p a ñ a . E l r e c t o r de l a U n i -
ve rs idad de Oviedo r e t a a los es tudian-
tes, 
San ta Cruz de T e n e r i f e . — M a t a n a un 
San S e b a s t i á n . — E s agredido u n pa- | g u a r d i a de A s a l t o y h i e r en a t res m á s 
trono> ¡po r unos desconocidos que h ic ie ron una 
M u r c i a . — E s a p u ñ a l a d o u n vendedoi | descarga cer rada ; uno de los her idos 
de p e r i ó d i c o s . 
16 de enero 
acud i r cuan to antes a l a consul ta del 
p a í s . 
T a l p r e c i p i t a c i ó n de las elecciones se-
r í a , a lo que parece, saludada con j ú -
b i l o po r el f r en t e popular , pues ese g r u 
po de p a r t i d o s dispone a l a ho ra pre-
sente de u n mecanismo e lec to ra l b ien 
mon tado . M a s es de suponer que el cen-
t r o y l a derecha a p r o v e c h a r á n la co 
L O N D R E S , 21.—Por p r i m e r a vez en 
l a h i s t o r i a del P a r l a m e n t o i n g l é s ha s i -
do convocado por « r a d i o » en l a m a ñ a n a 
de hoy "en n o m b r e de l speaker", pa ra 
que sus miembros acudiesen a j u r a r fi-
de l idad a l nuevo r e y de I n g l a t e r r a . L a 
ceremonia ha empezado esta ta rde y 
c o n t i n u a r á has ta el jueves en que te r -
m i n a d a ya , las C á m a r a s a p r o b a r á n los 
mensajes de duelo por l a m u e r t e de Jor-
ge V y de f e l i c i t a c i ó n y a d h e s i ó n a 
E d u a r d o V i n . 
P o r su par te el p r i m e r m i n i s t r o B a l d -
w i n h a d i r i g i d o hoy, hablando por la 
« r a d i o » , u n mensaje a l a n a c i ó n . « P o r -
que el r e y Jorge s i r v i ó a su g e n e r a c i ó n 
s e g ú n l a v o l u n t a d de D i o s — d i j o — l a no-
t i c i a de l a muer t e de S. M . h a p r o d u c i -
do duelo a todos, no solamente en I n -
g l a t e r r a , s ino en todo el I m p e r i o y m á s 
a l l á de los l í m i t e s del mi smo . N o hace 
t o d a v í a u n mes que l a voz y a cal lada 
p a r a s iempre fué o í d a en el mundo en-
tero . E l r ey se d i r i g í a a sus s ú b d i t o s 
E l padre sentado en med io de su f a m i -
l i a se d i r i g í a a o t r a f a m i l i a m a y o r con 
pa labras de s a b i d u r í a , de v a l o r y de s í m 
p a t í a humana . Como miembros de esta 
f a m i l i a l levamos hoy l u t o po r é l . " 
D e s p u é s de unas pa labras de p r o f u n 
do afecto hac ia la re ina , el p r i m e r m i -
n i s t r o r e f i r i ó que y a en sus ú l t i m a s 
horas el r e y t u v o unos ins tan tes de l u -
cidez, y vue l to a su secre tar io , p r e 
g u n t ó : ¿ C ó m o e s t á el I m p e r i o ? , a lo 
que r e s p o n d i ó el sec re ta r io : « T o d o e s t á 
b ien en el I m p e r i o , s e ñ o r » . « J o r g e V 
— c o n t i n u ó diciendo B a l d w i n — h a b í a he-
redado su puesto, es verdad, pero ha-
I a m e i a b ia ganado los corazones de sus s ú b -
cri81s r r a " c e s a di tos . D e t r á s de l a p o m p a y l a majes-
t a d meramente accidentales de l a M ó -
cales, y no den t ro del Pa r l amen to , s ino 
desde los C o m i t é s de l p a r t i d o . Y a han 
p ro tes tado con t r a t a l p roced imien to 
unos t r e i n t a d ipu tados radicales-socia-
l i s tas que h a n vo tado s iempre a l s e ñ o r 
L a v a l , los que necesi tan de l apoyo dol 
cen t ro en las elecciones, 
e s t á m u y g rave . E l d e r r o t e r o de esta cr i s i s y l a sal ida 
M a d r i d . — U n h o m b r e m u e r t o a t i ro s de l a s i t u a c i ó n presente pueden t o d a v í a 
en e l Puente de Val lecas a l producirse | depender en m u y g r a n p a r t e del s e ñ o i 
dif^S"1"0 ^ stráfel 1último na rqu ia , Jorge V t r a b a j ó d í a y noche 
d í a del Gobierno L a v a l . V i r t u a l r a e n t e p a r a c u m o l i r con su deber 
S Z Pl teSÍ0 h a n anuncia- i E l p r i m e r m i n i s t r o t e r m i n ó d ic ien-
Í L I Í , ^ ? Ón todos 103 m i ™ t r o s r a - j d o : mejor modo de h o n r a r l a m e . 
H " " ^ qU!.' ,SegUn Parece' m o r í a del r ey Jo rge es un i rnos en to r -
ha prefer ido separarse del p a r t i d o . A s i , no a l r e y j o v e n | o b r e cuyos hombroS 
L v T * a^eAee.ícomo m e r a f o r - l h a c a í d o una de las m á s pesadas car-
mahdad, un t r á m i t e que L a v a l se apre- ue pueden g r a v i t a r sobre u n h o m -
s u r a r á a c u m p l i r t a n p r o n t o como l legue ¡ bre fa i ib ie . Conoce y a el s e rv ic io del 
de Ginebra o h a y a a s i s t i d o — s e g ú n a l - ¡pUeb l0 ) pero ahora h a sido namado a 
guna v e r s i ó n — a los funerales de Jo r - | hace r f r en te a responsabil idades m á s 
y u n t u r a del desorden que h a de ocasio- ge V E n cambio, lo que aparece co-1 onerosa5i ab rumadoras y cont inuadas , 
n a r u n a c r i s i s p rovocada p o r los r a d i - mo algo m á s compl icado y d i f íc i l que de las qUe ha debido d e s e m p e ñ a r has-
un t r á m i t e es l a s o l u c i ó n . 
A tend iendo a las indicaciones par la -
menta r ias , n o exis te s ino u n M i n i s t e -
t a estos d í a s . L l e g a a ellas en toda la 
fuerza de su e s p í r i t u , y a conocido en 
todas las par tes del I m p e r i o . Sus g r a n 
M a d r i d . — E s t i r o t eado u n g u a r d i a c i -
v i l . 
C á d i z . — E s apedreado u n cent inela . 
17 de enero 
Ciudad R e a l . — A t r a c a n a u n vecino 
ae Luciana l l e v á n d o s e 200 pesetas. 
8 de enero 
Jerez.—Resulta u n paisano m u e r t o y 
u n g u a r d i a c i v i l her ido . 
M a d r i d . — U n obrero m u e r t o a t i ros . 
18 de enero 
Arcos ( C á d i z ) . — U n a l f é r e z de 
G u a r d i a c i v i l m u e r t o a t i ros . 
Ba rce lona .—Atraco a una f á b r i c a . 
Madr id .—Inc iden tes en t re los estu 
diantes de l a Un ive r s idad . 
19 de enero 
u n inc iden te cuando se r e p a r t í a n unas 
hojas . Unos desconocidos se apoderan 
de u n " t a x i " , que luego abandonan. 
22 de enero 
Madr id .—Fa l l ece u n obrero her ido en 
e l t i r o t e o del Puen te de Val lecas .—En 
l a cal le de A l c a l á Z a m o r a h ieren g r a -
vemente de var ios disparos a u n obre-
L a v a l , de su hab i l i dad reconocida, de la 
respuesta que p r o m e t i ó a y e r en Gine-
b r a a l a m a n i o b r a de l p a r t i d o rad ica l -
soc ia l i s ta . 
L a v e r d a d es que t o d a esa a c t i v i d a d 
de Clubs y de C o m i t é s no parece a r m o 
n i za r b ien con l a escasa a t e n c i ó n que 
l a gen te p res t a a lo que e s t á sucedien-
n o posible: el de L a v a l , que en poco:des dotes de in t e l igenc ia y de c o r a z ó n , 
m á s de quince dias ha ob ten ido l a con-|debe consagrar las ahora a su pueblo, 
nanza ü e l a C á m a r a en c u a t r o ocasio-, He reda un e jemplo rea l de conducta , 
nc^ soore asuntos tan diferentes, cue |de v i r t u d y de tenac idad . E l re inado de 
bien puede a f i r m a r que se ha aprobado j o r g e v f ué s e ñ a l a d o po r grandes cam-
toda su p o l í t i c a , has ta en los detalles ;bios const i tucionales y pa r l amen ta r io s , 
de su m é t o d o . De a h í que en la impo- :Dero deia a 
s ib i l idad de - d e r r o t a r a l Gabinete los 
t ó como fielmente f u é recordado en esa 
e x p o s i c i ó n de l a h i s t o r i a moderna de 
I n g l a t e r r a , que sobre l a p a n t a l l a se l l a -
m a « C a b a l g a t a » . E l c r e s p ó n negro se 
e n c a r e c i ó en precio y los comerciantes 
encont raban cier tas dif icul tades en que 
se s i r v i e r a n sus pedidos. Luego se co-
n o c i ó que c i e r t a en t idad comerc ia l de 
l a « C i t y » , presagiando l a m u e r t e de la 
reina, y a anciana, h a b í a acaparado to-
das las existencias del re fe r ido g é n e r o 
con a lgunos a ñ o s de p r i o r i d a d , consi-
guiendo de esta manera hacer una sa-
n e a d í s i m a f o r t u n a . 
Se dice as imismo que los a lumnos del 
colegio de E t o n l l evan l u t o a ú n por res-
peto a l r e y Jorge n i , f a l l ec ido en 1820. 
Con a n t e r i o r i d a d a esta fecha el u n i -
f o r m e de l re fe r ido cen t ro docente ha-
b í a sido azu l celeste, el cua l f u é c a m -
biado po r negro con o c a s i ó n del ocaso 
del m o n a r c a re inante . Desde entonces 
nadie se h a ocupado de que las chaque-
tas de los c o l e g í a l e s r e v i r t i e r a n a l an-
t i g u o color, y s in duda se q u e d a r á n de 
lu to pa ra s iempre . 
El Consejo privado 
E l r e y E d u a r d o V I I I se t r a s l a d ó a 
Londres du ran t e e l d í a p a r a as i s t i r a 
l a r e u n i ó n del Consejo p r i v a d o . Es sa-
bido que dicho Consejo f u é i n s t i t u i d o en 
el a ñ o 800 y contando s ó l o doce m i e m -
bros en p r i nc ip io , c o r r e s p o n d í a a l m i -
n i s te r io moderno . A é l per tenecen en el 
presente unos trescientos c incuenta per-
sonajes y e l Gabinete f o r m a su C o m i t é 
e jecut ivo. A l f a l l e c imien to de l monarca 
la con t i nu idad del Gobierno cons t i tuc io-
n a l es conservada p o r e l Consejo p r i -
vado, an te el cua l el nuevo r e y p r o n u n -
cia el j u r a m e n t o de adven imien to a l 
t rono . 
L a s c e r c a n í a s del Pa lac io de Saint 
James se v i e r o n c o n c u r r i d í s i m a s esta 
t a rde ; los consejeros, a tav iados de u n i -
f o r m e y l l evando sus condecoraciones, 
se r eun ie ron en una sa la de dicho pa-
lacio, bajo l a pres idencia de M r . R a m -
say M a c D o n a l d . A s i s t i ó t a m b i é n l a ú n i -
ca m u j e r que f o r m a p a r t e del Conse.io 
P r ivado , ex m i n i s t r o l a b o r i s t a misa 
B o n d ñ e l d . I b a ves t ida de l u to . Es te 
a n u n c i ó a los presentes el f a l l e c imien -
to de l r e y y l a a s c e n s i ó n a l t r ono del 
has ta a h o r a p r í n c i p e de Gales; el arzo-
bispo de Can te rbu ry , el l o r d presidente 
del Consejo y el l o r d canc i l l e r fueron 
entonces requer idos p a r a que i n v i t a r a n 
a l nuevo m o n a r c a a que se presentara 
an te el Consejo p r i v a d o . Su majes tad 
E d u a r d o V I I I se p e r s o n ó an te los con-
sejeros e h izo su d e c l a r a c i ó n del o i -
gu ien te m o d o : " Y o , Edua rdo , A l b e r t o , 
C r i s t i á n , Jorge, A n d r é s , Pa t r i c io , D a -
v i d , solemnemente y en l a presencia de 
Dios declaro, manif ies to y tes t i f ico que 
soy u n p ro tes tan te fiel y que de acuerdo 
con el verdadero sent ido a las leyes que 
aseguran la s u c e s i ó n p ro t e s t an t e a l 
t r o n o de m i reino, s o s t e n d r é y m a n -
t e n d r é las refer idas disposiciones, se-
g ú n los medios a m i alcance y de acuer-
do con l a l ey . " A n t e s de 1910 este j u -
r a m e n t o i n c l u í a u n a c o n d e n a c i ó n ex-
presa y sever i s ima del dogma de la 
T r a n s u s t a n c i a c i ó n y del c u l t o a la San-
t í s i m a V i r g e n y a los santos; pero cuan-
do el m o n a r c a que acaba de fa l lecer 
s u c e d i ó a su padre y , s e g ú n se asegura, 
por i n d i c a c i ó n de é s t e se r e f o r m ó el 
t e x t o de j u r a m e n t o , que ha sido redac-
tado como acabamos de r e f e r i r . 
L a p r o c l a m a c i ó n p ú b l i c a dei nuevo 
m o n a r c a t e n d r á l u g a r m a ñ a n a po r l a 
m a ñ a n a , a las diez, en Londres , en to-
das las ciudades de I n g l a t e r r a y en 'as 
capi tales del I m p e r i o . A u t o m á t i c a m e n -
te, e l P a r l a m e n t o se ha reunido en se-
s ión , s i n p rev io r eque r imien to a sus 
componentes. Los lores y diputados, uno 
a uno, h a n prestado j u r a m e n t o a l nue-
H H • • 1 
I n d i c e - r e s u m e n 
radicales enfeudados a l F r e n t e Popular 
hayan pre fe r ido deshacerlo po r medio 
de l a d i m i s i ó n de sus m i n i s t r o s . Y He-
r r i o t ha d i r i g i d o l a man iob ra , que sin 
él no h u b i e r a podido prosperar . 
Es posible que l a a c t i t u d de H e r r i o t 
h a y a s ido fo rzada ; que en el la entre 
por m u c h o e l deseo de verse l ib re f r en 
do, y h a s t a puede adve r t i r s e indic ios te a su r i v a l en l a j e f a t u r a de l pa r t i do 
fasc is ta que t r a b a j a en una obra de!de que s i e l juego p o l í t i c o se p ro longa el ex pres idente Da lad ie r . E l resul tado 
l a jde L e g a z p i t a m b i é n r e s u l t a gravemente 
he r ido a t i ros o t r o obrero fascis ta que 
' t r a b a j a en d icha calle de Modesto L a -
fuente ; en l a p laza de la Opera a t en tan 
c o n t r a o t r o obrero fasc i s ta cua t ro i n -
d iv iduos ; e l agredido, que se t i r ó r á p i -
damente a l suelo, r e s u l t ó m i l ag rosamen-
B a ^ e l o n a . — A t r a c o a una f á b r i c a ; se t c ileso de los disparos, 
llevaron 2.000 pesetas y h u y e r o n en una Santa Cruz de T e n e n f e . - C o n t i n u a a 
r-Amioneta aue h a b í a n r o b a d o . - D e t i e n e n l i n q u i e t u d y ios cent inelas de una f á -
* nn ind iv iduo que v e n d í a a rmas a los b r i c a de e lec t r i c idad a l d a r el a l to a 
— oleados de t r a n v í a s y autobuses. Se u n a u t o m ó v i l m a t a n a un hombre y hie-
Í-.—A ^ i . m p n t a c i ó n de l a C. N . T . — | r e n a o t r o . — T a m b i é n los soldados de 
v i g i l a n c i a en l a F á b r i c a de l Gas tuv ie -
l a calle Modes to La fuen te ; en l a plaza ¡ m u c h o l a gen te e m p e z a r á a dar m u é s 
le o c u p ó d o c u m e n t a c i ó n de 
A s a l t a n u n colmado. 
M a d r i d . - C o n t i n ú a n los incidentes es 
,. , tud ian t i les . 
» a r c e l o n a . — A p e d r e a n un t r en . 
^ A l i c a n t e . — Unos desconocidos incen- 21 de enero 
^ V e a - ¿ n A l m o r a d i . unos d e s c o - l ~ S ¡ ext iende l a p ro tes ta e s tud ian t i l he r ido en e l t i r o t e o de l d í a an te r io r . 
r o n que d i spa ra r con t r a unos descono 
o ídos que p r e t e n d í a n asa l t a r las a l a m -
bradas; el t i r o t e o d u r ó media hora . F a -
llece el g u a r d i a de A s a l t o que r e s u l t ó 
t r a s de cansancio y de disgusto . V a r i o t 
m i l l a r e s de personas h a n ac lamado hoy 
a l s e ñ o r L a v a l en la e s t a c i ó n de L y ó u . 
N o es d i f í c i l r e u n i r a v a r i o s mi l la res de 
personas en P a r í s p a r a que aclamen a 
u n p o l í t i c o o a una cosa, pero es e v i -
dente que el s e ñ o r L a v a l viene in ter -
p r e t ando con ingeniosa e x a c t i t u d e l 
s e n t i r y el i n t e r é s de l a m a y o r í a de los 
franceses y que no se n o t a m á s r a z ó n 
p a r a esta c r i s i s que las elecciones p r ó -
x imas .—Santos F E R N A N D E Z . 
ELECCIONES EN BELGICA EN i Y O • 
B R U S E L A S , 2 1 . — L a s elecciones se 
c e l e b r a r á n en el mes de mayo . 
es e l m i s m o y la responsabi l idad, cual -
quiera que sea el r e p a r t o que de ella 
se haga, viene en tera sobre e l pa r t i do 
r ad ica l en p r i m e r t é r m i n o y sobre las 
izquierdas social is tas y comunis tas des-
p u é s . 
L a s i t u a c i ó n es t a n confusa que aun 
hoy v i r t u a l m e n t e p lan teada l a crisis, es 
t o d a v í a m u y dif íc i l o r ien ta rse ; pero que-
da una c o n c l u s i ó n en p ie : las izquierdas 
t a n defensoras de la democrac ia y el 
Pa r l amen to n o se res ignan a aquellos 
veredictos del s is tema que les son con-
t ra r ios . A s í e l a la izquierda de los ra-
dicales, que no pudo de r r iba r a l Gobier-
no en l a C á m a r a n i s iquiera en el Con-
greso del pa r t i do r ad ica l , ha logrado la 
v i c t o r i a en u n a r e u n i ó n de c o m i t é . N o 
nos e x t r a ñ a demasiado, pero bueno es 
l evan ta r ac ta de el lo . 
su heredero el t r o n o que 
r e c i b i ó m á s s ó l i d a m e n t e asentado y 
con una a u t o r i d a d m o r a l , honor y d i g -
n idad aumentado. Es una herencia i n -
comparab le y que s a b r á i n s p i r a r a l 
nuevo soberano. E l j oven r e y sabe la 
conf ianza que todos ponemos en él, y 
que l a a f e c c i ó n y las oraciones de m u l -
t i t udes innumerab les e s t é n con él en 
esta hora ." 
* * * 
L O N D R E S , 2 1 . — E l C o m i t é nac ional 
del p a r t i d o labor is ta , que representa, 
en t re otros, a l Consejo federa l de las 
T r a d e Un ions y a l C o m i t é e jecut ivo d t 
l a m i n o r í a l abor i s ta p a r l a m e n t a r i a , lia^ 
entregado a l rey Edua rdo V I I I una de-
c l a r a c i ó n en la que le expresa su s i m -
p a t í a , a s í como a la re ina madre y 
d e m á s miembros de la f a m i l i a real , con 
m o t i v o de l a mue r t e del rey Jorge V. 
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C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 
Bolsas P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
Deportes P á g . 
Charlas del t i empo P á g . 
Notas g r á f i c a s de ac tua l idad . P á g . 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
F o l l e t í n P á g . 
Anunc ios por palabras. P á g s . 8 y 
Aven tu ras del Gato F é l i x . . . P á g . 
L a C. N . T . s e a b s t i e n e 
B A R C E L O N A , 21.—Cada vez se m a r -
ca con m a y o r c la r idad el hecho de que 
la C. N . T . se a b s t e n d r á en las p r ó x i -
mas elecciones. Los Sindicatos barcelo-
neses v a n m o s t r á n d o s e u n á n i m e s en es-
t a tendencia . 
Notas del block P á g . 10 
—o— 
M A D R I D . — U n obrero muer to y o t ro 
herido grave en dos atentados.—En 
la Facu l tad de- Ciencias se suspendie-
r o n las clases, a causa de los alboro-
tos ( p á g i n a 10). 
PROVINCIAS.—Se teme el paro ge-
neral para hoy en Tenerife. — Vein-
t iuna condenas por lo de octubre en 
M a n c l í a Real ( J a é n ) . Otras ocho con-
t r a revolucionarios asturianos. — Se 
manifiesta tendencia a l a a b s t e n c i ó n 
de la C. N . T. catalana.—En Salaman-
ca, Orense, L e ó n y Ciudad Real ma-
nifestaciones de protesta es tudiant i l 
cont ra el separatismo ( p á g i n a 10). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — H o y se h a r á la pro-
c l a m a c i ó n p ú b l i c a de Eduardo V I I I . — 
E l c a d á v e r de Jorge V s e r á trasladado 
m a ñ a n a a la A b a d í a de Westmins ter 
hasta el martes, que s e r á depositado 
en Winsor . — L a s i t u a c i ó n po l í t i ca 
francesa en plena c o n f u s i ó n ( p á g i -
nas 1 y 2 ) . 
M i é r c ; ; : r; 22 de enaro de 19S6 (2) D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X V I . — N ú m . 8.158 
Vo monarca . Por el crecido n ú m e r o i e 
ambas representaciones, la s e s ión de 
m a ñ a n a se d e d i c a r á , de i g u a l modo, al 
c u m p l i m i e n t o de este requis i to . E31 jue-
ves p r ó x i m o las C á m a r a s e l e v a r á n men-
sajes de p é s a m e a la re ina y al nuevo 
rey . 
La capilla ardiente 
E s t a noche, el f é r e t r o que cont :?nf 
e l cuerpo del fa l lec ido monarca s c - á 
t r a n s p o r t a d o a la p e q u e ñ a iglesia de 
l a f inca de Sandr ingham, donde s» r á 
velado has ta las doce del p r ó x i m o jue-
ves. E n u n t r en especial %erá t r a í d o a 
Londres y expuesto a l p ú b l i c o d ü r w i -
t e t res d í a s en la h i s t ó r i c a Westmi^us-
t e r H a l l , dentro del rec in to pa r l amen-
t a r i o . Seguramente la ú l t i m a vez q'\é 
e l m o n a r c a p e n e t r ó en dicho enif icio 
f u é con o c a s i ó n del jub i leo , a l recibir 
l a f e l i c i t a c i ó n de ambas C á m a r a s le-
g i s l a t i vas . 
Se es t ima que el en t i e r ro t e n d r á l u -
g a r den t ro de diez o doce dias. E l cuer-
po r e c i b i r á c r i s t i ana s epu l tu ra en W i n d -
sor. Se espera la l l egada de var ios j e -
fes de Es tado que t o m a r á n par te en el 
sepelio, ent re ot ros a M . L e b r u n , pre-
s idente de la R e p ú b l i c a francesa. L a 
cor te g u a r d a r á l u t o du ran t e seis meses 
y t res meses de medio l u t o a d e m á s . 
Duelo nac:ona! 
E n Londres se han suspendido todos 
los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s ; la Bolsa ha 
permanec ido cerrada y los T r ibuna le s 
de J u s t i c i a no han actuado. Se han de-
j a d o de celebrar va r i a s reuniones h í p i -
cas y seguramente t e n d r á n l u g a r m u y 
pocas manifestaciones depor t ivas hasta 
d e s p u é s del sepelio del rey . Se acos-
t u m b r a b a a suspender l a v i d a que pu-
d i é r a m o s l l a m a r de recreo o f r i v o l a du-
r a n t e quince d í a s , pero p a r a p ro teger 
los intereses de quienes t r a b a j a n a suel-
do , d i a r io , solamente se c l a u s u r a r á n los 
e s p e c t á c u l o s y d e m á s lugares de d iver -
s i ó n d u r a n t e el d í a de hoy y el del en-
t i e r r o . S in embargo, se puede asegurar 
s i n t e m o r que du ran t e bas tante t i e m p o 
e l p ú b l i c o se a b s t e n d r á de acud i r a 
aquel los centros de e x p a n s i ó n , y s in du-
d a se puede predecir que l a v i d a m u n -
dana no r e c o b r a r á su v i g o r usua l has ta 
e l comienzo de l a "season" en e l mes 
de m a y o ; incluso entonces, l a t e m p o r a -
d a p a s a r á casi desapercibida, porque 
s e r á n m u y contadas las ñ e s t a s que se 
celebren. L a c o r o n a c i ó n no t e n d r á l uga r 
ha s t a den t ro de u n a ñ o . 
L a G r a n B r e t a ñ a l l o r a de esta mane-
r a a l r e y Jorge V que muchos a r t i c u -
l i s t a s en l a Prensa de hoy l l a m a n «el 
b ien a m a d o » . Sus cualidades persona-
les le h i c i e ron ser quer ido por sus s ú b -
d i tos y su e jemplar cons i tuc iona l idad le 
c o l o c a r á en su debido puesto en l a H i s -
t o r i a . Pero estas consideraciones son 
p r i v a t i v a s de las clases educadas e i n -
te lectuales . E l pueblo quiso a l d i fun to 
m o n a r c a porque era r e y : porque pa ra 
ellos representaba u n orden de cosas que 
no h a b í a cambiado en t iempos de su 
padre n i en el de su abuelo. D u r a n t e se-
t e n t a a ñ o s h a b í a o í d o hab la r de él y 
esta c o n t i n u i d a d e n g e n d r ó su c a r i ñ o : no 
e n t e n d í a de ficciones const i tucionales , 
n o s a b í a que el r ey r e i n a ; pero no go-
b ierna , no p o d í a aprec ia r s i c u m p l í a su 
c o m e t i d o a la p e r f e c c i ó n . Quienes i n -
f l u y e n en las masas con m á s elevado 
conoc imien to dicen que era d igno de ser 
quer ido por sus s ú b d i t o s , y el pueblo i n -
g l é s le l l e g ó a a m a r con u n c a r i ñ o a 
fondo que j a m á s n a c i ó n a l g u n a puede 
d e r r a m a r sobre ins t i tuc iones s in a lma . 
M E R R Y D E L V A L . 
L a reina y el príncipe 
el en t ie r ro de Jorge V , den t ro de una 
semana, a l que a s i s t i r á n , seguramente 
los reyes de var ios p a í s e s , ceremonia 
impres ionante , revest ida de pompa se-
mejante a la del en t ie r ro del rey E i u a r -
do V I I . L a c o r o n a c i ó n del nuevo rey 
s e r á la ú l t i m a ceremonia o f ' c i a l Je .a 
a s c e n s i ó n a l t r ono de Edua rdo V I I I . 
Todo el mundo sabe desde hace m a -
chas horas que ha m u e r t o Jorge V , pe-
ro antes de que e s t é "o f ic ia lmente" 
m u e r t o es preciso, de acuerdo con la 
C o n s t i t u c i ó n b r i t á n i c a , c u m p l i r una se-
rie de requis i tos . E n p r i m e r lugar , es 
preciso anunc ia r p ú b l i c a m e n t e el fa l le -
c imien to del monarca . E l p r i m e r comu-
nicado va firmado por los miembro í1 
mascul inos de la f a m i l i a real , el arzo-
bispo de Can te rbu ry , los consejeros p r i -
vados, el l o r d mayor , los concejales y 
d e m á s autor idades de la c iudad de Lon -
dres. E n él se a n u n c i a r á la m u e r t e del 
rey Jorge y se declara que su sucesor 
es el " a l t o y poderoso p r inc ipe E d w a - d 
A.lbert, C h r i s t i a n , George, A n d r e w , Pa-
t r i c k , D a v i d de Windso r " , a quien, oci 
consiguiente, p r o c l a m a r á n como "nu^s 
t r o l e s á t i m o , j u s to y soberano s e ñ o r 
Eduardo V I I I . por l a g r a c i a de Dios, 
r r y del Reino U n i d o de la G r a n B r e t n -
ñ a e I r l a n d a , y de los t e r r i t o r i o s br i -
t á n i c o s al lende los mares, defensor de 
la fe. emperador de I n d i a . " 
D e s p u é s la "Gaceta de Londres" pu 
b l i c a r á el t e x t o d^l discurso del rey h] 
Consejo p r ivado . D e s p u é s se p u b l i c a r á 
u n comunicado para anunc ia r que ka 
prestado el j u r a m e n t o sobre la segur i -
dad de l a Ig les i a de Escocia. 
L a p r o c l a m a c i ó n p ú b l i c a del nuevo 
m o n a r c a s e r á hecha por el r e y de A r -
mas, ves t ido con tabardo , con el escu-
do de l a Casa Real . Los reyes de A r -
mas se r e u n i r á n en el palacio de Sa in t 
James donde, asist idos por escuderos, se 
d i r i g i r á n a uno de los balcones del Pa-
lacio. D e s p u é s del toque de c lar ines de 
los heraldos, el p r i m e r rey de A r m a s , 
en presencia del conde m a r i s c a l del 
Reino—el duque de N o r f o l k — , M a r s h a i . 
los miembros del Gabinete y d e m á s au-
toridades, l e e r á l a p r o c l a m a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se d i r i g i r á n , precedi-
dos por heraldos, escoltas, etc., a Cha-
r i n g Cross, donde se l e e r á o t r a vez la 
p r o c l a m a c i ó n . L a c o m i t i v a i r á d e s p u é s 
a lo l a rgo del S t r a n d hasta T e m p l e Bar , 
el an t iguo- b a r r i o londinense ent re la 
C i t y y Grea ter London , donde e s t a r á es-
perando en coche de g r a n ga l a el lo rd 
m a y o r de Londres . E l "Teniente de A r 
mas del M a n t o A z u l " , d e s p u é s de t res 
toques de t rompe ta s de les heraldos, pe-
d i r á permiso pa ra e n t r a r en la C i t y y 
p r o c l a m a r a l nuevo rey y p a s a r á en 
tonces a t r a v é s de una cerca que se ha 
levantado pa ra esta ceremonia, y des-
p u é s de en t r ega r al lo rd m a y o r el de-
creto que anunc ia la s u c e s i ó n , se per-
m i t i r á el paso a l resto de la c o m i t i v a 
E n Chancery L a ñ e v o l v e r á a leerse la 
p r o c l a m a c i ó n . 
L a c o m i t i v a , a la que se h a b r á u n i -
do el loro m a y o r y todo su s é q u i t o , con-
t i n u a r á has ta la R o y a l Exchange. j u n t o 
al Banco de I n g l a t e r r a y M a n s i ó n H o u -
se, donde s e r á por ú l t i m a vez leida la 
p r o c l a m a c i ó n , m ien t r a s desde Sa in t Ja-
mes P a r k y l a T o r r e de Londres , se dis-
pa r an sa lvas .—Uni ted Press. 
S A N D R I N G H A M , 2 1 . — D e s p u é s de 
fa l l ece r el rey, l a r e ina a v a n z ó hac ia 
su h i j o m a y o r y le e s t r e c h ó en sus 
brazos con e m o c i ó n . E l nuevo sobera-
no y los p r í n c i p e s se a le ja ron g rave -
m e n t e p a r a conferenciar en l a pieza 
vec ina . L a reina, que no p o d í a y a do-
m i n a r su pena, se r e t i r ó a sus hab i t a -
ciones, a c o m p a ñ a d a de l a pr incesa rea l 
y de l a duquesa de K e n t , que en vano 
se esforzaban po r consolar la a lgo. 
L a proclamación pública 
L O N D R E S , 2 1 . — A u n cuando el p r í n -
cipe de Gales es r e y desde el m o m e n t o 
en que e x p i r ó su padre , t o d a v í a p a s a r á 
a l g ú n t i e m p o antes de su a s c e n s i ó n 
o f i c i a l a l t r ono de l a G r a n B r e t a ñ a . 
P r i m e r a m e n t e t e n d r á que celebrarse 
•i¡iiniiiiniiiiini!niniiiiiiiHiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiii 
A y e r , a las cua t ro de la tarde, elj 
p r inc ipe E d u a r d o de I n g l a t e r r a fué 
p roc lamado rey, en s u c e s i ó n de su pa-
dre, Jorge V , por el Consejo P r ivado 
de la Corona, en el h i s t ó r i c o palacio 
de Sa in t James, residencia hasta en-
tonces del heredero de la m o n a r q u í a 
b r i t á n i c a y del I m p e r i o de las Indias . 
Desde ayer, pues, el p r i nc ipe ocupa el 
t rono de hecho y de derecho, pero, en 
el t enor de v ida . Edua rdo V I I I fué r ey 
a p a r t i r de la grave enfermedad de su 
padre en 1928. 
B a s t a hacer la c o m p a r a c i ó n entre las 
dos é p o c a s H a s t a entonces, el p r í n c i -
pe de Gales parece haber hecho m á -
x i m a de su conducta aquel la frase que 
l a n z ó a l r o s t ro de lo rd K i t c h e n e r cuan-
do se e n t e r ó de que su r eg imien to sa-
l ía pa ra el f ren te f r a n c é s , pero que el 
subteniente de sangre rea l se q u e d a r í a 
en I n g l a t e r r a . " ¿ Q u é i m p o r t a n c i a t i e -
ne s i me m a t a n , puesto que somos cua-
t ro hermanos" . Vale la pena r e f e r i r la 
respuesta, porque K i t c h e n e r estuvo a 
la a l t u r a de las c i rcunstancias . " A l t e -
z a — c o n t e s t ó — , es posible que lo que 
dice sea verdad , porque no nos ha pre-
ocupado t a n t o la pos ib i l idad de su 
m u e r t e como la de que caiga pr is ione-
ro de los alemanes". 
Pues el p r í n c i p e de Gales, s in des-
atender, desde luego, los deberes que 
le i m p o n í a su s i t u a c i ó n de heredero 
de la Corona inglesa, v i v í a u n poco 
as í . Como u n mozo r ico que a nadie 
debe cuentas, e incluso no vac i l a en 
e x t r e m a r la c a m a r a d e r í a has ta los lí-
mi tes en que puede desaparecer el res-
peto. Se le encuentra en todas las fies-
tas de los mar inos a bordo de cuyo 
barco v i a j a o de los oficiales del re-
g i m i e n t o en donde s i rve . Si hay una 
r e p r e s e n t a c i ó n t e a t r a l , en ella, y en el 
papel bufo en a lguna o c a s i ó n , e s t á el 
p r í n c i p e . Todo esto no t iene p e l i g r o ; 
mas en las c a c e r í a s el mozo juega te-
m e r a r i a m e n t e con los o b s t á c u l o s ; sus 
c a í d a s l l egan a ser p roverb ia les ; pero 
su o p i n i ó n sobre ello se resume en o t r a 
a n é c d o t a sucedida con un campesino i n -
g l é s que acababa de ver pasar una de 
esas car re ras locas a que se lanzan los 
cazadores b r i t á n i c o s pa ra l l ega r los p r i -
meros cuando pers iguen a l zor ro . Re-
gresaba el p r í n c i p e u n poco apar tado 
de los d e m á s y se e n c o n t r ó a l campe-
sino. H a b l a r o n . " ¿ C o n o c e usted a l p r í n -
cipe de Gales", p r e g u n t ó el hombre . 
" S í " . "Pues d í g a l e usted que tenga c u i -
dado. A c a b a r á por romperse el cuel lo" . 
" A s i lo h a r é " , r e s p o n d i ó el p r inc ipe . Y 
d e s p u é s de u n momen to de silencio d i -
j o con c i e r t a brusquedad: "Pero, a m i -
go m í o . d e s p u é s de todo, el cuello qui-
se ha de r o m p e r es el suyo". 
Entre príncipe y rey 
iiniiniiiin iwiiiülíniiíwiia'iiliiiniíiíHiini 
B I B L I O G R A F I A 
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Este hermoso ca- s 
t á l ogo 15 X 10 % = 
m i l í m e t r o s , 352 pá- 2 
ginas, ed ic ión 1936, s 
acabamos de publ i- SS 
cario y se lo en- E 
viaremos, l ibre de jS 
todo gasto y sin ^ 
n i n g ú n comproml- s 
so, a su demanda. ¡5 
E n él indicamos todas las obras m á s impor tan tes publicadas 
hasta la fecha de todas las mater ias : Derecho, Medicina , Ve-
te r ina r i a , Fa rmac ia , L i t e r a t u r a , etc., etc. S 
C U E N T A S C O R B I E N T E S D E L I B R E R I A . E n dicho c a t á l o g o E 
indicamos la f o r m a en que se desarrolla este excelente servi- ~ 
~ cio, que permi te a d q u i r i r cualquier l ib ro que desee, l ibre de ~ 
" todo gasto, en cualquier, punto de E s p a ñ a y pagar su impor te :z 
a en p e q u e ñ o s plazos mensuales £ | 
S E R V I C I O B A P I O O . E X C E L E N T E . C O I I I C I O N E S A S O M - = 
B B O S A S . C U A L Q U I E R L I B R O D E C U A L Q U I E R A U T O R . 
M A T E R I A Y P R E C I O Q U E D E S E E 
E n v í o s , l ibres de todo gasto, a cualquier punto. Ventas a l con- u: 
tado o a p e q u e ñ o s plazos de los l ibros que quiera de cualquier 
impor te 
N U E S T R O L E M A . Excelente servicio bajo todos los aspectos. 
| C R E D I T O E D I T O R I A L H E R N A N D O | 
I CARRETAS, 21 ENTRESUELO. APARTADO 1.003. MADRID | 
íiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiH^ 
Todo esto a c a b ó el d í a en que la sa-
l u d de Jorge V e m p e z ó a debi l i ta rse . 
E n marzo de 1929 v e n d i ó el p r inc ipe de 
Gales toda su cuadra de caza—de. ca-
r re ras no t iene y parece ademá i s que le 
in teresan mucho menos que a su abuelo 
y a su padre—, s in conservar m á s que 
u n v ie jo caballo. Desde entonces enta-
b l ó u n a r e l a c i ó n mucho m á s estrecha 
con los p o l í t i c o s de su p a í s . Se dice que 
man t i ene una a m i s t a d co rd ia l con Baid-
w i n y le v i s i t a con c i e r t a frecuencia. 
E n t r e sus amigos se cuentan t a m b i é n 
Chamber l a in , A m e r t y a l g ú n o t ro p o l í t i -
co. Empezaba a d o m i n a r E d u a r d o V I H 
Se p o d r í a decir que el p r í n c i p e h a s í a 
exacerbado la l laneza y e l deseo ue 
igua ldad que sus padres impus i e ron on 
su e d u c a c i ó n . L o m i s m o en el Colegio 
n a v a l de Osborne que en la Escuela N a 
v a l de D a r t m o u t h . el p r i nc ipe de Gales 
no fué objeto de n i n g u n a d i s t i n c i ó n . A 
p r o p ó s i t o de esto se cuenta que su ma-
dre t e m í a u n poco que a fuerza de fo-
m e n t a r l a c a m a r a d e r í a se olvidase de 
que era el heredero del T rono . " N o ten-
gas cuidado, a m i g a m í a , le r e s p o n d i ó 
Edua rdo V I I I ; hagamos lo que hagamos, 
los o t ros se e n c a r g a r á n de h a c é r s e l o 
no ta r . " 
E d u a r d o V I I I s i n t i ó s iempre v o c a c i ó n 
de m a r i n o . Se r e t r a s ó su en t rada en l a 
Escuela de D a r t m o u t h porque l a re ina 
deseaba que no ingresa ra antes de ha-
ber sido p roc lamado p r í n c i p e de Gale.i, 
y pa ra eso fu$ preciso esperar a los diez 
y seis a ñ o s . L a r e ina hubiese p re fe r ido 
t o d a v í a u n plazo m á s l a r g o y que an-
tes de embarca r viajase por las cortes 
de E u r o p a y conociese nues t ro c o n t i -
nente, pero el muchacho i n s i s t i ó de t a l 
modo cerca de su abuela y de su padre, 
que d e s p u é s de unas semanas de refle-
x i ó n se le c o n c e d i ó lo que deseaba. Su 
p r i m e r barco fué el " H i n d u s t a n " . 
L a g u e r r a i n t e r r u m p i ó , en c ie r to mo-
do, su e d u c a c i ó n , me jo r dicho, l a edu-
c a c i ó n t r a d i c i o n a l del p r í n c i p e , p a r a sus-
t i t u i r l a por o t r a de mucha m á s honda 
huel la . D e s p u é s de la escena con lo rd 
K i t chene r , E d u a r d o V I I I fué , en efecto, 
enviado a F r a n c i a ; pero, n a t u r a l m e n t e , 
en el Es tado M a y o r de una de las b r i -
gadas expedicionar ias . F u é el t o r m e n t o 
de su ayudan te que quiso d i s cu t i r seria-
mente a l a rmado por las escapadas del 
p r inc ipe , sobre todo, d e s p u é s que en una 
de ellas q u e d ó destrozado el a u t o m ó v i l 
por la A r t i l l e r í a a lemana pocos m i n u -
tos d e s p u é s de apearse el que h a b í a de 
ser E d u a r d o V I I I p a r a en t r ega r u n 
despacho del que se h a b í a hecho v o l u n -
t a r i o po r t ador . A s í conoc ió las t r inche -
ras y l a muer t e y a p r e n d i ó de los h o m -
bres mucho m á s que lo hub ie ra conse-
guido en las gradas del t rono . 
Eduardo VIII habla 
el español 
T e r m i n a d a l a g i t e r r a in ic ió sus v i a -
jes a t r a v é s del I m p e r i o . D e t a l l a r l o s 
es i n ú t i l . T r a t á n d o s e de la corona b r i -
t á n i c a queda dicho que fueron por todos 
los mares y todos los cont inentes ; pero 
conviene recordar , nosotros los e s p a ñ o -
les, que H i s p a n o a m é r i c a ha sido t i e r r a 
de p r e d i l e c c i ó n p a r a el nuevo rey . Dos 
veces r e c o r r i ó diversas naciones. L a p r i -
m e r a en 1925 de regreso de un via je a 
A f r i c a ; l a segunda, en 1931 en v i s i t a 
de m u c h a m á s i m p o r t a n c i a pa ra inau-
g u r a r la E x p o s i c i ó n inglesa de Buenos 
A i r e s . L a consecuencia p r i m e r a de aque-
IlíLs v i s i tas f ué que el p r inc ipe a p r e n d i ó 
el castellano. E n m á s de una o c a s i ó n ha 
b r indado en nues t r a lengua en f e s t i v i -
dades y celebraciones d j cosas hispanas 
en la G r a n B r e t a ñ a . 
T a m b i é n h a y que c i t a r el v ia je a A f r i -
ca de 1928 i n t e r r u m p i d o po r l a enfer-
medad de Jorge V . Avisado de que re-
gresara el d í a 27 de noviembre , cuando 
acababa de l l ega r a Dodoma pa ra una 
c a c e r í a l l e g ó el d ia 11 de d ic iembre a 
Londres , d e s p u é s de haber v ia jado en 
a v i ó n , en au to y en t r e n por una dis-
t anc ia de 10.000 k i l ó m e t r o s . E l ú l t i m o 
t r a y e c t o en t r e n desde B r i n d i s a Bou-
logne fué recor r ido en t r en especial, ga-
nando quince horas sobre la combina-
c ión o r d i n a r i a de los grandes expresos. 
Y a hemos dicho qye, a p a r t i r de esa 
fecha, se intensif ica , si no la i n t e r v e n -
c ión , s í la p a r t i c i p a c i ó n del p r í n c i p e en 
los asuntos del p a í s . Q u i z á s en los n u -
merosos discursos que ha pronunciado 
desde entonces se encuentren m á s re-
prensiones que elogios o esas frases t ó -
picas de los discursos oficiales. Los I n -
dus t r ia les de Lancash i re saben a lgo de 
ello, a quienes a m o n e s t ó p a r a que re-
novasen sus m é t o d o s en un discurso que 
t u v o g r a n resonancia. Pero, n a t u r a l -
mente , su m a y o r ac t iv idad—no era m á s 
que el p r í n c i p e — s e t e n d i ó hacia !a be-
neficencia, h a c í a el socorro de los ne-
cesitados. E n este aspecto lo m á s des-
tacado fué, s in duda, su i n t e r v e n c i ó n 
p a r a c o n s t i t u i r un fondo de a u x i l i o a 
los mineros, que a l c a n z ó una c i f r a cuan-
t iosa . P a r a b ien conocer el p rob lema 
del pa ro en las minas r e c o r r i ó m i n u -
L o s funerales, e l m a r t e s , en W i n d s o r 
E l jueves s e r á t ras ladado e l c a d á v e r desde San-
d r i n g h a m a l a a b a d í a de W e s t m i n t e r 
L O N D R E S , 21 .—El c a d á v e r del rey 
Jorge ha sido t ras ladado esta noche 
desde el palacio de Sandr inghan a l a 
igles ia de Sandr ingham, en medio de 
copiosa l l u v i a . E l sencil lo a t a ú d de ro-
ble f ué colocado sobre unas andas de 
mano, para t r a n s p o r t a r l o a la inmedia -
t a capi l la . A l a cabeza de l a f ú n e b r e 
c o m i t i v a iba un ga i t e ro dé su majes-
tad U n a g u a r d i a de veinte hombres da-
ba escolta a l a t a ú d . 
L a re ina y d e m á s miembros de la fa-
m i l i a real se t r a s l ada ron a l a cap i l l a 
en a u t o m ó v i l pa ra as i s t i r a u n breve 
servicio rel igioso. Sotare el es tandar te 
real que c u b r í a el a t a ú d se h a b í a co-
locado un p u ñ a d o de flores blancas y 
rojas . 
E l f é r e t r o s e r á t r a n p o r t a d o a L o n -
dres el jueves por la tarde, y el c a d á -
ver del monarca : c o l o c a r á en capi l la 
ard iente en W e s t m i n s t e r H a l l has ta el 
mar tes de la semana que viene, d í a 
en que se c e l e b r a r á el funera l en la 
cap i l l a de San Jorge Windsor . Desde 
Wes tmins t e r H a l l M c a d á v e r s e r á t ras-
ladado a la e s t a c i ó n de Padd ing ton . E l 
f ú n e b r e desfile c o n s t i t u i r á una ceremo-
nia Impres ionante . 
E l t r en que l l e v a r á a Londres los res-
tos mor ta les de Jorge V s a l d r á de la 
e s t a c i ó n de W o l f e r t o n . cerca de San-
dring-ham a m e d i o d í a del jueves para 
l l ega r a la cap i ta l a las dos y media de 
la tarde . 
E n el mismo t r e n v i a j a r á el nuevo 
rey, la re inx M a r í a y d e m á s miembros 
de la f ami l i a real . 
a * * 
L O N D R E S , 21.—La no t i c ia de la 
muer te del rey fué comunicada inme-
d ia tamente al alcalde de Londres en el 
s iguiente t e l eg rama : « T e n g o el sent i -
mien to profundo de i n f o r m a r l e que m i 
quer ido padre el rey ha fa l lec ido en 
paz a las o n c j y c incuenta y cinco de 
la n o c h e . — E d u a r d o . » Es é s t a la p r ime-
ra vez que el p r inc ipe de Gales u t i l i z a 
su nombre como rey. 
E l alcalde r e c i b i ó t a m b i é n una comu-
n i c a c i ó n del m i n i s t r o del I n t e r i o r en la 
que le daba ins t rucciones p a r a que se 
toca ra la campana grande de San Pa-
blo, y , en-efec to , esta m a ñ a n a r e p i c ó 
l a campana de la Ca tedra l du ran t e dos 
horas. 
De acuerdo con las ó r d e n e s del A l -
mi ran tazgo , todos los buques de gue-
detalles rec ibidos p o r conducto de la 
Casa Real inglesa y de la L e g a c i ó n b r i -
t á n i c a . 
Su San t idad d i c t ó personalmente un 
t e l e g r a m a de p é s a m e para la r e ina y 
el ca rdena l Pacel l i t e l e g r a f i ó en nombre 
de la San ta Sede a l Gobierno. 
A las diez el cardenal Pacel l i , acom 
p a ñ a d o por m o n s e ñ o r B a r d i m , se t r a s -
l a d ó a la L e g a c i ó n b r i t á n i c a p a r a pre-
r r a que se encuen t r an en aguas na-!sentar personalmente el p é s a m e . — D a f -
c í o n a l e s han h e c h o 70 salvas, d i s 
pa rando u n c a ñ o n a z o cada m i n u t o , a 
p a r t i r de las nueve de la m a ñ a n a . Los 
que se encuent ren en el e x t r a n j e r o ha-
r á n t a m b i é n el m i s m o n ú m e r o ; pero el 
h o r a r i o se fijará de acuerdo ce» las au-
tor idades m i l i t a r e s . 
Las banderas se i z a r á n a media asta 
hasta nueva o rden . 
L a ce remonia m i l i t a r e m p e z a r á hoy 
a l m e d i o d í a , debiendo t a m b i é r hacer 
70 salvas todas las estaciones m i l i t a -
res con la bandera a med.a a?ta. 
* * * 
O S L O , 2 1 . — E l r e y y l a re ina de N o 
ruega i r á n a Londre s p a r a a s i s t i r a los 
funerales del rey . L a Cor t e g u a r d a r á 
l u to du ran t e dos meses. 
* * * 
E S T O C O L M O , 2 1 . — E l p r i n c i i e he-
redero y la p r incesa i r á n a Londres pa-
ra a s i s t i r a los funera les del -"y. N o 
es a ú n seguro que el r e y Gus tavo va-
y a a Londres . Se ha ordenado q j e la 
Cor te guarde l u t o d u r a n t e t res sema-
nas. 
* * * 
L O N D R E S , 2 1 . — E l duque de Sajo-
n ia -Coburgo-Gotha ha sido recibido es-
t a t a rde por el rey Eduardo V T I I , a 
quien e x p r e s ó , como a la reina madrr) 
y f a m i l i a real , los sentimientor? Je pé-
same m á s s incero del " f ü h r e r " . 
D icen de A m s t e r d a m que es proba-
ble que el ex k á i s e r se haga represen-
t a r en los funerales del rey l o r ^ e . 
Telegrama de don Alfonso 
ciosamente las regiones mineras , v i s i -
tando los barr ios m á s humi ldes con to-
da d e t e n c i ó n . E l ú l t i m o h a b r á sido q u i -
z á s la f o r m a c i ó n de u n fondo, que l l e -
v a r á el nombre del jub i leo de su padre, 
p a r a fomen ta r el estudio de los a l u m -
nos necesitados que carezcan de medios 
mater ia les . De l m i s m o modo se hizo no-
t a r su muni f icenc ia pa ra sus colonos y 
empleados con o c a s i ó n de las fiestas 
pasadas. 
Es orador di recto , u n poco seco, s in 
o t ros adornos de o r a t o r i a cue a l g ú n 
golpe de « h u m o u r » . E s t a o b l i g a c i ó n de 
hab la r en p ú b l i c o ha sido, a l decir de 
sus b i ó g r a f o s , uno de los t o rmen tos ma-
yores de su deber de p r í n c i p e , y en 1os 
p r imeros a ñ o s de su j u v e n t u d sus dis-
cursos fueron en mi ls de una o c a s i ó n 
lamentables en lo que se ref iere a l a elo-
c u c i ó n . N a t u r a l m e n t e , la cos tumbre le 
ha dado el ap lomo que le f a l t aba y le 
ha p e r m i t i d o vencer su t imidez , defecto 
que t a m b i é n parece haber le aquejado 
bastante . Pero" por esta m i s m a r a z ó n 
nunca hab la pa ra no decir cosas. 
E l rey soltero 
Es imposib le hab la r de este p r í n c i -
pe, heredero del m a y o r i m p e r i o del m u n -
do, y soltero, s in toca r el p rob lema de 
su m a t r i m o n i o , que ahora cerca de los 
cua ren ta y dos a ñ o s p o d r í a enunciarse 
como el p rob lema de po r q u é no se ha 
casado. Todo lo que se ha contado so-
bre ello l l e n a r í a va r io s v o l ú m e n e s . Dos 
per iodis tas—los Townsend , autores de 
una b i o g r a f í a que p rodu jo c ie r to ru ido— 
aseguran que el p r í n c i p e « c o n t i n ú a cre-
yendo firmemente cue es i n ú t i l casarse 
s in amor . Y como t o d a v í a no h a sen-
t ido esta e m o c i ó n , el p r í n c i p e no se ca-
sa. H e aqu i todo .» 
E s t á bien, pero po r lo m i s m o que 
parece l a e x p l i c a c i ó n m á s razonable, es 
d i f í c i l m e n t e a d m i t i d a po r el v u l g o . 
T a m b i é n se ha popula r izado l a exp l i -
c a c i ó n de que es inconstante , y s a b i é n -
dolo, se dice seguro de que a los t res 
meses h a b r í a o lv idado a su m u j e r o a 
su nov ia . Inc luso c i t an la respuesta de 
una pr incesa rusa. «Yo tengo t a l idea 
de m i s a rmas de mujer , que no ten-
d r í a inconveniente en cor re r el r i e s g o » . 
N o sabemos. Si hemos recordado esta 
a n é c d o t a es porque esta mis t e r iosa p r i n -
cesa rusa se man t i ene ins i s ten temente 
en l a sombra del p r í n c i p e . A y e r toda-
v í a l a c i t aba nues t ro corresponsal en 
su c r ó n i c a de Londres . 
La aviación y la agri-
cultura 
E l p r í n c i p e de Gales es u n exper to 
aviador . Desde hace y a muchos a ñ o s 
a d o p t ó este medio de l o c o m o c i ó n , y so-
bre todo en I n g l a t e r r a , casi no h a c í a 
viajes m á s que en aeroplano. P o s e y ó 
p r i m e r o una avioneta, pero hoy es q u i -
z á s el ú n i c o p r o p i e t a r i o de una "cua-
d r a " de aviones, desde l a av ione ta has ta 
un m a g n í f i c o monoplano , capaz de ha-
cer 1.650 k i l ó m e t r o s a m á s de 200 por 
hora, dotado de t e l e f o n í a s in h i los y de 
diez p a r a c a í d a s . E n t o t a l , posee media 
docena de apara tos . 
O t r a de las aficiones del p r inc ipe , u n 
t a n t o abandonada en los ú l t i m o s t i e m -
pos, es la a g r i c u l t u r a al est i lo de las 
grandes explotaciones de t i p o colonia l . 
Poco t i empo d e s p u é s de l a gue r r a com-
p r ó en el C a n a d á un « r a n c h o » , adonde 
se escapaba s iempre que le era posible, 
pa ra pasar u n pa r de semanas. 
La lista civil 
L a corona inglesa es g r a n p r o p i e t a r i a 
y las rentas de esas propiedades i m p o r -
t a r o n en 1934 la s u m a de 1.230.000 l i -
bras esterl inas, pero e s t á n cedidas al 
Es tado a cambio de una l i s t a c i v i l que 
i m p o r t a b a en t iempos de Jorge V 470.000 
l ib ras esterl inas, de las que 110.000 es-
t aban destinadas a los gastos pr ivados 
del rey. A d e m á s de esto d i s f ru t aba Jor-
ge V de las rentas del ducado de L a n -
caster, que i m p o r t a n 82.000 litaras es-
te r l inas . Pero este acuerdo se c o n c e r t ó 
sólo pa ra el re inado de Jo rge V y seis 
meses d e s p u é s . P o r su par te , el p r í n c i -
pe de Gales no t e n í a l i s t a c i v i l . Sus gas-
tos se costeataan con las ren tas del du-
cado de Cornualles , a l rededor de 75.000 
litaras. Pero t amta i én esto era so lamen-
te has ta que el ac tua l mona rca sutaiese 
a l t r ono . 
R O M A , 21 .—Don A l f o n s o de B o r b ó ^ 
ha d i r i g i d o t e l e g r a m a s de p é s a m e a la 
r e ina M a r í a , a l r e y E d u a r d o y a todos 
los miemtaros de la f a m i l i a r e a l 
El pésame del Pontífice 
R O M A , 2 1 . — E l Papa t u v o conoci-
m i e n t o de la n o t i c i a a p r i m e r a hora de 
la m a ñ a n a , d e s p u é s de la e e ! e b r a c i ó n 
de la misa. Le fué comun icada por mon-
s e ñ o r Pizzardo, sec re ta r io de Asun tos 
E x t e r i o r e s . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s rec-itaió al 
cardenal Pace l l i , qu i en le c o m u n i c ó los 
fina. 
* * • 
R O M A , 21 .—El Papa ha enviado a l 
rey E d u a r d o el s igu ien te t e l e g r a m a : 
"P ro fundamen te con t r i s t ado po r la 
n o t i c i a del f a l l e c imien to del r e y Jo rge 
ofrecemos a vues t r a majes tad nues t ra 
sent ida condolencia y l a segur idad de 
nuest ras p legar ias a fin de que Dios en 
v ie sus consuelos a vues t r a majes tad , 
a la re ina madre , a la rea l f a m i l i a v a 
la n a c i ó n entera por la p é r d i d a su f r ida . " 
E n la Ciudad V a t i c a n a fué expuesta 
la Pandera pon t i f i c i a a media asta. 
L a figura del rey Jorge era v i s t a con 
p a r t i c u l a r s i m p a t í a por el P o n t í f i c e , que 
le c o n o c í a personalmente con o c a s i ó n 
de la v i s i t a que le hizo, en c o m p a ñ í a de 
la re ina cuando su v ia je a Roma «KÍ 
1923. A q u e l l a v i s i t a f ué c o r d i a l í s i m a . 
D u r a n t e el re inado del r ey Jorge mejo-
r a r o n notatalemente las relaciones en l re 
la San ta Sede e I n g l a t e r r a ; se s u p r i m í 
l a f ó r m u l a a n t i c a t ó l i c a en el j u r a m e n -
to, cosa que fué m u y aprec iada por loa 
c a t ó l i c o s ; o t r o paso a ú n m á s i m p o r t a n -
te se d ió en 1914 cuando l a G r a n R:e 
t a ñ a e n v i ó a R o m a una m i s i ó n d ip 'o -
m á t i c a cerca de la Santa Sede con el 
fin de mantener i n f o r m a d o a l Papa 30 
la m a r c h a de la g u e r r a en r e l a c i ó n con 
las Potencias de la En ten te . A l t e r m i -
na r l a g u e r r a l a m i s i ó n q u e d ó y a con 
c a r á c t e r permanente acredi tada en el 
defefir dfi v o t a r 
Llamamiento de la Junta diocesa-
na de Acción Católica de Granada 
G R A N A D A , 21 .—La J u n t a diocesa-
na de A c c i ó n C a t ó l i c a ha putalicado el 
s igu ien te l l a m a m i e n t o : 
" L a g ravedad del m o m e n t o e s p a ñ o l 
ob l iga en conciencia a los c a t ó l i c o s a 
a p u r a r el c u m p l i m i e n t o de sus deberes 
p o l í t i c o s . L a J u n t a diocesana de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , ajena en su o r igen , en aus 
fines y medios a cuanto s igni f ique po-
l í t i c a de par t idos , pero en serv ic io de 
la Ig l e s i a y del ca to l i c i smo e s p a ñ o l , ve 
l legado el t r ance de ped i r a todos loa 
homtares de tauena v o l u n t a d que ante el 
pe l ig ro c o m ú n e i nminen t e depongan sus 
l e g í t i m a s di ferencias y o lv iden toda 
suer te de recelos y se u n a n sin reser-
vas en la p r ó x i m a cont ienda e lec tora l 
pa ra defender a l a Ig les ia y a E s p a ñ a . 
Por declaraciones re i te radas de sus ene-
migos estas elecciones no van a decid i r 
los destinos de la Ig les ia , c o n t r a la que 
no p r e v a l e c e r á fuerza a lguna, s ino los 
destinos de la P a t r i a y de cada e s p a ñ o l . 
V a a decidirse si vuelve una era de paz 
o de rec rudec imien to de las persecucio-
nes; si la f a m i l i a va a mantener su 
d ign idad o a envilecerse; si nuestros hi-
jos p o d r á n seguir rezando y pensan io 
como nosotros o se nos n e g a r á el de-
recho a educarles en c r i s t i ano . N o te-
memos las persecuciones; nues t ra r e l i -
g i ó n es la de los perseguidos, de loa 
que han hamtare y sed de ju s t i c i a , pero 
es t a m b i é n la de los que s ienten m á s 
v ivo el p a t r i o t i s m o . Hemos de un i rnos 
para res i s t i r las invasiones de quienes 
i n t e n t a n a r r a n c a r desde el Poder loa 
~ . I , . . . . . lnr. p r inc ip ios de todo orden social y la pro-Recientemente a l r e c i b i r el r e y Jor- ^ ^ de la p a t r . a 
ge a l cardena l V i l l eneuve hataló del Pa-
pa en t é r m i n o s de a l t a c o n s i d e r a c i ó n y 
a d m i r a c i ó n . 
E l nuevo soberano v i s i t ó a l Papa 
Benedic to X V cuando hizo u n v ia je a 
R o m a . 
"L 'Osse rva to re R o m a n o " a l recordar 
l a obra del rey Jorge dice que los ca-
t ó l i c o s ingleses, con u n a l ea l t ad i n m u -
table como lo ha reconocido y enco-
miado en diversas ocasiones el m i s m o 
rey, lo m i s m o en l a a l e g r í a que en el 
dolor, s iempre contr i tauyeron con á n i -
mo esforzado a la p rospe r idad de l a 
p a t r i a y del r e i n o . — D a f f i n a . 
Calvo Sotelo h a b l ó en C á c e r e s v P lasenc ia 
D i j o que 9 s t á h e c h a l a u n i ó n y e l nuevo P a r l a m e n t o 
s e r á ef icaz. U n m i t i n t r a d i c l o n a H s t a en Novelda 
C A C E R E S , 21 .—Es ta noche se h a ce- u n m i t i n o rgan izado po r el Bloque Na-
/etarado u n ac to de a f i r m a c i ó n del B l o -
que N a c i o n a l en el t e a t r o N o r b a , en el 
que se h a b í a congregado u n p ú b l i c o que 
se ca lcu la en t r es m i l qu ien tas personas, 
quedando v a r i o s centenares de personas 
en l a calle. P r e s e n t ó a los oradores el 
pres idente de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a don 
L u i s P é r e z C ó r d o b a . D e s p u é s h a b l ó el 
candida to por esta p r o v i n c i a don Hono-
r i o M a u r a , que expuso que l a u n i ó n de 
derechas h a b í a sido se l lada ayer en M a -
d r i d . D i j o , r e f i r i é n d o s e a l p a r t i d o cen-
t r o , que hoy en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a no 
hay m á s que derecha e i zqu ie rda y lo 
del cen t ro es lodo. A t a c a a l p a r t i d o con-
servador que acaba de fa l lecer encal lado 
a o r i l l a s de l a C E D A . Dice que lo mis-
mo ha o c u r r i d o con el p a r t i d o r a d i c a l , 
que no se exp l i ca c ó m o p o d r í a sotarevi-
v i r d e s p u é s de todo l o o c u r r i d o . T e r m i -
na d ic iendo que l a taatalla de esta vez 
es de f in i t i va . 
D e s p u é s h izo uso de l a p a l a b r a el se-
ñ o r Ca lvo Sotelo. F u é rec ib ido po r u n a 
imponen te o v a c i ó n . C o m e n z ó dic iendo 
que l a c a m p a ñ a del B l o q u e N a c i o n a l es 
a n t e r i o r a la d i s o l u c i ó n de las Cortes , 
porque é s t a s , p a r a él , son como u n epi-
sodio, como u n a e tapa . Noso t ros ven i -
mos—dice—a defender los p r i n c i p i o s 
sustanciales de l a sociedad, con l a es-
pe ranza de a l c a n z a r u n a E s p a ñ a que 
no sea é s t a l i b e r a l , d e m o c r á t i c a , i m -
pun i s t a y s t r a p é r l i c a . D i c e que l a s i -
t u a c i ó n no se r e s o l v e r á con f ó r m u l a s 
c ó m o d a s y f á c i l e s , s ino con soluciones 
d i f í c i l e s , muchas veces heroicas , y que, 
p robab lemente , cues ten sangre . E s p a ñ a 
no puede j u g a r s e u n a c a r t a cada dos 
a ñ o s . 
Preside l a mesa e l ec to ra l u n Gobier-
no de edecanes, no de cor te , s ino de 
c o r t i j o . É l delegado de l a a u t o r i d a d le 
l l a m a l a a t e n c i ó n , y el p ú b l i c o protes-
t a y a n i m a a l o r a d o r a c o n t i n u a r . E l 
s e ñ o r Ca lvo So te lo dice que y a que el 
Gobierno no se de ja a tacar , c o m b a t i r á 
a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , ampa-
r á n d o s e en el a r t í c u l o 81 de l a Cons t i -
t u c i ó n . E l de legado de l a a u t o r i d a d 
amenaza con suspender el ac to . 
E s t u d i a el o r a d o r las responsabi l ida-
des del Pres idente de l a R e p ú b l i c a , com-
p a r á n d o l a s con l a i n v i o l a b i l i d a d de los 
reyes. Defiende l a i m p l a n t a c i ó n de u n 
P a r l a m e n t o c o r p o r a t i v o y comba te el 
su f r ag io u n i v e r s a l . A n a l i z a l a r a z ó n de 
se: de los estados p o l í t i c o s f r e n t e a la 
eficacia del c o r p o r a t i v i s m o . E s t u d i a el 
p rob l ema de l a t i e r r a , destacando có-
mo los social is tas , que h a b l a n de nacio-
n a l i z a c i ó n de l a t i e r r a , no quieren na-
c iona l iza r l a i n d u s t r i a , porque sataen 
que el Es tado es m u y m a l a d m i n i s t r a -
dor. Recuerda a l g u n o s p á r r a f o s de L a r -
go Cabal lero , en uno de los cuales, sien-
do m i n i s t r o de T r a b a j o , d e c í a que el 
hacer una r e v o l u c i ó n s ó l o p a r a repar-
t i r l a t i e r r a no puede caber m á s que 
en cabezas i n f e r i o r e s . C o m p a r a la co-
b a r d í a del jefe soc i a l i s t a a l rechazar 
toda responsab i l idad en el m o v i m i e n t o 
de oc tubre con l a g a l l a r d í a del genera! 
Sanjur jo , que a t r a j o sobre si toda la 
r e s o o n s a b í l i d a d del 10 de agosto . 
Hatala luego de la u n i ó n de las dere-
chas. D i c e que h a n i d o a e l la con e s p í -
r i t u de s a c r i f i c i o . A s e g u r a que en es-
tas elecciones p o d í a n a s p i r a r a m á s , 
pero se reducen a los puestos que con-
vienen, porque q u i e r e n que el p r ó x i m o 
P a r l a m e n t o sea de e f icac ia y rapidez, 
y qu ie ren todo el t r i u n f o p a r a las de-
rechas. 
D e s p u é s el o r a d o r se t r a s l a d ó a l G r a n 
Tea t ro , donde h a b í a u n a muchedumtare 
t an numerosa como en e l loca l a n t e r i o r 
Al l í expone los p e l i g r o s Je u n a E s p a ñ a 
r o j a y a d v i e r t e l a i m p o r t a n c i a decis iva 
de las elecciones p r ó x i m a s . 
E n u n h o t e l se ce l e t a ró u n banquete 
de 250 cub ie r tos p o r i n c a p a c i d a d del 
loca l . E n los locales de R n o v a c i ó n Es-
p a ñ o l a se co loca ron a l tavoces . E n t r e 
los dos t ea t ros y los locales del p a r t i d o 
se ca lcu la en 10.000 e l n ú m e r o de oyen-
tes. 
En Plasencia 
P L A S E N C I A , 21.—Se h a celebrado 
cional , en el que h a n in t e rven ido don 
H o n o r i o M a u r a y el s e ñ o r Calvo Sote-
lo. E l ac to se h a celebrado en el tea-
t r o A l c á z a r , aba r ro t ado de p ú b l i c o , c a l -
c u l á n d o s e l a concur renc ia en m á s de 
dos m i l personas. 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n de los oradores 
el secre ta r io del C o m i t é loca l . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo e m p e z ó d i -
ciendo que ha acudido a l ac to enfer-
mo y fa t igado , pero que esas moles t ias 
f í s i c a s se compensaban con la sa t i s -
f a c c i ó n que le p r o d u c í a el c u m p l i m i e n -
to de l deber. C a l i f i c ó de suceso m u n -
d ia l l a m u e r t e del r e y de I n g l a t e r r a , 
pues bajo la corona del m o n a r c a fa l le -
cido es taban los m á s grandes t e r r i t o -
r ios del mundo . A esta s i t u a c i ó n de 
p o d e r í o s ó l o puede l legarse con u n r é -
g i m e n de m o n a r q u í a , y a este respeto 
establece las d i ferencias con l a Re-
p ú b l i c a . 
A t a c a con dureza e l c en t r i smo na-
ciente, que s ó l o t iene po r base las re-
verencias de unos aduladores . Se decla-
r a defensor de l a m o n a r q u í a como ins-
t i t u c i ó n , pero dice que en l a h o r a pre-
sente no piensa en las personas porque 
sotare ellas e s t á lo pe rmanen te y dura -
dero. Hatala de la u n i ó n de derechas y 
dice que y a ha quedado casi u l t i m a d a , 
aunque con el la se h a n impues to u n 
g r a n sacr i f ic io por tener que presc ind i r 
de nomtares que por su v a l í a y s ign i f i -
c a c i ó n m e r e c í a n una r e p r e s e n t a c i ó n en 
las Cor tes . Hace u n r á p i d o a n á l i s i s de 
las Cor tes pasadas y dice que de ellas 
s a l i ó deshecho el p a r t i d o r ad i ca l , ya 
que d e s p u é s de acusaciones g raves no 
ha hecho atasolutamente nada que r e 
presente d e p u r a c i ó n del pa r t i do . Dice 
que l a R e p ú t a l i c a t iene una s i t u a c i ó n 
m u y c r í t i c a , detaido a que no t iene re-
p u t a l í c a n o s que la defiendan porque los 
t r ad ic iona les se h a n a l i ado con el so-
c ia l i smo, que so lamente busca l a des-
P a r a u n c a t ó l i c o esta cont ienda no es 
una e s p e c u l a c i ó n , s ino la necesidad de 
e j e rc i t a r las v i r t u d e s cr i s t ianas cuando 
l a P rov idenc ia lo impone; p a r a u n es-
p a ñ o l es i r a l rescate del cuerpo y del 
a l m a nacionales; pa ra un hombre , la 
o ta l igac ión de defender su propio hogar . 
A n t e este pe l ig ro , no caben ac t i tudes 
d é b i l e s n i pasionci l las ruines s in conse-
cuencias p r á c t i c a s que d e s v i r t ú e n las 
doc t r inas . L o u rgen te es a p o r t a r con 
l ea l t ad el vo to y l a c o l a b o r a c i ó n a esta 
u n i ó n de pa r t idos que pueda reconquis-
ta rnos l a un idad nac ional . Que n inguno 
de nosotros d i s t r a i g a su conciencia y 
se deje vencer po r esa a n a r q u í a m a n -
sa de los e s p í r i t u s , m á s g rave que la 
a n a r q u í a ro ja . Que no se m a l o g r e po r 
nues t r a culpa l a m i s i ó n de ca to l i c idad 
y de u n a n i m i d a d que Dios nos m a n d ó 
c u m p l i r y de l a cua l tendremos que res-
ponder u n d í a . O revoluc ionar ios o con-
t r a r r evo luc iona r io s , pero nunca t r i s t e s 
c ó m p l i c e s de u n a r e v o l u c i ó n que viene 
c o n t r a todos y que los c a t ó l i c o s , con la 
ayuda de Dios , t o d a v í a podemos con-
j u r a r . " 
Para la formación de 
consiliarios 
S E V I L L A , 2 1 . — E l ca rdena l I l u n d a i n 
ha publ icado u n a convoca to r ia i n v i t a n -
do a los sacerdotes cons i l ia r ios de A c -
c ión C a t ó l i c a a l a « S e m a n a del Cons i l i a -
r io» , que t e n d r á l u g a r en Sevi l la del 3 
a l 7 de febrero p r ó x i m o . 
E 
Caballero de Gracia , 42, M A D R I D 
Avenida , 2. S A N S E B A S T I A N 
L i q u i d a su ú l t i m a co lecc ión de abrigos, 
vestidos y sombreros. 
• 11 • 1 1 . i , > 
t r u c c i ó n del r é g i m e n ac tua l pa ra i m -
p l a n t a r el suyo, s í n t e s i s de la an t ide -
mocrac ia , y obedece ó r d e n e s emanadas 
del e x t r a n j e r o . E n el cent ro de la Re-
p ú b l i c a no hay nada porque ese puesto 
le t en ia el p a r t i d o r ad i ca l , hoy en dea-
c o m p o s i c i ó n . A la derecha hay u n par -
t ido fuer te , a l que se ha vejado y des-
plazado y cons t i t uye una i n c ó g n i t a pa ra 
d e s p u é s de las elecciones. 




A L I C A N T E , 21.—En N o v e l d a se ha 
celebrado u n m i t i n t r a d i c i o n a l i s t a con 
i n t e r v e n c i ó n de los s e ñ o r e s S e ñ a n t e , 
U r r a c a Pas to r y L a m a m i é de Cla i rac , 
que defendieron el f rente c o n t r a r r e v o l u -
c ionar io y ensalzaron la figura de G i l 
Retales. A n t e s de comenzar, un socia-
l i s t a a r r o j ó u n petardo a l escenario y 
fué expulsado del local . 
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(de 90°» g a r a n t l r n i / í ) 
i , 5 0 , A H O R A 1 , 2 5 L I T R O 
(Timbre IncluMo) 
E N T O D O M A D R I D 
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M i é r c o l e s 22 de enero de 1936 
F T : D F R A T F (3) M i é r c o l e s 22 de enero de 1936 
E l G o b i e r n o s e o c u p a d e l o s i n c i d e n t e s e s t u d i a n t i l e s 
Se anuncia una pequeña combinación de gobernadores a base de tras-
lados. Ha sido aprobado un decreto sobre el trigo 
P E S A M E O F I C I A L P O R L A M U E R T E D E J O R G E V 
A las doce menos cuar to q u e d ó re-
unido el Gobierno en Consejo. 
Cerca de las dos y media ele la tarde 
' t e r m i n ó la r e u n i ó n . E l s e ñ o r Porte.a 
Val ladares , al salir , d i j o : 
—Consejo de mucho volumen. En 
aquel p r o p ó s i t o t an firme e indecl ina-
ble que el Gobierno t iene de g o o e r r a r 
Se h a c e > — a g r e g ó — u n a p e q u e ñ a com-
b i n a c i ó n de gobernadores que afecta a l 
cambio de los dos t i t u l a r e s de ot ras 
t an tas provincias 
Una nota de Becerra 
E l m i n i s t r o de Traba jo . Jus t ic ia y 
Sanidad e n t r e g ó a los informadores una 
n o t i en la que rebate las manifestacio-
nes aparecidas en c i e r t a Prensa, se-i 
g ú n las cuales, en la p r i s i ó n de L e ó n ! 
se hizo v i c t i m a de malos t r a tos a ios1 
reclusos hermanos J o s é y . l e sús M a r t i -
ne? y M a r t í n e z . E l s e ñ o r Becerra af ir-
m a en dicha nota que el t r a t o recibido! 
por ambos presos, uno de los cuales ra-1 
l lec ió el 16 de dic iembre a consecuencia 
de una enfermedad hered i ta r ia , dis ta 
mucho de ser el que pretenden Ins pe-
r i ó d i c o s que han acogido en sus -o l r .m-
nas la v e r s i ó n que al m i n i s t r o le in te-
resa reba t i r . E n la no ta se incluye, co-
mo prueba de las af irmaciones del se-
ñ o r Becerra, copia de. una ca r ta d i r i g i -
da por Pablo Rodriguez, c u ñ a d o del re-
cluso m u e r t o y rec lu ido asimismo en 
la c á r c e l de León , d i r i g i d a a l d i rector 
de aquel la c á r c e l , en l a que se a f i rma 
que el t r a t o recibido por el d i fun to Jo-
sé M a r t í n e z fué h u m a n i t a r i o . 
Otra de Villalobos 
E l s e ñ o r Vi l la lobos t a m b i é n fac i l i tó 
a los per iodis tas una nota . Su t ex to es 
el s igu ien te : 
" E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
de acuerdo con el Gobierno, recuerda 
nuevamente a los estudiantes l a nece-
sidad de que se re in tegren a las c á t e -
dras normal izando su labor docente. 
Los problemas p o l í t i c o s no pueden 
plantearse en los centros de e n s e ñ a n -
za, que t ienen o t r a m i s i ó n m á s eleva-
da v p u r a aue la i n t e r v e n r i ó r , en la 
cont ienda y las pasiones de la calle. 
L a m i s i ó n de los estudiantes es estu-
d ia r y el c u m p l i m i e n t o de este deber 
es l a m e j o r ofrenda que puede hacer la 
j u v e n t u d a l a P a t r i a . 
Espera el Gobierno que inmedia ta -
m e n t e se normal i cen las clases; per ; 
si continuase la p e r t u r b a c i ó n escolar y 
la3 autor idades a c a d é m i c a s y el min i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a se v i e r an 
obligados a decretar l a c lausura de a l -
guna F a c u l t a d o cent ro de e n s e ñ a n z a 
esta r e s o l u c i ó n i r á a c o m p a ñ a d a de la 
a n u l a c i ó n de las m a t r i c u l a s y de la 
p é r d i d a del curso a c a d é m i c o . " 
A c o n t i n u a c i ó n el m i n i s t r o d i jo a los 
in fo rmadores que h a b í a no rmal idad 
comnle ta en las Univers idades de V a -
lencia, n t i a - Granada, M u r c i a , 
Oviedo, L a Laguna , B a r c e l o n - . Sala-
manca . Zaragoza y M a d r i d , a e x c e p c i ó n 
rlp Fa rn l t aH d? Derecho, on la que 
a c o r d ó el lunes l a J u n t a de Gobierno l a 
h .^na-on de l"s clases. Fin V " " ' ^ 
y Sevi l la ha habido peemeños alborotos 
y choques entre estudiantes de diver-
'sas tendencias p o l í t i c a s , p o r lo que he 
ordenado 11 s u s p e n s i ó n de las clases 
) has ta que, de acuerdo con el Gobierno, 
se den instrucciones a ios rectores. 
NOTA OFICIOSA 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a leyó l a si-
guiente no ta : 
"Es tado.—El Consejo e x p r e s ó su soli-
da r idad con el pueblo i n g l é s en el due-
lo por la muer te del rey Jorge. 
Los min is t ros de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y Estado se p o n d r á n de acuerdo para 
sol ic i tar de la D i p u t a c i ó n permanente de 
las Cortes el c r é d i t o ex t raord inar io que 
'se precisa para la concurrencia de Es-
p a ñ a a la O l i m p í a d a de B e r l í n . 
Just icia .—Expediente para la recons-
t r u c c i ó n de la Audienc ia de Oviedo. 
Trabajo.—Decreto exceptuando en el 
de 29 de agosto de 1935 aquellas ins t i tu -
ciones de beneficencia pa r t i cu la r en las 
que, en cumpl imien to de las normas es-
tablecidas en dicho decreto, se oponga 
a lo estatuido por los fundadores; o t ro 
ac lara tor io de las legislaciones sobre al-
quileres. 
Hacienda.—Decreto autorizando a so-
meter a la D i p u t a c i ó n permanente la 
c o n c e s i ó n de un c r é d i t o ex t raord inar io 
de 763.890,51 pesetas para dietas deven-
gadas por los Cuerpos de Vig i l anc ia y 
Segur idad; o t ro de ces ión al Ayunta -
mien to de Santa Cruz de Tenerife de 
una parcela y casa en la Orotava; or-
den min i s t e r i a l autor izando a la D i p u -
t a c i ó n de Vizcaya para unas conversio-
nes. 
Expediente desestimando la copart ic i -
p a c i ó n de p e n s i ó n instada a tenor de los 
a r t ' r u lo s 23 y 43 de la C o n s t i t u c i ó n . 
Guerra .—Test imonio de la sentencia 
d ic tada por la Sala sexta del T r i b u n a l 
Supremo condenando a muerte al pai-
sano H i g i n i o G o n z á l e z F e r n á n d e z . E l 
Consejo a c o r d ó r e m i t i r l o a l T r i b u n a l Su-
premo a los efectos del a r t i cu lo 102 de 
la C o n s t i t u c i ó n ; otro sobre condena de 
muer te impuesta por la Sala sexta dal 
Supremo a los paisanos V a l e n t í n Arcos, 
Ju l io Marcos, Manuel G a r c í a y Agapito 
Maeztu, con informe del T r i b u n a l favo-
rable a la conces ión de indul to . E l Con-
sejo a c e p t ó dicho informe, y remite el 
expediente al Supremo a los efectos del 
a r t i cu lo 102 de la C o n s t i t u c i ó n . Decreto 
autor izando la ces ión en precario al m i -
. n is ter io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a del re-
cintn for t i f icado v casti l lo de Peñ i sco . a 
y casa del gobernador, 
Mar ina . - Decreto d ic tando reglas para 
el abono de haberes eventuales al perso-
nal embarcado en submarinos; otro dis-
poniendo que el con t raa lmi ran te don Pe-
dro Arandona cese en la s i t u a c i ó n de dis-
nonihlp for/.oso y n o m b r á n d o l e vocal de 
la Jun ta para la r e d a c c i ó n de reglamen-
tos o r g á n i c o s . 
Obras r ú h l i c a s y Comuniracioncs . -
Decreto modificando los a r t í c u l o s que se 
c i tan del Reglamento de la Escuela Ofi-
c ia l de T e l e c o m u n i c a c i ó n ; í d e m modifi-
cando los a r t í c u l o s 20 a l 25 del Regla-
mento para el r é g i m e n y servicio del ra-
mo de Correos 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — E x p e d i e n t e s de 
Construcciones escolares en Vil lamesias 
( C á c e r e s ) , Paterna del R io ( A l m e r í a ) , 
L a u c h i n de la Ribera (Salamanca) y 
Santovenia de Valdocina ( L e ó n ) . Expe-
diente de j ub i l a c ión del c a t e d r á t i c o de 
la Univers idad de Salamanca don E n r i -
que E s p e r a b é y Arteaga 
Agr icu l tu ra .—Aprobando la pe t ic ión a 
la D i p u t a c i ó n permanente de las Cor-
tes de un c r é d i t o de 885.713,55 pesetas, 
para el pago de supersuministros en el 
s e ' - i c ln de seguros de! campo 
Expediente acordando la c o n s t i t u c i ó n 
de! P o m i t é del C á ñ a m o . 
O t r o sobre "modus v i v e n d i " con E l 
Salvador. 
Decreto usando de la a u t o r i z a c i ó n con-
cedida en la lev HP Alcnholes s e ñ a l a n d o 
la exclusiva de los alcoholes de vino pa-
ra todos los usos. 
Decreto prohibiendo la i m p o r t a c i ó n de 
habas, to r ta de coco, cacahuetes, har ina 
de soya y raiz de manior para estabi-
l izar el mercado de piensos. 
Decreto acordando proceder a la des-
n a t u r a l i z a c i ó n de todo el t r igo que con-
sienta a absorber el mercado de píen 
5os, y acordando t a m b i é n la s u s t i t u c i ó n 
l e í t r igo que no ofrezca g a r a n t í a s de 
^uena c o n s e r v a c i ó n en los almacenes del 
Estado." 
U n periodista le p r e g u n t ó si no h a b í a 
referencia de la parte po l í t i ca del Con-
sejo, 
—No be oído n inguna palabra que ten-
ga s ign i f i cac ión pol í t ica . Todo el Conse-
io se ha dedicado al despacho adminis-
t r a t i vo . Ya es bastante po l í t i ca hacer que 
suba el t r i go y el vino, que s u b i r á la 
n r ó x i m a semana. Ahora me acuerdo que 
hay o ' ro acuerdo interesante, y é s t e es 
que los minis t ros de Hacienda y A g r i -
cu l tu ra resuelvan inmediatamente sobre 
la mejor manera de f inanc ia r el siste-
ma de c r é d i t o a g r í c o ' a que el Consejo 
reso lv ió establecer en su ú l t i m a r e u n i ó n , 
A este e f e c t o — c o n t i n u ó diciendo el m i -
nistro de Agr i cu l tu ra—me he comprome-
tido a t raer para la p r ó x i m a r e u n i ó n un 
irnvocto de decreto que aborde esa so-
luc ión de auxi l io de c r é d i t o a los agr i -
cultores, que el Gobierno est ima inapla-
zable, Y nada m á s . 
Otro in fo rmador le di jo que el presi-
dente del Consejo h a b í a hablado de una 
c o m b i n a c i ó n de gobernadores. 
— E n el C o n s e j o — c o n t e s t ó — n o se ha 
' ra tado nada de eso. L o ú n i c o que se 
ha t ra tado en el Consejo, y de lo que yo 
no les he dado referencia, es lo de los 
estudiantes; pero creo que ya les h a b r á 
dado una nota el m in i s t ro de Ins t ruc-
ción P ú b l i c a . 
Entonces el subsecretario de la Presi-
dencia, que estaba presente, di jo que de 
los gobernadores era una simple permu-
ta, que a la noche se f a c i l i t a r í a a la 
Prensa, una vez que estuviera f i rmado. 
AMPLIACION 
H u b o en el Consejo u n cambio de i m -
presiones sobre el pano rama electoral . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a Va l ladares d ió cuenta 
de las recibidas de algunas p rov inc ias 
y hubo de i n s i s t i r en l a p r e s e n t a c i ó n 
de candidaturas centro, que, s e g ú n a l -
gunos min i s t ros , q u i z á se vean reforza-
das con aportaciones de personas o ele-
mentos de o t ros bloques. A n u n c i ó que 
tales candida turas se h a r á n p ú b l i c a s en 
el momento opor tuno, con l a m a y o r ra -
pidez posible. Se h a b l ó de las alianzas 
de o t r o c a r á c t e r y se m a n i f e s t ó disgus-
to por l a u n i ó n de grupos republicanos 
de derecha con aquellos que e s t á n fuera 
del r é g i m e n . N o se h a b l ó de este mis -
mo hecho ocur r ido t a m b i é n en la a l ian-
za de izquierdas. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
r e l a t ó los sucesos es tudiant i les de d i -
versas Univers idades , y el Consejo acor-
d ó poner coto a los mismos . D e n t r o del 
á m b i t o u n i v e r s i t a r i o só lo se a p l i c a r á n 
medidas d isc ip l inar ias de c a r á c t e r es-
colar, s in i n t e r v e n c i ó n ajena a lguna ; 
pero se anunc ian en ese sentido d isc i -
p l i n a r i o l a pos ib i l idad de sanciones co-
lec t ivas s i p ro s igu i e r an los alborotos. 
E l m i n i s t r o de Estado hizo una expo-
s i c i ó n de la p o l í t i c a i n t e rnac iona l . Las 
not ic ias l legadas de Ginebra anuncian 
que el Consejo de l a Sociedad de N a -
ciones h a desestimado l a ayuda f i n a n -
ciera a l Negus . 
Se a c o r d ó que el presidente del Con 
sejo expresaron en l a E m b a j a d a de 
I n g l a t e r r a el duelo por l a m u e r t e del 
rey Jorge. N o hubo acuerdo concreto 
acerca de q u i é n ha de representar a l 
Gobierno e s p a ñ o l en los funerales, en 
P r o h i b e f i j a r l o s c a r t e l e s 
d e p r o p a g a n d a 
Y amenaza con inclinarse a I^s iz-
quierdas, sacando diputados^a 
progresistas y socialistas 
C I U D A D R E A L , 22 .—El gobernador 
ha enviado a " E l Pueblo Manchego" la 
s iguiente no t a : 
" E l gobernador c i v i l , por razones de 
o rna to y ante las numerosas quejas re-
cibidas, ha acordado no au to r i za r l a fi-
j a c i ó n de carteles o impresos, cualquie-
r a que sea su na tu ra l eza sino en los 
espera de la l legada del s e ñ o r A l c a l á ¡vailadoS) pero en m a n e r a a lguna en las 
Zamora . fachadas o edificios oficiales o p a r t i c u -
Escrúpulos de de l i cadezaK6^ en ciudad Real los vallados son 
Se o c u p ó i gua lmen te el Consejo dei e s c a f ^ f 0 3 ' t a l Q0r,dQen Prohib.e t o t * } -
decreto l levado p o r el s e ñ o r A v a r e z i ™ ? 6 Ala . ^ o p a - g ^ , y precisamente 
M e n d i z á b a l sobre los t r igos . Se co inc i - a de A c c i ó n Popula r , que es la umea 
H í r t 0 r , o r ^ o ^ í o v _ *, ¡J l a hecha hasta ahora. U n a C o m i s i ó n de 
dio en apreciar que no es m o t i v o de . D i r e c t i v a de A c c i ó n Ponu la r se ha 
delicadeza p o l í t i c a , n i lo impide el pe- ía- L>irecll^a- ü e a c c i ó n p o p u l a r se ha 
r í ^ r i ^ Q i Q „ f J v , 0 , _ ' 1 . F en t rev is tado con el gobernador pa ra 
nodo electoral , que se v a y a cuanto an- hacerle sabor su deseo de aue levanta-
tes a la s o l u c i ó n de este problema, que ha-cerle s,a^er .su ¿ f s e o . de q,ue levanta-
es de a l to i n t e r é s nacional . A este res- ^ V ™ ™ * } ™ - E1 gobernador d i jo que 
pecto, a l g ú n m i n i s t r o d i jo que todo 'hab ia ,obedec ido a recibldas del 
cuanto se haga en f avo r de ^ s o l u c i ó n i ̂ ^ ^ ^ ^ 
de esta c u e s t i ó n s e r á bien acogido p o n , eTr a es\os a656?8, ^ n v,lsta f e e11.0' 
las Cortes fu tu ras , el d í a en que, ante !a ^ de AcC10" P ° P u l a r 4 ; ? ™ 
é s t a s reunidas, se d é cuenta por el Go-
bierno de su a c t u a c i ó n sobre el par -
t i cu l a r . 
F u é aprobado el decreto sobre vinos, 
presentado por el m i n i s t r o de A g r i c u l -
tu ra , y a conocido por las versiones del 
an te r io r Consejo. 
O t r o t e m a que a b o r d ó el Consejo fué 
el de los desahucios de fincas r ú s t i c a s 
que, como es sabido, afecta a g r a n n ú -
mero de colonos, y parece que se i r á a 
l a r e d a c c i ó n de u n Reg lamen to de f in i t i -
vo, anulando el Reg lamento p a r c i a l . 
E l Consejo n o m b r ó una Ponencia, i n -
tegrada por los m i n i s t r o s de Hacienda 
y A g r i c u l t u r a , p a r a proponer a l p r ó x i -
mo Consejo l a s o l u c i ó n o f ó r m u l a finan-
ciando el c r é d i t o a g r í c o l a . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares dió cuen-
t a del estado del o rden p ú b l i c o en toda 
E s p a ñ a , que, a su modo de ver, es sa-
t i s fac to r io , a pesar de que a lgunos ele-
mentos t r a t e n de hacer parecer lo con-
t r a r i o por medio de sucesos sangr ien-
tos. E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n lia 
dado ó r d e n e s severis imas a l a fuerza 
p ú b l i c a pa ra que rechace con toda ener-
g í a esas agresiones, y a l m i s m o t i empo 
se imponga a los agresores, por los T r i -
bunales de j u s t i c i a , las sanciones per-
t inentes con toda celer idad p a r a que el 
r i g o r de l a ley reca iga sobre los cu l -
pables. 
E l Consejo t r a t ó t a m b i é n de l a pe-
t i c i ó n f o r m u l a d a a l Gobierno por el se-
ñ o r Albornoz , so l ic i tando l a r e p o s i c i ó n 
de los A y u n t a m i e n t o s en A s t u r i a s del 
a ñ o 1931, y l a a p e r t u r a de los centros 
obreros clausurados. N o r e c a y ó acuer 
do sobre este punto , pues e l jefe del 
Gobierno e s t ima que l a cosa es m u y de 
l icada y ha de estudiarse con g r a n de-
ten imien to . 
N o ha sido posible conocer con exac-
t i t u d lo r e l a t i v o a l a c o m b i n a c i ó n de 
gobernadores de que hab la l a n o t a of i -
ciosa. Pero, a l parecer, l a c o m b i n a c i ó n 
se l i m i t a r á a t r a s l ada r a V i z c a y a a l go-
bernador de Guadalajara , p a r a poner al 
f ren te de esta p r o v i n c i a a u n a m i g o del 
se^or A l v a r e z M e n d i z á b a l . E l m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a parece ser que iba a ser 
encasillado por Cuenca, de donde es na 
t u r a l ; mas decidido por las derechas i r 
a l copo en Cuenca ha habido necesidad 
de buscar o t r o s i t i o pa ra t r a t a r d é sa-
Manchega ha cursado a l s e ñ o r G i l Ro-
bles el s igu ien te t e l e g r a m a : 
"Gobernador c i r i l i s t a prohibe p ropa-
ganda e lec tora l A c c i ó n Popu la r pe reg r i -
na idea per jud ica r o r n a t o cap i ta l , i n -
f r ing iendo ley E l e c t o r a l v igen te . P r o -
tes tamos e n é r g i c a m e n t e . Pedimos ins-
t rucciones a c t u a r convenientemente . 
Presente y A d e l a n t e . — A . Popula r . " 
Una entrevista violenta 
C I U D A D R E A L , 22.—Se conocen de-
tal les de l a en t r ev i s t a de l a c o m i s i ó n 
de l a J A P con el gobernador . Se des-
a r r o l l ó en f o r m a v io l en t a . M a n i f e s t ó la 
p r i m e r a a u t o r i d a d de l a p r o v i n c i a que, 
caso de no aceptarse la u n i ó n cent ro-
derecha, se i n c l i n a r í a a las izquierdas 
y s a c a r í a cua t ro d iputados progres is tas 
y seis social istas. A t a c ó a l a o rgan iza -
c ión p r o v i n c i a l de l a C E D A y d i jo que 
esperaba v e r c ó m o l a J A P h a c í a p r o -
paganda de l Gobierno. 
iinuiHi 
Cuide usted 
su e s t ó m a g o 
porque es fá base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como usted pero me curó el 
D I G E S T O N I C O 
del Dr. Vicente 
S A L A M A N C A , 21 .—A las once de la 
m a ñ a n a l l e g ó el s e ñ o r G i l Robles acom-
p a ñ a d o de sus secretar ios par t i cu la res , 
con objeto de as i s t i r a l a r e u n i ó n de las 
organizaciones derechistas pa ra la de-
s i g n a c i ó n d e f i n i t i v a de l a candida tura 
con t r a r r evo luc iona r i a . N o obstante te-
ner su v ia je c a r á c t e r p a r t i c u l a r , salie-
ron a r ec ib i r l e en numerosos a u t o m ó v i -
les muchos amigos y co r re l ig ionar ios . 
E l jefe de l a C. E . D . A , se d i r i g i ó d i -
rec tamente a l domic i l io social de Aso-
c i a c i ó n Femen ina de E d u c a c i ó n Social, 
donde se encont raban reunidas las d i -
rec t ivas de esta en t idad y las del B l o -
que A g r a r i o y A c c i ó n Popula r , j u n t a -
mente con los representantes de todos 
los pa r t idos jud ic ia les . 
P r e s i d i ó l a r e u n i ó n el s e ñ o r G i l Ro-
bles, quien, d e s p u é s de cesar los v í t o r e s 
y aplausos con que f u é saludado, pro-
n u n c i ó unas emocionadas palabras, d i -
ciendo que ten ia muchos amigos en toda 
E s p a ñ a , pero que a los de esta provinc ia 
de Salamanca los consideraba como al -
go especial, l l uego r o g ó a todos los re-
unidos que expresaran su o p i n i ó n sobre 
la c and ida tu r a que h a b r í a de luchar en 
las elecciones. 
I n t e r v i n i e r o n diversos representantes, 
siendo p a r t i d a r i o s a lgunos de i r a l co-
po; pero l a m a y o r í a no lo e s t i m ó con-
veniente, s i bien consideraban que po-
d í a n cubr i r se seis puestos, en vez de los 
cinco de l a m a y o r í a . E n p r i n c i p i o se 
a c o r d ó i r a po r los seis puestos, si bien 
t a l a una y media de la m a ñ a n a y 
desde las cinco y med ia has ta las nue-
ve y med ia de l a noche. Dichos datos 
electorales p o d r á n t a m b i é n ser s c l i c i -
tados por t e l é f o n o , e x p o n i é n d o s e a con-
t i n u a c i ó n los n ú m e r o s que corre. inon-
den a los d i s t r i t o s : 
Centro , 54.030; Hospic io , 53.435; 
C h a m b e r í , 54.117; B u e n a v í s t a , 52.837; 
Congreso, 54.032; H o s p i t a l , 52.542; I n -
clusa, 54.156; L a t i n a , 53.077; Palacio, 
53.610, y Un ive r s idad , 53.482. 
L a en t rada a dicho p a b e l l ó n se rea-
l iza po r l a calle de Columela , 1. 
Las elecciones en Ceuta 
car d ipu tado a l s e ñ o r A l v a r e z M e n d i -
z á b a l . 
Los destinos civiles 
E l subsecretar io de la Pres idencia ha 
rec ib ido a l a d i r e c t i v a de l a sociedad 
de l icenciados >rNueva E s p e r a n z a » , que 
le p i d i ó el r es tab lec imien to de l a J u n -
t a C a l i f i c a d o r a de destinos p ú b l i c o s , y 
que cese en sus funciones el personal 
i n t e r i n o que ocupa vacantes de por -
teros. 
S I G U E D I C I E N D O Q U E E L G O B I E R N O E S N E U T R A L 
E l subsecretar io de l a Presidencia fa -
c i l i tó l a s igu ien te n o t a : 
"Ba jo l a presidencia del presidente 
del Consejo s e ñ o r P ó r t e l a , se ha cons-
t i t u i d o l a C o m i s i ó n de Traspasos de 
Servicios de l a Genera l idad de Ca ta lu -
ñ a , con asis tencia de todos los vocales 
p rop ie ta r ios designados po r el Es tado 
y la General idad. E l presidente del Con-
sejo, d e s p u é s de declarar cons t i tu ida la 
C o m i s i ó n , h a ofrecido su asistencia y 
su concurso incondic iona l a l a m i s m a 
p a r a l l eva r a buen t é r m i n o el c o m e t í -
do de l a c o m i s i ó n en beneficio de Es-
p a ñ a y de C a t a l u ñ a den t ro de las le-
yes vigentes , esperando que l a amis tad 
que le une con casi todos los miembros 
de l a c o m i s i ó n h a de f a c i l i t a r una obra 
de concordia y c o m p r e n s i ó n que asegu-
re aquel resul tado. D o n Fe l ipe Rodes, 
en nombre de l a c o m i s i ó n , ha agrade-
cido las manifestaciones del s e ñ o r P ó r -
t e l a de que con el concurso del presi-
dente l a labor de l a c o m i s i ó n r e a l i z a r á 
los p r o p ó s i t o s que ha tenido el Gobier-
no a l cons t i t u i r l a , pudiendo adelantar 
que es g a r a n t í a de eÜo el s en t i r de los 
vocales de l a c o m i s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se r e t i r ó el presiden-
te, quedando cons t i tu ida l a c o m i s i ó n , 
procediendo a l n o m b r a m i e n t o de presi-
dente y vicepresidente, que ha r e c a í d o , 
respect ivamente , en don M i g u e l de la 
C á m a r a y don Fel ipe R o d é s . " 
Insisten en que el Gobierno 
es neutral 
E l presidente del Consejo a b a n d o n ó 
poco d e s p u é s su despacho y di jo a los 
per iodis tas : 
—Muchas aisi tas. Como cosa saliente 
de estas ent revis tas tengo que decir 
que lo que s í tiene i m p o r t a n c i a pa ra la 
Prensa y para el p a í s es que conviene 
que precise yo unas manifestaciones 
cue hice en d í a s anter iores respecto a 
l a propaganda e lec tora l . Es ello, y me 
interesa hacer lo constar, que el Go-
bierno, como t a l Gobierno, s e g ú n h i -
zo constar en la d e c l a r a c i ó n min is te -
r i a l , o b s e r v a r á inf lex ib lemente la posi-
c ión de neu t r a l i dad que es obl igada con 
respecto a l a v o l u n t a d popular , y esto 
s ign i f ica una s e p a r a c i ó n , una d i s t i n c i ó n 
en t re las responsabilidades y actuacio-
ies del M i n i s t e r i o y el sentido po l í t i co , 
del contenido po l í t i co , del significado 
i d e o l ó g i c o que hay dentro del Gobierno 
y que é s t e t a m b i é n e x p r e s ó en aquella 
d e c l a r a c i ó n p r imera . N o s ó l o no renun-
' c ia el Gobierno a esta o r i e n t a c i ó n de 
g rupo de centro y s ignif icado es tab i l i -
jzador de la v i d a de l a R e p ú b l i c a , que 
|es t an to como l a v ida de E s p a ñ a , sino 
¡que en ella hay cada momento m á s fe, 
!y no sólo por propio examen de con-
1 ciencia, sino por las asistencias cons-
i tan tes que vienen a l e n t á n d o l e para per-
¡ s e v e r a r por ese camino. 
Les min i s t ro s i r á n , pues, a la lucha 
e lec tora l con un c r i t e r i o decidido y man-
teniendo enhiesta aquella bandera cue 
desde el p r i m e r momen to a p a r e c i ó en 
l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , y con l a m á -
x i m a confianza de que e l p a í s y l a op i -
n i ó n han de reconocerle. De a h í esta 
nues t ra m á s fecunda esperanza p a r a la 
n a c i ó n . Volv iendo a l a p ropaganda elec-
t o r a l , y dicho esto, que quede b ien pun -
tual izado que el Gobierno se reserva el 
derecho de u t i l i z a r l a « r a d í o » p a r a ac-
tuaciones de Gobierno. Pero en cuanto 
es creyente de u n a idea y representa 
una fuerza p o l í t i c a en lucha, se somete 
a la ley c o m ú n , y no se o t o r g a r á p r i v i -
legio, que no t e n d r í a o t r o s ignif icado 
que el de poder ser tachado de i m p a r c i a l 
e improcedente . 
Con esto, queda precisado que l a « r a -
dio» no s e r á u t i l i z ada por n i n g ú n par-
t ido po l í t i co n i s iqu iera por el de cen-
t r o que el Gobierno significa. E n cuanto 
a l a a v i a c i ó n , e s t á s iempre y en todo 
momen to sujeta a lo que decida la D i -
r e c c i ó n general de Segur idad, que es 
l a que entiende respecto a vuelos so-
bre poblaciones, pues hay que tener en 
cuenta que exis ten dos prob lemas : uno, 
el de l a seguridad de los hab i t an tes de 
las ciudades, que t a m b i é n ha de mere-
cer l a debida c o n s i d e r a c i ó n ; y e l o t ro , 
el del orden p ú b l i c o , que puede ser a l -
terado por lo que se lance desde los 
apara tos y que el Gobierno t iene dere-
cho a prevenir . 
Visitas a Pórtela 
E l s e ñ o r P ó r t e l a f ué v is i tado por los 
siguientes s e ñ o r e s : don Juan M a r c h , 
don V í c t o r Mesa, el gobernador de Gra-
nada, el teniente alcalde del A y u n t a -
miento de Barcelona, s e ñ o r S á r r a g a , y 
el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , con el cual 
sa l ió , marchando a la e s t a c i ó n del M e -
d iod í a a esperar a l Presidente de la Re-
p ú b l i c a . 
Optimismo en Valencia 
propaganda e lec tora l por la " r a d i o " . L a 
nota , en t re o t ras cosas, dice: 
"Hemos de p r o t e s t a r ante todo de !a 
a f i r m a c i ó n de que se t r a t a de un. ó r g a -
no of ic ia l . N o puede ser lo cuando el Es-
tado p a r t i c i p a exc lus ivamente de sus 
beneficios, rec lamando el 20 por 100 de 
los ingresos b ru tos , y renuncia , en cam-
bio, a hacerse c o p a r t í c i p e en las p é r -
didas. T r á t a s e , s í , de u n se rv ic io par -
t i c u l a r que po r s u c a r á c t e r de p ú b l i c o 
el Es tado ha ten ido que conceder ajus-
t á n d o s e a cier tas condiciones, a cambio 
de las cuales exige aquel canon; y s i es 
un se rv ic io p ú b l i c o m a l puede monopo-
l i z a r l o en l a f o r m a que pretende cuan-
do con ello no se t r a t a de defender n i n 
guna causa de orden. 
E n pleno p e r í o d o e lec tora l nuest ros 
trenes c i r c u l a n a d i a r i o repletos de can-
didatos de todas las tendencias que van 
de u n a p r o v i n c i a a la o t r a pa ra su labor 
de p ropaganda . ¿ P u d i e r a parecer l ó g i -
co que, a p o y á n d o s e en i d é n t i c a s razo-
nes, p re tend ie ra e l Gobierno no v i a j a r a 
m á s que él ? 
¿ C ó m o a p a r e c e r á n respetados asi los 
a r t í c u l o s 50 y 51 de l Reg l amen to que 
pa ra l a a p l i c a c i ó n de l a ley de Radio-
d i f u s i ó n acaba de aparecer? 
Piense el Gobierno que por enc ima de 
toda o t r a c o n s i d e r a c i ó n resal ta , sobre 
todo, l a i m p o r t a n c i a de sentar u n pre-
cedente f u n e s t í s i m o que t o d a v í a e s t á a 
I t i empo de ev i t a r y m i e n t r a s se r a t i f i ca 
jo rec t i f i ca l a o rden dada quede b ien pa-
í t e n t e el desagrado con que las emiso-
I ras e s p a ñ o l a s h a n v i s t o la r e s o l u c i ó n 
adoptada. " 
La propaganda por avión 
A ú l t i m a hora de l a tarde estuvo en 
el Congreso el ex m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s , s e ñ o r L u c i a , quien di jo h a b í a 
l legado el lunes de Valenc ia y pensaba 
regresar ayer mi smo a la cap i t a l levan-
t i n a ; pero por l a c i rcuns tanc ia de en-
contrarse ausente el s e ñ o r G i l Robles, 
con quien se p r o p o n í a conferenciar , que 
d a r í a en M a d r i d has ta hoy, a fin de en-
t revis tarse con el jefe de la C E D A . 
Los periodistas le p r e g u n t a r o n c ó m o 
estaba el p a n o r a m a electoral en Va len -
cia y e l s e ñ o r L u c i a c o n t e s t ó que en 
votos, m u y bien. 
— ¿ M e j o r en l a cap i ta l o en l a pro-
v inc ia? 
—Mejo r , desde luego, en la p r o v i n -
cia; pero esto no quiere decir, n i mucho 
menos, que e s t é m a l en la c ap i t a l . T a n -
to en una como en o t ra , espero el t r i u n -
fo sin n i n g ú n g é n e r o de duda. 
E l s e ñ o r L u c i a v i s i t ó ayer a l s e ñ o r 
Gi l Robles, al que v o l v e r á a ver hoy por 
la m a ñ a n a . 
Protesta de la "radio" 
E n l a s e c c i ó n de p ropaganda de A c -
c ión Popu la r no se comprende \K ac-
t i t u d del Gobierno en cuanto a l a p r o -
paganda a é r e a . E l s e ñ o r P ó r t e l a V a -
l ladares a n u n c i ó hace d í a s que esta c la-
se de p ropaganda estaba p e r m i t i d a ; 
pero los gobernadores y las a u t o r i d a -
des de M a d r i d se n iegan a dar las au-
tor izaciones p a r a el vuelo de avione-
tas. Se aduce, por ejemplo, que pueden 
u t i l i z a r l a s los comunis tas p a r a lanzar 
proclamas sobre los cuarteles, pero pa-
rece l ó g i c o que se c u m p l a l a promesa 
del s e ñ o r P ó r t e l a r eg lamentando los 
vuelos pa ra i m p e d i r excesos de cua l -
quier í ndo le . L o que se es t ima absur-
do es que se au tor icen , en general , los 
vuelos y que en l a p r á c t i c a no se pue-
da vo la r . 
Servicio de información 
L a F e d e r a c i ó n de Radioemisoras L i -
mi tadas nos r e m i t e una no ta re lac io-
nada con las declaraciones hechas por 
el s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares acerca de la 
electoral 
Recibimos l a s igu ien te no ta : 
"Con el f i n de da r las mayores fa -
cilidades. A c c i ó n Popu la r h a r o r s t r u í -
do u n p a b e l l ó n dedicado exclus ivamen-
te a i n f o r m a r a cuantos lo deseen so-
bre las cuestiones electorales: d i s t r i t o , 
s ecc ión , n ú m e r o y colegio donde ha de 
emi t i r se el voto, que e s t a r á al se rv ic io 
del p ú b l i c o a p a r t i r del jueves 23 del 
c o m e n t e , desde las diez y media has-
G i l R o b l e s u l t i m o a y e r l a c a n d i d a t u r a d e S a l a m a n c a 
Se presenta por las mayorías y un puesto de las minorías. Asambleas^ 
actos públicos y candidaturas en muchas otras provincias 
En Guadalajara ha muerto el joven de la J . A . P . h e r i d o 
E l min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n pu-
blica en la "Gaceta" la siguiente orden: 
" E l decreto del m in i s t e r i o de la Gober-
n a c i ó n de 10 del corr iente mes dispuso 
que las elecciones de diputados a Cor-
tes, convocadas para el d í a 16 de fe-
brero p r ó x i m o , se ve r i f iquen por el Cen-
so electoral ac tualmente en vigor, que 
lo es, con c a r á c t e r de general idad para 
todo el t e r r i t o r i o nacional , el rec t i f ica-
do por v i r t u d del decreto de 5 de no-
viembre de 1933; pero es obligado hacer 
la salvedad, en debido acatamiento a la 
legalidad establecida, de que el Censo 
electoral de Ceuta, considerado como de-
fectuoso, ha sido objeto, a propuesta de 
su A y u n t a m i e n t o , de la c o m p r o b a c i ó n 
acordada por la D i r e c c i ó n general del 
In s t i t u to G e o g r á f i c o , Catas t ra l y de Es-
t a d í s t i c a en 16 de enero de 1935, de con-
fo rmidad con lo dispuesto en el decreto 
de 5 de noviembre de 1932; comproba-
c ión que, seguida por todos los t r á m i t e s 
establecidos en el de 18 de febrero de 
1933, q u e d ó u l t i m a d a con la f o r m a c i ó n 
de sus l istas def in i t ivas de electores, tan-
to generales como adicionales, que fue-
ron publicadas en el n ú m e r o ex t raord i -
nar io del " B o l e t í n O f i c i a l " del referido 
Munic ip io correspondiente a l d í a 14 de 
mayo ú l t i m o . 
E n c o n s i d e r a c i ó n a las razones expues-
tas, 
Este min is te r io , a propuesta de la Sub-
d i r e c c i ó n general de E s t a d í s t i c a , ha te-
nido a bien disponer qpe el a r t í c u l o p r i -
mero del mencionado decreto de 10 del 
corr iente mes se ent ienda aclarado en el 
sentido de que si bien el Censo electo-
ra l ac tualmente en v igor , con c a r á c t e r 
de general idad para todo el t e r r i t o r i o na-
cional, es el rec t i f icado por v i r t u d del 
decreto de 5 de noviembre de 1933, en la 
c i r c u n s c r i p c i ó n de Ceuta, como excep-
ción ú n i c a , el Censo vigente e s t á cons-
t i t u ido por las listas def in i t ivas de elec-
tores, t an to generales como adicionales, 
publicadas en el " B o l e t í n O f i c i a l " del re-
ferido M u n i c i p i o en su n ú m e r o extraor-
d inar io de 14 de mayo ú l t i m o , por el 
cual se c e l e b r a r á n , en su consecuencia, 
las elecciones generales de diputados a 
Cortes convocadas para el d í a 16 de fe-
brero p r ó x i m o . " 
La posición del general Fanjul 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s h a n publ icado la 
no t i c i a de que don A l f o n s o Merchan te , 
jefe p r o v i n c i a l de las fuerzas p o l í t i c a s 
que s iguen en Cuenca a l genera l F a n -
j u l , y has ta e l p rop io genera l estaban 
incluidos en l a cand ida tu ra centro por-
t e l i s t a de aquel la p rov inc i a . 
P e r s o n é i s al legadas suyas mani f ies tan 
que carecen en absoluto de fundamento 
y que se t r a t a s ó l o de u n a m a n i o b r a del 
s e ñ o r A l v a r e z M e n d i z á b a l y de su go-
bernador c i v i l , cuyas ar tes caciquiles no 
t ienen ca l i f i ca t ivo . N o contento ellos con 
que se h a y a dest inado a l genera l a Ca-
narias , pa ra donde t e n d r á que s a l i r i n -
media tamente , s ú s amigos lanzan esos 
supuestos que desor ientan a las fuerzas 
de derechas. 
E n aquel la p r o v i n c i a las fuerzas cen-
t r a r r e v o l u c i o n a r í a s v a n a l copo—cuatro 
puestos de m a y o r í a y dos de m i n o r í a — 
en la s igu ien te f o r m a : F a n j u l , indepen-
diente ; Cuar t e ro , C. E . D . A . ; Gonsal-
vez, independiente; Goicoechea, Renova-
c ión E s p a ñ o l a ; Casanova, C. E . D . A . , y 
S ie r ra Rus ta razu , r ad i ca l . 
Una carta del general 
Martínez Cabrera 
L E O N , 21 .—El genera l M a r t í n e z Ca-
brera , subsecretar io de Guer ra , ha d i -
r i g i d o u n a c a r t a a b i e r t a a los p e r i ó -
dicos, en la que dice que no es n i ha 
sido m a s ó n y que esta a f i r m a c i ó n suya 
a p a r e c i ó en el " D i a r i o de Sesiones" de 
10 de nov iembre de 1935 contestando 
a l d ipu tado s e ñ o r Cano L ó p e z . T e r m i n a 
ins is t iendo en la a f i r m a c i ó n de que no 
ha sido nunca m a s ó n y tampoco lo es 
ahora. 
La política en Avila 
ha de resolver en d e f i n i t i v a el s e ñ o r G i l 
Robles. Los designados fueron el jefe de 
la C. E. D . A . y los s e ñ o r e s Casanueva, 
Cimas Leal , L a m a m i é de Cla i rac y Cas-
t a ñ o . Pa ra el sexto puesto fué elegi-
do el s e ñ o r Olleros. 
T e r m i n a d a l a r e u n i ó n , en medio del 
m a y o r entusiasmo, el s e ñ o r G i l Robles 
v i s i t ó los centros de A c c i ó n Popula r y 
Bloque A g r a r i o , donde f u é v i toreado por 
n u m e r o s í s i m o s af i l iados , que le mostra-
ron una vez m á s su a d h e s i ó n . 
E l jefe de la C. E . D . A . p e r m a n e c i ó 
escasamente dos horas en Salamanca, e 
inmed ia tamen te s a l i ó pa ra M a d r i d , don-
de d e b í a encontrarse a las cua t ro de 
la tc"de. 
Mitin femenino en Vailecas 
E n el Cen t ro de A c c i ó n Popu la r del 
Puente de Vai lecas se h a celebrado u n 
m i t i n femenino . Los ampl ios locales es-
t u v i e r o n l lenos de mujeres de l a popu-
l a r ba r r i ada , que ovac ionaron ca luro-
samente a las oradoras . 
H i z o la p r e s e n t a c i ó n de é s t a s l a pre-
s identa del Cent ro , d o ñ a D a r í a O y a g ü e , 
a cuyos t raba jos constantes de estos 
a ñ o s se debe en g r a n pa r t e el c rec i -
mien to de esta A s o c i a c i ó n femenina 
H a b l a r o n la s e ñ o r a v i u d a de Saro, que 
r e c o r d ó lo o c u r r i d o en los t r á g i c o s d í a s 
de la r e v o l u c i ó n de oc tubre ; d o ñ a M e r -
cedes Puente, que expuso la labor de 
G i l Robles y de A c c i ó n Popu la r pa ra 
detener el avance devastador de l a re-
v o l u c i ó n , y l a s e ñ o r i t a M a t i l d e Rubio , 
que a n i m ó a todas a p ropaga r los idea-
les de A c c i ó n Popu la r y dió normas 
para la p ropaganda . 
Todas fue ron aplaudidas con en tu-
siasmo por el numeroso aud i t o r i o . 
T e r m i n ó el ac to ent re v i v a s a G i l 
Robles y A c c i ó n P o p u l a r y se c a n t ó por 
la J u v e n t u d el h i m n o de l a J. A . P. 
Otra víctima de la J . A. P. 
da electoral . H o y comenzaron a ser fija-
dos los carteles electorales, p a r á n d o s e a 
leerlos numeroso p ú b l i c o . A la una de l a 
tarde, y cuando m á s an imado estaba el 
paseo de la p laza M a y o r , grupos de j ó -
venes de la J A P r e p a r t i e r o n oc tav i l l as 
que les eran ar rebatadas de las manos 
por e l p ú b l i c o . 
La Derecha Valenciana 
G U A D A L A J A R A , 21 .—En el hospi-
ta l ha fa l lec ido, confor tado con los au-
x i l ios espir i tuales , el j o v e n M a r i a n o 
M a r t í n e z F e r n á n d e z , b racero del campo, 
m i e m b r o de l a J . A . P. de A u ñ ó n , he-
r ido en l a noche del 5 de enero por dis-
paros de los social is tas . 
D e s p u é s de unos d í a s de m e j o r í a , 
a g r a v ó s e de nuevo el j o v e n M a r i a n o 
F e r n á n d e z . F u é preciso hacerle una 
t r a n s f u s i ó n de sangre, a l a que se ofre-
cieron g r a n n ú m e r o de muchachos de 
l a J. A . P . de l a c a p i t a l y de A u ñ ó n , 
a c e p t á n d o s e l a o f e r t a del vicepresidente 
de Guadala jara , A n t o n i o Cate l lo te . 
A l en t i e r ro , con c ruz alzada, asist ie-
r o n centenares de afi l iados de A c c i ó n 
Popula r de toda l a p rov inc ia , especial-
mente de A u ñ ó n . Pres id ieron , con el pa-
dre y el he rmano del finado, los s e ñ o r e s 
P é r e z de Laborda , San t iago y Cast ie l la 
y Revuel ta , del Consejo Nac iona l de 
la J. A . P.; los candidatos por Guada-
la ja ra , s e ñ o r e s A r i z c u n y Valenzuela ; 
el jefe p r o v i n c i a l de l a J . A . P., s e ñ o r 
N i c o l á s , y el presidente de A c c i ó n Po-
pu l a r de A u ñ ó n y teniente alcalde, se-
ñ o r L ó p e z E l v i r a . 
D e s p u é s de despedirse el clero, el se-
ñ o r P é r e z de, L a b o r d a p r o n u n c i ó por 
t res veces, s e g ú n f ó r m u l a r i t u a l , el n o m 
bre del nuevo c a í d o , siendo contestado 
por todos: « ¡ P r e s e n t e ! » Todo el acom-
p a ñ a m i e n t o s i g u i ó has ta el cementer io . 
Altas en Linares 
L I N A R E S , 21 .—Hoy aparec ieron en 
las fachadas de las casas n u m e r o s í s i -
mos carteles de p ropaganda con t r a la 
r e v o l u c i ó n . Se hacen los mejores comen-
ta r ios pa ra la C E D A , cuyo domic i l i o so-
c i a l e s t á s i empre m u y concur r ido . E n 
estos d í a s las a l tas reg i s t radas son n u -
merosas. 
Actos en Jaén 
J A E N , 21 . — Anoche se c e l e b r ó en 
Campi l l o de A r e n a s u n acto de propa-
ganda e lec tora l de la C E D A . H a b l a r o n 
don E n r i q u e Mozas, don M a n u e l M ó n -
t a m e , don F e r m í n P a l m a , el conde de 
A r g í l l o y l a s e ñ o r i t a M a r í a Pas tor . Se 
h a b i l i t a r o n dos locales, que es tuv ie ron 
abarrotados , y muchas personas tuv i e -
ron que quedarse en l a calle por f a l t a 
de cabida. 
H u b o enorme entusiasmo y se d ie ron 
v ivas a E s p a ñ a , a G i l Robles y a la 
C E D A . 
* * í: 
J A E N , 21 .—En Noa le jo , en el d o m i -
c i l io social , incapaz de a lo ja r a l pueblo 
en masa que a c u d i ó a escuchar a los 
oradores, se c e l e b r ó u n acto de A c c i ó n 
Popular , en medio de u n de l i ran te en-
tus iasmo. H i c i e r o n uso de l a pa lab ra 
F e r m í n Pa lma , M a n u e l M o n t a n é , el con-
de de A r g í l l o y M a r í a Pas tor . 
Candidatura en Santander 
A V I L A , 21.—Como anoche fué reco-
g ida la e d i c i ó n de " E l D i a r i o de A v i l a " 
por pub l i ca r l a c a r t a del s e ñ o r Velayos, 
ex is t ia g r a n e x p e c t a c i ó n en l a op in ión 
abulense por conocerla. A l enterarse es-
ta m a ñ a n a el p ú b l i c o de que E L D E -
B A T E la publ icaba í n t e g r a , se f o r m a -
ron grandes "colas" ante el quiosco de 
p e r i ó d i c o s , a r rebatando e l d ia r io de ma-
nos de los vendedores. 
Periódicos recogidos 
S A N T A N D E R , 2 1 . — A y e r se c e l e b r ó 
la Asamblea de A c c i ó n Popu la r pa ra la 
d e s i g n a c i ó n de los candidatos en las p r ó -
x i m a s elecciones. A c o r d ó s e por u n a n i -
m i d a d n o m b r a r candidatos a don Pablo 
de Ceballos y B o t í n y a don Edua rdo 
P é r e z del M o l i n o . E l tercer candidato, 
por g r a n m a y o r í a , fué don Rica rdo S á n -
chez M o v e l l á n . 
Propaganda en Toledo 
M O R A D E T O L E D O , 21—Se encuen-
t r a n recor r iendo esta zona en viaje de 
propaganda e lec tora l los candidatos del 
f rente c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o s e ñ o r e s M a -
d a r í a g a , Requejo y S á n c h e z Cabezu-
do, que ayer e s tuv ie ron en V i l l a f r a n c a 
de los Caballeros, M a d r i d e j o s y o t ras 
localidades. E n todas ellas p ronuhe ia 
r o n discursos, an imando a los vec inda 
r ío s a luchar c o n t r a l a r e v o l u c i ó n para 
sa lvar a E s p a ñ a . E n Madr ide jos fueron 
escuchados por m á s de cinco m i l perso-
nas. 
E s t a t a rde l l ega ron a M o r a , donde 
fueron obsequiados con una comida i n -
t i m a por los d i rec t ivos de A c c i ó n Po-
pula r . A los postres t u v i e r o n que p ro -
nunc ia r breves pa labras y luego fueron 
despedidos con grandes muestras de en-
tusiasmo derechis ta y v í t o r e s a l jefe 
y a E s p a ñ a . 
Sección femenina en Bilbao 
L a P o l i c í a p r o c e d i ó ayer a recoger 
las ediciones de E L D E B A T E y " M u n -
do Obrero" . 
B I L B A O , 21.—Anoche se c o n s t i t u y ó 
en B i lbao la s ecc ión femenina de A c c i ó n 
Popular , cuyo p r i m e r acto fué enviar «un 
te legrama de a d h e s i ó n a l jefe de la 
C E D A , s e ñ o r G i l Robles. 
Carteles en Salamanca 
S A L A M A N C A , i . — A c c i ó n Popu la r 
sigue su in tensa c a m p a ñ a de p r o p á g a n -
V A L E N C I A 2 1 . — C o n L i n ú a n los ac-
tos de p ropaganda de Derecha Regio-
na l . M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n m i t i n en E l 
P a l m a r ; el jueves, en A l c i r a , Sueca y 
Masar rochos ; el viernes, una conferen-
cia en Godel la ; el s á b a d o , m í t i n e s y. 
c o n f e r e n c í a s en Guadamar , M i s l a t a y. 
T u r í . D icho d í a se d a r á en la causa so-
c ia l de Derecha Regiona l una conferen-
cia por el presidente de las Juventudes, 
s e ñ o r Torres M u r c i a n o , sobre el t ema 
« C o n t r a r r e v o l u c i ó n » . E l domingo se ce-
l e b r a r á n actos en B e n i m a m e t , Fuen te 
de la Ojuera , Onteniente , M a l f a r i t , F o n -
tanares, Pinoso, L a Romana , B e n i m a -
clet. Tor res de Va ld igna , F u g a r r a , M a -
sarrochos, L u g a r Nuevo , B o l i ñ a del J ú -
car, Barche ta , Vega A l t a , L a Puente, 
Fonceta de San Lu i s , A l f a r r a c h í , A lge -
m e s í y o t ros . 
* * * 
G R A N A D A , 21 .—En el «c ine» de L a n -
j a r ó n se ha celebrado u n m i t i n de A c -
c ión Popular . H a b í a reunidas m á s de 
1.700 personas. H i c i e r o n uso de la pa-
l ab ra los s e ñ o r e s Delgado, M o l i n a , M o -
ren, Moreno D á v i l a y R u i z Alonso , que 
comba t i e ron el m a r x i s m o y exhor t a ron 
atodos a v o t a r con t r a la r e v o l u c i ó n . 
Candidaturas 
M A L A G A , 21 .—Ha quedado u l t i m a -
da, salvo p e q u e ñ o s detalles, la candida-
t u r a centro-derecha, f o r m a d a por los s i -
guientes s e ñ o r e s : gubernamenta les : J o s é 
M a r í a R o l d á n y L u i s de A r m i ñ á n ; ce-
distas, E m i l i o H e r m i d a Ig les ias y J o s é 
M a r í a H ino josa Lasa r t e ; independiente, 
J o s é E s t r a d a y E s t r a d a ; R e n o v a c i ó n Es-
p a ñ o l a , Ignac io M u ñ o z Roja . F a l t a n un 
gubernamenta l , o t ro de la C E D A y o t r o 
independiente, que s e r á n acoplados en 
momen to opor tuno . 
L a s izquierdas presentan la s iguiente 
cand ida tu ra en l a c a p i t a l : 
Social is ta , F e r n á n d e z B o l a ñ o s ; comu-
nis ta , doctor B o l í v a r ; U n i ó n Republ ica-
na, L u i s Velasco Damas . 
Po r la p r o v i n c i a : J o s é A c u ñ a y doctor 
Sarmiento , socia l i s ta ; E m i l i o Baeza M e -
dina , de I z q u i e r d a Repub l i cana ; y 
Eduardo F r á p o l i , Na rc i so T e i x i d o r y 
Feder ico A l b a V á r e l a , por U n i ó n Repu-
bl icana. 
« * « 
H U E L V A , 21.—Las candida turas por 
H u e l v a y su p r o v i n c i a pa ra las p r ó x i -
mas elecciones son has ta el momen to 
las s iguientes : 
C o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a : D o n Francisco 
P é r e z de G u z m á n y don M a n u e l S á n -
chez Dalp , de A . P.; don Fernando Rey 
M o r a , r ad ica l , y don Dion i s io Cano L ó -
pez, independiente. Queda u n qu in to 
puesto p a r a comple t a r las m a y o r í a s que 
se reserva p a r a don M a n u e l de B u r g o s 
y Mazo, ag ra r io , el cua l se niega, s e g ú n 
p ú b l i c a s manifestaciones, porque ent ien-
de que el s e ñ o r Cano L ó p e z es u n can-
d ida to m á s de la C E D A . 
C e n t r o - a g r a r i a : D o n M a n u e l de B u r -
gos y M a z o y don N i c o l á s V á z q u e z de 
l a Cuesta, ag ra r io s ; don Al fonso M o y a 
y don M a r i a n o M u ñ o z , cent r is tas , adic-
tos a l Gobierno P ó r t e l a . Es te ú l t i m o ea 
secretar io p a r t i c u l a r del jefe del Go-
bierno. Queda u n qu in to puesto pen-
diente. 
I zqu ie rdas : R a m ó n G o n z á l e z P e ñ a , 
Crescenciano B i l b a o y Juan T i r a d o F i -
gueroa, socia l is tas ; Cordero B e l l , fede-
r a l , y San t iago L ó p e z , de U n i ó n Repu-
bl icana. G o n z á l e z P e ñ a y Crescenciano 
B i lbao e s t á n presos por los sucesos ele 
octubre . 
V I T O R I A , 2 1 . — E s t a t a rde se h a r á 
p ú b l i c a en l a Prensa la s igu ien te n o t a : ; 
« R e u n i d o s en el d í a de ayer en el 
Secre tar iado genera l de H e r m a n d a d 
Alavesa los pa r t i dos de derecha, Co-
m u n i ó n T rad i c iona l i s t a , R e n o v a c i ó n Es-
p a ñ o l a , A c c i ó n Popula r y Ca r l i s t a pa-
r a e x a m i n a r con todo de ten imien to el 
momen to p o l í t i c o de nues t ra p rov inc i a 
y l a conveniencia, por todos ansiada, 
de f i j a r las bases p a r a una fuer te u n i ó n 
e lec tora l que pueda r end i r l a m á x i m a 
eficacia en la presente contienda, se 
a c o r d ó por u n a n i m i d a d que, como cues-
t i ó n prev ia , se hiciese una v i s i t a al i lus -
t r e c a n ó n i g o don A n t o n i o P i l da in , la 
cual se ha l levado a efecto en la ma-
ñ a n a de hoy, sosteniendo los reunidos 
en d icha en t r ev i s t a u n cambio de i m - -
pres ione: y f i j á n d o s e el p r ó x i m o j u e -
ves como plazo i m p r o r r o g a b l e para la 
c o n c l u s i ó n d e f i n i t i v a de estas conver-
s a c i o n e s . » 
Po r referencias oficiosas se sabe que 
los pa r t idos de derecha han pedido a l 
s e ñ o r P i l d a i n , como y a se d i jo , que. f i -
gu re en cand ida tu r a j u n t o con el se-
ñ o r O r i o l p a r a i r a l copo. E l s e ñ o r P i l -
da in ha rogado a sus v i s i tan tes el 
ap lazamien to de su respuesta, porque 
necesita re f lex ionar . ¡Hligilig"' n ' n n ••^•m^W"** • * nj a 
L A D I G E S T I O N R E G U L A -
R I Z A D A E N T R E S M I N U -
T O S C O N U N P O C O D E 
M A G N E S I A B I S U R A D A 
E l Cuerpo m é d i c o rechaza los medica-
mentos cuyo uso const i tuye un háb i t o , 
y si se t r a t a de males digestivos, su efec-
to es nulo d e s p u é s de algunas tomas. 
La Magnesia Bisurada a l iv ia en tres m i -
nutos los peores dolores del e s t ó m a g o , 
hecho comprobado millones de veces; 
neutral iza a d e m á s i n s t a n t á n e a m e n t e el 
exceso de acidez, causa de la mayor par-
te de las enfermedades del e s t ó m a g o ; 
eructos, ác idos , flatulencias, ardores, ja- . 
quecas y t a m b i é n la somnolencia debida 
a una d i g e s t i ó n dificultosa. Este pode-
roso a n t i á c i d o no crea h á b i t o alguno y 
d e s e m p e ñ a sencillamente el papel de re-
gular izador del e s t ó m a g o . Una vez este 
ó r g a n o e s t é normalizado, puede usted te-
ner l a confianza de que d i g e r i r á a la per-
fección, es decir, en dos o tres horas, 
de u n modo na tu r a l y s in que usted se 
aperciba de ello. L a Magnesia Bisurada 
es el medicamento prefer ido por la clase 
m é d i c a y se vende en todas las farma-
cias al precio de ptas. 2,65 en tabletas y 
4,15 en polvo, 
M i é r c o l e s x i de enero de 1936 
(4) P . I J n r B A T E M A D R I D . A ñ o X X V L - ^ u m . 8.xoa 
N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
I C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
, In te r io r 4 % 
[ F , 4o 50.000 .... 
fE, de 26.000 
B , de 12.5W 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 800 
G y H , de 100 y a 
Exter ior 1 % 
Ant r . Día 21 
T, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B , de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 y 20f 
Amort lzable 4 % 
E . de 25.000 
¡D, ds 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
03 5 
93 5 
9 3 5 
9 3 5 
9 3 5 
9 3 » 







9 4 5 0 
8 8 2 5 
8 8 2 5 
8 8 2 5 
8 8 2 5 
8 8 2 5 
A m o r t . 5 % 1901 
| F , de 50.00& 
JEB, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 
ÍA, de 500 
A m o r t . 6 % 191', 
F , de 50.000 
'E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B , de 2.50O 
A , de 500 
A m o r t . 6 % 192f 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
b , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , do 500 
A m o r t . 5 % 1927 I 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D , de 12.600 
C. de 6.000 
B , de 2.500 
• de 500 
A m o r t . S % 1927 c 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C. de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 3 % 192{ 
H , de 250 000 
G, de 100.000 
F , de 











A m o r t . 4 % 1928 
¡H, de 300.000 
G, de 80.000 
|F, de 












1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
102 
1 0 2 
1 0 2 



























9 7 5 0 
— & 
— C 
Ferrov. 4 % 
4 ^ % 1928. A 
— B 
— C 







Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Mcj . Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1929 
Int . 1931, 6 % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con g a r a n t í a 
l o: 
1 0 : 
1 0: 
1 0 : 
1 0 2: 3 5 
1 0 2 3 5 
1 0 2| 3 5 
¡ 1 0 2| 3 5 
Prensa, 6 % 
O. Emisiones, 5 % 
Hidrográf icas , 5 % 
— 6 % 
fí. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 ^ % m . 
Idem id , i d . nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. au s t r í a co , 6 % 
Majzén A 
A n t r . D ía 21 
Cédu l a s 
Hip . 
1 0 1 




























1 0 1 
10 6 
95 
1 0 0 
104 




10 1 6 0 
9 5 50 
9 9 5 0 
9 9 5 0 




C. Local 6 % 19321 
5 % 1932 
E í e c . Extranjeros 
"3. arg-entino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
116, Acciones 
98 
Banco C. Local 
E s p a ñ a 
8 8 [Exterior 
9 2 2 STIipotecario 
9 3 Central 
8 7 E. de Crédi to 
9 8 H . Americano 
9 8 L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de l a Pla ta ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- — B 
9 8 H . E s p a ñ o l e , C... 
f. c 
9 6 f. P 
9 5 Chade, A, B , C ... 
9 0 5 0 ídem, f. c 
8 9 2 5 Idem, í. p 
i í e n g e m o r 
10 4 Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madr i leña . . . 
Telefónicafl, pref... 
Idem, ordinarias... 
9 5; 9 0 Rif. portador 
1 0 0[ Idem, f. c 
1 0 4 2 5 Idem, f. p 
1 1 1 8 5 • dem, nominativas 










3 2 0 
9 0 
5 9 3 
3 0 
3 2 6 
85 
2 4 5 
19 0 




1 0 7 
1 6 3 
16 4 
1 7 5 
19 5 





1 1 0 
1 1 3 
125 
3 0 7 
3 0 4 









1 0 4 
1 0 6 
10 
9 3 
5 9 6 
.'l 3 0 
á 5 






1 1 0 
1 1 3 
1 2 4 
3 0 6 
3 0 3 
5 0 
5 0 
Duro Feiguera . 
Idem, f. c 
Idem, f.' p 
Guindos 
— f. c 
Petróleog 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro M a d r i d 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madr i l . TVanvIas. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
A.. Hornos 
Azucareras ordin . 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
— Cédu las 
E s p a ñ . Pe t ró l eos . 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja .<.,.-
Obligaciones 
LIO 2 
1 0 2 
9 9 
itAmort. 4 % 192f 
F , de 50.000 
E3, de 25.000 
|D, de 12.500 
!C, de 5.000 
IB, de 2.500 
A de 500 
A m o r t . 5 % 1928 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 




abr i l 1935 A .. 
— - B .. 
octubre A .... 
— ti . . . . 
abr i l 1934 A 
— — — B 
* % % JultO A 
- — B .... 
— noviembre A . 
— 8 !. 
Beuda ferrov. 5 ^ 

































9 8 9 0 
9 8, 9 0 
9 8 9 0 
9 8 9 0 
1 0 0 2 5 
1 0 O! 2 5 
1 0 0 2 5 
1 0 0 2 5 
1 0 0 2 5 
Cotizaciones de Barcelona 
Accclonea 
T r a n v í a s Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna , 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B , C . . . 
Hul lera E s p a ñ o l a . 
Hispano Colonial. 






Indus. A g r í c o l a s . 
Maquinista terrea. 
Tabacos Fi l ipinas . 





Norte 3 % 1.» . 






1 0 2! 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
10 1 I G 
— e&p 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % l.« 
— — 2. ' 
— — 3." 
Segovla S % 
— 4 % 
Córd.-Sevl l la 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ %... 
H.-Oanfrano 3 %. 
Z . A . 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
•— A r i z a 5 % 
— E, 4 % 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 y¡ 
Almansa 4 
Trasat l . 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
A n t r . Día 21 
48 6 5 
18 
5 0 2 5 
1 8 3! 2 5 




3 6 5 0 
2 7 « 
6 0 
2 7 9 5 0 
2 9| 
2 8 71 5 0 
2 5 
2 7 8 5 0 
3 0 6! 7 5 
3 0 7¡ 1 0 
14 9 
1 6 5; 5 0 
6 15 7 5 
5 1 7 B 
4 7|50 
5 2 
6 2 5 0! 
4 8 5 0 
1 8 2 5 0 
27 9 5 0 
3 0 
4 8 7 
Naviera N e r v i ó n . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wi lcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





In ter ior 4 % ... 
A n t r . D ía 21 
4 2 0 
40 5 
7 6 
3 2 0 




6 0 5 
1 7 0 
1 5 0 
7 3 
4 2 0 




1 6 8 
1 4 9 
Cotizaciones de París 
A n t r . D ía 21 
4 1 7 
Banque de Paris. 
1 4 6 2 5 B. de l 'Union 
1 6 1 7 5 S. G. E lec t r i c i t é 
6 1 7l 5 0 Société Géné ra l e 
P e ñ a r r o y a 
Riotinto 
5 11 W a g ó n L i t a 
4 6' 7 5 Et. Kuhlmann .. 
5 3 5 0 





4 8 2 5 
47 




7 8 5 0 
5 9 
5 5 
4 6 2 5 
6 8 5 0 
6 5| I 
6 21 
5 5 5 0 
6 5 5 0 
8 3:25 
7 0 5 0 
5 3 2 5 
" I 






7 8 5 0 
5 9¡ 
5 5 
4 5 5 0 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





Nueva Y o r k 
9 67 
4 4 0 
12 8 6 
10 0 6 
2 3 5 
1 5 1 3 
4 1 
5 69 
4 0 2 
1 8 3 1 5 
1 0 0 1 
2 9 2 
2 07 2 5 
1 2 1 3 0 
2 5 6 2 6 
7 5 0 0 
15 16 
9 50 
4 3 1 
12 8 5 
10 0 4 
2 3 5 
15 0 4 
4 1 
5 6 7 
4 0 2 
1 8 6 4 5 
9 9 7 
2 9 2 
2 0 7 2 5 
1 2 1 3 0 
2 5 6 7 5 
7 5 0 3 
5 16 7 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D ía 21 




5 4 5 0 Acc. Sevillanas ... 
j Donau Save Adr ia . 
8 3 I talo-Argentina .. 
7 0 5 0 Elektrobank 
5 2, 5 0 Motor Columbus... 
L G, Chemie 
Bro^vwi Bovery .... 
Cotizaciones de Bilbao 
10 1 6 5 
1 0 1 6 0 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urqui jó V 
B. Vizcaya A .. 
F . c. L a Robla 
Santander - Bi lbao 
P. c. Vascongados 
Electra Viesgo , 
H . E s p a ñ o l a .... 
H . Ibé r i ca 





A n t r . D ía 21 
1 1 1 
16 






4 2 6 
4 6 
2 9 5 
30 0 
1 1 5 0 
1 1 3 5 
3 4 0 
17 6 








1 2 4 




9 1 01 
17 91 
1 8 0 
4 417 5 
17 o! I 
3 0 5 0 
1 2 41 5 0 
Alberche, 1930 ...... 
Idem. 1931 
Gas Madr id 6 %. 
- 6 % %. 
H . E s p a ñ o l a 
— serie D 
Chade 6 % 
- 5 % % 
Sevillana 10.« 
R. Levante 1934... 
U. E . Madr i l . 5 % 
- 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
R i f A 6 % , 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 




- • 5.» 
Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
- 2.» 
- 3.» 
Alsasua, 4,50 % .. 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B . 3 %, 
Valencianas, 5,50. 
Al icante 1.», 3 %. 
% A (Ariza) 
4,50 % B 
% C 
% D 
4,50 % E 







C. Real-Bad. ... 
órd . -Sevi l la ... 
Metro 5 % A .. 
Idem 5 % B .. 
Idem 5,50 % C 
M . T r a n v í a s 6 
- 6 % % 
Azuc. sin estam 
estara. 1912 
— 1931. 
Idem 5 % % ... 
— in t . pref... 
B . de P e t r ó . 6 % 
Asturiana, 1919 ., 
— 1920 ., 
— 1926 .. 
1929 ., 
P e ñ a r r o y a , 6 % .. 
M O N E D A S 
3 9 3 
1 3 3 
42 0 
7 2 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
danesas... 
noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 



















1 1 9 
1 1 0 
6 7 3 
1 8 
23 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo . . 
- suizos, m á x . . . 
- mín imo 
Belgas, máx imo . . . 
— mín imo. . . . 
Li ras , m á x i m o ... 
mín imo ... 
Libras, m á x i m o ... 
— m í n i m o ... 
Dóla res , m á x i m o . . 
— mín imo. . . 
Marcos oro, m á x . 
— mín imo . 
Esc, port., m á x . . . 
— mín imo. 
P, argent., m á x . . 
— mín imo. 
Florines, m á x i m e . 
— mín imo . . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo. . 
Checas, m á x i m o . . 
— mín imo. . 
Danesas, m á x i m o . 
— mín imo . 
— suecas, m á x 





1 8 0 
1 4 7 
2 3 8 
1 9 







1 6 3 
2 0 3 
1 0 6 
1 1 7 
10 9 











6 2 0 
6 1 7 
6 12 
1 0 2 
1 0 2 




1 0 7 
1 0 4 
1 0 3 
10 2 
1 0 0 
107 
10 7 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 0 


































1 1 1 




















1 7 9 
1 7 9 
14 7 
2 4 6 











1 0 3 
1 0 4 
1 0 1 













C o m e n t a r i o s 













4 8 4 5 
4 8 3 6 
2 3 ?l 5 0 
2 3 9 2 5 
1 2 4 2 5 
1 2 3 75 
5 9 3 0 
5 9 10 
3 6 3 5 
3 6 2 6 
7 3 6 
7 3 4 
2 9 61 
2: 9 4 
3 3 
3 2 6 0 
5 
4'9 8 
l ' 8 3 
l ^ l 
3 0 8 0 
3 0 6 0 
1 6 3 ! 
11 6 1 
1 8 8 
1 8 6 
4 8 
48 
2 3 9 
2 3 9 
12 4 






















Comentaba l a gente en esta 
ú l t i m a se s ión , no s in c ier to hu-
mor ismo, c ó m o la Bolsa viene 
con t ra r iando tenazmente los 
dictados de l a lóg ica . A l menos 
de l a lóg ica que en el merca-
do se maneja. 
N o e n t e n d í a l a gente el alza 
de los Fondos p ú b l i c o s dias 
a t r á s ; pero ya empezaban 
aquietarse los á n i m o s , en la 
creencia de que l a Bolsa cotiza 
ba y cotiza con t r i u n f o de de-
rechas. 
Pero resul ta que en esta j o r 
nada v e n í a n los bolsistas con 
una sola i m p r e s i ó n : la p roduc i 
da por la no t i c i a de que l a 
u n i ó n de derechas era u n he-
cho. Y he a q u í que esta impre-
s ión t iene en la Bolsa una aco-
gida sorprendente: decaimiento 
en el sector de Fondos p ú b l i c o s 
Claro que t a m b i é n para esta 
pos i c ión se encuentra explica 
c ión l óg i ca : que el mercado se 
h a b í a adelantado a cotizar esta 
i m p r e s i ó n . L o que d e c í a m o s 
ayer. 
Petrolitos 
Firmes , con no to r i a firmeza, 
los Pe t ro l i tos : l legan a hacerse 
a 31, aunque a este cambio que-
da ya papel. 
No t i c i a s sobre el corro. De 
Barcelona vienen buenas impre-
siones, t r ansmi t idas por la 
Prensa catalana, en la que se 
habla de la a m p l i a c i ó n de las 
instalaciones de Tener i fe . 
T a m b i é n vuelven a c i rcu lar 
noticias sobre l a posibi l idad de 
dividendo. N o es—nos dicen— 
que haya ahora not ic ia alguna 
concreta sobre este pa r t i cu l a r ; 
pero el ejercicio ha cerrado muy 
bien, y es lóg ico que esto se tra-
duzca en algo. 
Explosivos 
L a ac tua l idad sigue a l pie del 
c a ñ ó n en Explosivos. G r a n fir-
meza L a tendencia es exacta-
mente la mi sma que en la jor -
nada an te r io r ; a p r i m e r a hora, 
resistencia; a l cer rar se debi l i -
tan algo los cursos. 
Los que s e ñ a l a b a n la fecha 
del Consejo pa ra el martes se 
han equivocado. M á s a ú n : se 
equivocan, s e g ú n nuestras no t i -
cias, los que s e ñ a l a n el Conse-
jo para el p r ó x i m o s á b a d o ; no 
parece que se celebre, en toda 
esta semana, porque el prest 
dente n i e s t á en M a d r i d n i en 
E s p a ñ a . 
Se habla de l a fecha del lu-
nes d í a 27 para la r e u n i ó n del 
Consejo, y se habla, a l parecer, 
con fundamento. Pero t an sólo 
se habla de fecha, no de loa 
p r o p ó s i t o s que an imen a los 
consejeros. Parece que sigue 
predominando la tendencia del 
aplazamiento. 
Los "Ferros" 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
Beneficio de Conchita Panadés 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a por l a t a rde 
en el t e a t r o I d e a l s e r á a beneficio de 
Conch i t a P a n a d é s , que c a n t a r á con L u i s 
Sag i V e l a " l £ e l l a m a n l a P re sumida" y 
el p r i m e r ac to de " K a t i u s k a " . 
Homenaje a la Singermán 
M a ñ a n a , a l a u n a de l a ta rde , se ce-
l e b r a r á en el Casino de M a d r i d u n ban-
quete en honor de P a u l i n a S i n g e r m á n , 
como homenaje de s a l u t a c i ó n a l a g r a n 
ac t r i z . 
Reposición de "La calesera" 
E n e l escenario de F o n t a l b a se re-
puso ayer l a popu la r zarzue la del maes-
t r o Alonso " L a calesera", que f u é d i -
r i g i d a por su au to r . M a r u j a G o n z á l e z y 
A m a l i a Pando, p r inc ipa les i n t é r p r e t e s 
con el b a r í t o n o M a r c o s Redondo, cose-
charon numerosos aplausos. 
GACETILLAS TEATRALES 
Cervantes 
" ¿ Q u i é n soy 
f f o l i y Manue l 
p r e t a c i ó n . 
yo?" , 
P a r í s . 
por Eugen ia Zu-
Formidab l e inter-
Rosetta Pampanini 
la g r an diva, c a n t a r á en f u n c i ó n ext ra-
o r d i n a r i a " M a d a m a B u t t e r f l y " , su ge-
n i a l c r e a c i ó n , hoy m i é r c o l e s , 6 tarde, en 
el C A L D E R O N . 
Eslava 
" Y o quiero" , la me jor p r o d u c c i ó n del 
i lus t re Arn iches . 
Tercera semana 
de la d i v e r t i d í s i m a 
" Ju l i e t a y Romeo" 
Collado. T E A T R O 
t a y Romeo" . 
comedia de P e m á n , 
, por D í a z A r t i g a s -
V I C T O R I A . "Ju l ie -
Lara 
'Creo en t i " sigue en su apogeo el 
é x i t o ; p r e g ú n t e s e a cuantos han v is to 
esta comedia y d i r á n lo mucho que les 
gusta. Viernes 24, noche, estreno de "Co-
mo u n a t o r r e " ; encargue sus localida-
des. 
Conchita Panadés 
la tarde, en el I D E A L , con el sainete 
celebra su beneficio m a ñ a n a jueves, por 
P L E Y E L C I N E M A . - - C o n t i n u a de 4 a l . 
U n vals para t i (deliciosa comedia por 
Camila H o r n ) y " L a gar ra del ga to" (ñor 
el incomparable H a r o l d L l o y d ) Butaca 
una peseta. • 
PROGRESO.-e.SO y 10,30: " H o r r o r en 
el cuarto negro" ( c r e a c i ó n de Bor i s K a r -
l o f f ) . 
P R O Y E C C I O N E S . - A las 6,30 y 10 30 
grandioso programa doble, cien d'íaá 
( N a p o l e ó n ) con Werner Krauss y " A t l a n -
t ic Ho te l " , con A n n y Ondra, y par t ido 
de footbal l E s p a ñ a - A u s t r i a . 
R I A L T O . — ( T e l . 21370.) 6,30, 10.30: " E l 
secreto de Ana M a r í a " (por L i n a Ye-
gros) . (21-1-36.) 
R O Y A L T Y . - 6 , 3 0 y 10,30: "Una noche 
de amor" (con Grace Moore) . E x i t o apo-
teós ico . Pida con t iempo las localidades 
S A L A M A N C A . — ( T e l . 60823.) 6,30,10,30: 
"Las cruzadas" (segunda semana). R u ¿ 
gase puntua l asistencia debido largo me-
tra je pe l ícu la . M a ñ a n a , jueves, g ran in -
fan t i l , programa seleccionado para n i -
ños . Juguetes Bazar de la U n i ó n . Butaca, 
una peseta. 
S A N CARLOS.—A las 6,30 y 10.30: " L a 
i n d ó m i t a " (con Jean H a r l o w , W i l l i a n Po-
wel, May Robson y Francho t Tone) . 
S A N M I G U E L . — 6,30 y 10,30: " M a -
zurka" . 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10.30: "Sequoia" 
(por Jean Pa rke r ) . 
V E L U S S I A . — S e s i ó n continua. Butaca, 
una peseta: " E l gran desfile" (Jhon Gi l -
bert y R e n é e A d o r é e ) . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada car-
telera corresponde a la de la p u b l i c a c i ó n 
en E L D E B A T E de la c r í t i c a de la 
obra.) 
" M e l l a m a n l a p resumida" y el p r i m e r Dibujo?. Popeye y W a l t Disney. Todos 
acto de " K a t i u s k a " , a c o m p a ñ á n d o l a en 
ambas obras L u i s Sagi-Vela. Conchi ta 
P a n a d é s c a n t a r á a d e m á s la cava t ina de 
E l barbero de Sevi l la" . D e s p á c h a n s e 
localidades a precios corrientes s in au-
mento. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a a rgent ina Pau-
l i n a S i n g e r m á n . ) 6,45 y 10,45: " ¡ C a n a l U -
t a m í o ! " ( E x i t o formidable . ) 
C A L D E R O N . — (Gran temporada ópe-
ra.) 6 t a rde : f u n c i ó n ex t raord inar ia , úl-
t i m a "Madame B u t t e r f l y " , por Rosetta 
P a m p a n i n i . Noche, no hay f u n c i ó n . Jue-
ves, 9,45: tercera abono, " E l barbero de 
Sevi l la" (por la Ot te in , Fregosi , Spigo-
lón. Vela, Lussa rd i ) . (31-1-36.) 
C E R V A N T E S . — 6,30 y 10,30: " ¿ Q u i é n 
soy y o ? " (por Eugen ia Zúffol i y Manue l 
P a r í s ) . 3 pesetas butaca. (5-10-35.) 
C I R C O D E PRICE.—6,30 y 10,45: éxi-
to enorme del famoso e s p e c t á c u l o Ram-
per y sus s a t é l i t e s . 
COLISEVM.—6,30, 10,30: ú l t i m a sema-
na de "Las siete en punto" . (Nueva crea-
c ión de Celia G á m e z , en marav i l losa re-
vista .) 
C O M E D I A . — 6,30: Char la por G a r c í a 
Sanchiz; 10,30 (popular , tres pesetas bu-
t aca ) : "Las cinco advertencias de Sata-
n á s " . (31-12-35.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a L u i s Cal-
vo.) A las 6 t a rde : "Los de A r a g ó n " , " L a 
a l e g r í a de la hue r t a " y " E l p u ñ a o de 
rosas; a las 10,30: " L u i s a Fernanda" . 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " Y o quiero" . Ex i t azo 
c ó m i c o de Arn iches . 
ESFASOL.—6,30: " E l cardenal" (buta-
ca, 3 pesetas); 10,30: "Los intereses crea-
dos". 1 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a maestro 
Guerrero.) 6,30: " L a calesera", por su 
grupo, revelador de la s i t u a c i ó n 
de los e s p í r i t u s . 
mwwmm « • M W M M I • i 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
:ios leídos en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Canal Lozoya, a 102,75; A y u n t a m i e n -
to Sevilla, a 70; C é d u l a s C r é d i t o Local , 
5 por 100, lotes, a 100; H i d r o - E s p a ñ o i a , 
A. , a 100,50; B , 101; C, 100; Sevillana, no-
vena, 103; Bonos Azucarera, preferentes, 
B. 60 a f i n de mes y a 60,25 a f i n pro-
Simo. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin corriente, 621 y 622; íin 
p r ó x i m o , 620, 621, 623, 622, 623 y 624; en 
alza, 635; Petrol i tos , 30,50, dinero. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos se rehacen hasta 622, f i n 
Icorriente, y queda dinero; f i n p r ó x i m o , 
B25, y queda dinero; Alicantes , 147, f i n 
r ó x i m o ; f in corriente. 146,50 por 145,25; 
etrol i tos, d inero a 30,50, f i n corr iente . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 164,75; 
Al ican tes 148,50; Explosivos, 620; Cha-
ídes, 467. 
Bo l s ín de la tarde.—Nortes, 161,25; A l i -
tantes, 146; Explosivos, 64,75; Petrol i tos , 
p0; Chades. 465; R i f portador, 306,25. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m i w c r k e 164 
Chade A k t i e n A-C 287 
IGesfürel A k t i e n , 127 
A . E . G. A k t i e n 36 
Fa rben A k t i e n 151 
Harpene r A k t i e n 109 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges 86 
presdener B a n k 86 
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Banco Zaragozano 
Con respecto a la I n f o r m a c i ó n publ i -
cada el pasado domingo sobre la situa-
pión de este Banco, y en el que se pu-
blicaba ol detalle de los "Valores propie-
dad del Banco Zaragozano en 31 d ic iem-
bre 1935", aparecen algo confusas las c i 
fras totales, que son las siguientes: 
Va lo r contabilizado, 52.977.818,74 ptas. 
Va lo r ac tua l : 57.161.015,02 pesetas. 
Diferenc ia existente entre el "va lor 
Contabilizado" y el "va lor s e g ú n cotiza-
ción al 31 diciembre 1935", que debe de 









Reichsbank A k t i e n 185 
H a p a g A k t i e n 15 3/8 
Siemens und Ha lske 175 1/4 
Siemens Schuckert 128 3/4 
Rheinische Braunkoh le 219 3/4 
Bemberg 101 3/4 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 131 
B c r l i n e r K r a f t & L i c h t 138 1/8 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 64 1/2; S. N 
I . A . Viscosa, 351; U i n i é r e Monteca t in i , 
182; F . £ A. T , 354; A d r i á t i c a , 150 1/4; 
Edison, 242; Soc. I d r o - E l e t t r . P í e n (S. t 
P. ) , 48 1/4; E l e t t r i c a Va lda rno , 146; Ter-
n i , 220; 3,50 por 100, Conversione, 35,57; 
Banca d ' I t a l i a , 1.432. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.800; Sofina, ord inar io , 
10.875; Barcelona T r a c t í o n , 392 1/2; Bra-
z i l i a n T r a c t i o n , 287 1/2; Banque de Bru-
xelles, 1.025; Banque Belgue pour l ' E t r a n -
ger 620; I n t e r t r o p i c a l Comfina, 137; P r i v . 
ü n i o n M i n i é r e , 2.970; Cap. U n i o n Minié -
re, 2.850; Gaz de Lisbonne, 435; H e h ó -
polis, 1.390; Sidro, p r iv i l eg i ée , 482 1/2; Si-
dro, o rd inar io , 47^ 1/2; As tur ienne des 
Mines, 155; Katanga , pr iv . , 30.650; í d e m , 
lo rd . , 30.625. 
B O L S A D E L O N D R L S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
T r a c t i o n , ord., 13 1/2; B r a z i l i a n Trac-
t i on , 10; H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord., 
H 7/8; Mexican LigLh and power, ord. , 2; 
í d e m i d . id . , pref., 4 1/2; Sidro, ord. , 
3 3/8; P r i m i t i v a Gaz of Baires, 13 1/2; 
E l ec t r i c a l Musica l Indust r ies . 27 1/2; So-
fina, 1 9/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 105 7/8; A r g e n t i n a , 4 por 100, 
P r e s c i s i ó n , 99 3/4; 5,50 por 100, Barcelona 
T r a c t i o n , 64; U n i t e d K l a g d o m and A i -
gentine 1933 Convent ion T r u s t cert. C , 3 
por 100, 79 1/2; Mexican T r a m w a y , ord., 
1/8; W h i t e h a l l E lec t r i c Investments , 25; j 
Lau ta ro N i t r a t e 7 por 100, pref., 7; M i d -
land Bank, 94 1/2; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , 
ord., 8 1/2; Ci ty o f Lond . Elect . L i g t h . 
ord., 38 1/4; í d e m i d . id . , 6 por 100, pref., 
32; I m p e r i a l Chemical , o íd . , 36 7/8; í d e m 
í d e m , deferent, 8 7/8; í d e m id . , 7 por 100, 
pref., 33 3/4; East R a n d Consolidated, 14; 
pi-np Minos, 61 3/4: U n i o n Corpo-
ra t ion , 8 1/2; Consolidated M a i n Reef, 
3 31/32; C r o w n Mines, 13 7/8. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Moto r s 54 5/S 
U . S. Steels 46 5/8 
E lec t r i c Bond Ce 16 3/4 
Radio Corpora t ion 13 3/4 
General E l e c t r i c 36 3/4 
Canadian Pacific 11 
Pcnnsy lvania R a i l r o a d 33 3/8 
Anaconda Copper 28 1/8 
A m o r i c a n Tel . & Te l 160 
á ' a n d a r d G i l N . Y 53 1/2 
Consol Gas N . Y . 32 1/4 
N a t i o n a l C i ty B a n k 35 3/3 
In t e rna t . Te l . & Te l 15 3/4 
M a d r i d 13,67 
P a r í s 6,595 
Londres 4,95 
i Z u r i c h 32,59 
B e r l í n 40,30 
A m s t e r d a m 67,94 
Buenos Aires 27,20 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sorprende nuevamente el mercado en 
esta segunda se s ión de la semana. L a 
no t i c i» de que se h a b í a realizado la u n i ó n 
de derechas cunde r á p i d a m e n t e por los 
corros, y se c r e y ó que s e r í a or igen de 
una nueva tendencia alcista. Sin embar-
go, la o r i e n t a c i ó n del mercado no es 
u n á n i m e y es precisamente el sector de 
Fondos púb l i cos donde asoma mayor de-
bi l idad, en contraste con la tendencia 
de dias anteriores. 
Por el con t ra r io , en e s p e c u l a c i ó n hay 
corros que c o n t i n ú a n manteniendo g ran 
firmeza, aunque tampoco f a l t an indeci-
siones, como, por ejemplo, las que acu-
san los valores fe r rov ia r ios . 
E n resumen, o t ra jo rnada en desorien-
t a c i ó n . 
* * * 
Fondos p ú b l i c o s abr ie ron con c ier ta 
firmeza; pero a poco de empezar el mer-
cado se aploma, y queda papel para ca-
si todas las clases: I n t e r i o r hubo m o 
mento en que estuvo ofrecido a 79, y el 
3 por 100, a 82,75. E n la m a y o r í a de las 
clases, a l sonar el cierre de la s e s i ó n no 
se h a b í a regis t rado o p e r a c i ó n alguna, o. 
por lo menos, no se h a b í a n fijado cam-
bios. 
Vi l l as nuevas se inscr iben con m á s f lo-
jedad; d e s p u é s de hacerse a 98,50 t ienen 
operaciones a 98, s i b ien a este cambio 
queda ya d inero; para Mejoras Urba-
nas hay t a m b i é n d inero a 82,25. 
Las c é d u l a s del Banco de C r é d i t o Lo-
cal y del Hipotecar io , b ien dispuestas, 
aunque t a m b i é n asoma en este departa-
mento l a i r r egu la r idad . 
E n el sector bancario, la t ó n i c a de fir-
meza es la que impera . Banco de Espa-
ñ a se hacen a 596, e Hipotecar ios , a 330. 
Banestos t ienen dinero a 246. 
E n valores de electr ic idad, la tenden-
cia sigue siendo t a m b i é n alcis ta en to-
das las clases: H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s 
t ienen d inero a 177; Alberches, a 51; 
Mengembr, a 140, y Electras , a 163,50. 
E n T e l e f ó n i c a s preferentes, papel o 
113,25, y las ordinar ias , papel a 124,75 y 
dinero alejado en medio entero por lo 
menos. 
Dos son las notas que destacan en el 
corro de e s p e c u l a c i ó n : la debi l idad do 
los valores fe r rov ia r ios y la tendencia 
alcista en Explosivos. Explosivos, que por 
la m a ñ a n a h a b í a n llegado a 624, c ie r ran 
por la tarde a 621, a fin p r ó x i m o , y a 
619, m á s bien dinero, a fin corr iente . 
Nortes abr ieron ofrecidos a 164,50, v 
dinero a 162.50, a fin p r ó x i m o , y c ie r ran 
a 163 por 162; Alicantes , a fin p r ó x i m o , 
abr ieron a 148, y c ie r ran con papel a 147. 
Petrol i tos , h é r o e s de la jornada , lle-
gan a hacerse a 31 a f i n p r ó x i m o y cie-
r r a n ofrecidos a este cambio. 
R i f por tador quedan con papel a 306,50 
a fin corriente. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Amor t l zab le 4 por 100 1935, A , B , C, 
a 99 50 y 99,25; Mengemor, 139.50, 140 y 
139,75; T e l e f ó n i c a s p., 113,75, 113,30, 113,25 
y 113; C é d u l a s Hipotecar ias 5 por 100, 
99,75 y 100; Al icantes , a 148 y 147; Es-
p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , a 30.50, 31 y 30,50, 
contado; Explosivos, a 618 y 619, conta-
do; a l p r ó x i m o , a 620 y 621; Alberches, 
6 por 100, 1931, a 103,75 y 104. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
otros t í t u l o s t u v i e r o n t a m b i é n avances 
de impor tanc ia . Mencionamos los del 
Banco de Bilbao, que ganan 40 pesetas; 
Vizcaya, 35, y E s p a ñ a , 3 puntos; las Cha-
des, 11 duros ; Al tos Hornos , 6, e H i d r o -
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , otros 6. 
A la firmeza de Explosivos 
corresponde l a debi l idad de los 
valores fe r rov ia r ios . 
. P o r q u é h a b í a n mejorado? 
¿ P o r q u é se depr imen ahora? 
No se encuentran razones fue-
ra de ;a a r g u m e n t a c i ó n pura-
mente especulativa. 
E l caso es que los Nortes , que 
en nuestra plaza no l legan a 
i n s c r i l i r s e c f ioa lmente , vienen 
de Barcelona a 261, en franco 
descenso. 
Las obligaciones fer roviar ias , 
en baja; no hay que fijarse t an 
sólo en el a i r ó n de las Al icantes 
p r i m e r a hipoteca, puesto que a 
lo largo de toda esta ú l t i m a de-
cena se ha producido un senci-
^ ^ ^ . I t " i t e L e « ^ Í ! ? i A * J creldoV"Marcos" RedondoT 10,30: «Xa ê s-
p a ñ o l i t a " . E x i t o a p o t e ó s i c o . Butacas, 5 
pesetas. (13-12-35.) 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 11203.) 6,30: "Me 
l l a m a n la presumida" , por P a n a d é s y 
Sagi-Vela; 10,30: " M e l l a m a n la presumi-
da", por Val lo je ra , Domingo . Jueves: ba-
neficio de Conchi ta P a n a d é s . P rog rama 
i n t e r e s a n t í s i m p . (5-12-35.) 
LARA.—6,30: "Creo en t i " ( g r an éxi-
t o ; butaca, 4 pesetas). Noche, no hay 
f u n c i ó n . 
M A R I A I S A B E L . —6,30: "Ca tap lum. . / ' 
( ú l t i m a s representaciones); 10,45: " L a 
p l a sma to r i a " (lo m á s d ive r t ido que se 
ha escr i to) . (9-12-35.) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,45 y 
10,45: " Ju l i e t a y R o m e o " (éx i to u n á n i m e 
de P e m á n por D í a z Art igas-Col lado >. 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredia-Asqueri-
no.) 4,15 y 6,45: " L a inglesa sevi l lana" 
(butaca, 3 pesetas). Noche, no hay fun-
c ión . P r ó x i m o estreno "Los volcanes", 
de Serrano A n g u i l a . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — (Alfonso X I . ) 
A las 4 t a rde : a pala, F e r n á n d e z y Oroz 
con t ra A r a q u i s y Yarza ; a pala. Sala-
manca y R ica rdo con t ra Rober to y To 
m á s ; a remonte, L a r r a m e n d i y Goicoe-
chea cont ra U n z u é y M a r i c h . 
E X P O S I C I O N D E L A CONSTRUC-
C I O N . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
da gra t is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua ; butaca, una pese-
t a : " M a r a t ó n de baile", dibujo de Pope-
ye. Revis ta Femenina . "Sucesos sensa-
cionales" emocionante documental , co-
mentado en e s p a ñ o l . E c l a i r J o u r n a l (su-
cesos de la semana). Pa r t i do de fú tbo l 
A u s t r i a - E s p a ñ a . 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30: " Q u i é r e m e 
s iempre" (por Grace M o o r e ) . Segunda 
semana. (14-1-36.) 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 6,30 y 
10,30: " A b d u l - H a m i d " , ú l t i m o S u l t á n de 
T u r q u í a (leyenda fastuosa del m i s t e r i o 
so Or ien te ) . 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Continua 
desde las 5 (butaca, una peseta): " L a 
h i j a de nadie" ( A n n H a r d i n g ; solamente 
noy ) . 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
3: Actual idades mundiales y " E l expreso 
de Shanghai" (Mar lene D i e t r i c h ) . Buta-
ca, una peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " E l gondolero 
ae Broadway" . (21-1-36.) 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o Goldwyn 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n cont inua 
4 a 9, en pat io y mi r ado r . Ses ión nume-
B I L B A O , 21.—La sesión de Bolsa de; rada a las 6,30, en club. S e s i ó n numera-
boy se caracterizo, como la de ayer, por ¡ d a en todas las localidades a las 10 30: 
un destacado optimismo, que afee a. so- Chester M o r r i s y L i o n e l B a r r y m o r e ' e n 
bre todo, a valores bancanos. Algunos " E l h é r o e púb l i co n ú m e r o 1". Reportaje 
del par t ido de f ú t b o l E s p a ñ a - A u s t r i a . V i -
site usted en C a p í t o l el i n t e r e s a n t í s i m o 
Museo de la Escuela de P o l i c í a . (18-1-36.) 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a once m a ñ a -
na a una madrugada. Actual idades Ufa . 
" E l sastre va l i en te" (d ibujo en colorea). 
N o t i c i a r i o F o x con el par t ido de fú tbol 
E s p a ñ a - A u s t r i a , y "Cruces de m a d e r a ' 
( p r i m e r a j o rnada ) , por F ie r re Blanche. 
( E l m á s formidable alegato contra la 
guerra, cuyo espantoso hor ro r v i b r a en 
l a pantal la.) (16-1-36.) 
C A R R E T A S , — C o n t i n u a desde las 11 
m a ñ a n a . P r o g r a m a monst ruo. " F r u t a 
verde" (Franz i ska Gaal, en e s p a ñ o l ) , 
"Oro en la cal le" (A lbe r t Prejean, Da-
nielle D a r r i e u x ) , y el par t ido de fú tbol 
A u s t r i a - E s p a ñ a . L a ú l t i m a vue l ta del 
p rograma a las diez y media noche. E l 
jueves: Gre ta Garbo en " E l velo pin-
tado". 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i l l ó n , 0,60.) 
A las 6,30 y 10,30: " E l hombre del an t i -
faz blanco" (d rama po l i c íaco por R e n é 
Gradd) , y " L a estropeada v ida de Olive-
r i o V I I I " (en e s p a ñ o l , por los "ases" de 
l a r isa Stan L a u r e l y Ol iver H a r d y ) . 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a , 5 a 1. Bu-
taca, 1 peseta. Butaca anfi teatro. 9,50. 
E x i t o inenarrable : " L a p e q u e ñ a corone-
l a " (por la d i m i n u t a estrella Shir ley 
Temple (hablada en castellano), y otras. 
(28-9-35.) 
C I N E M A D R I D — 5 , cont inua. Butaca, 
una peseta: "Los miserables" (segunda 
jo rnada ) , " E l sol i tar io de la m o n t a ñ a " . 
C I N E G E N O V A . — (Te l é fono 34373.) 
6,30 y 10,30. ¡ G r a n p rograma ex t raord i -
na r io ! " E l rey de la pla ta" . (Genial crea-
c ión de E d w a r d G. Robinson y B e b é Da-
niels) , "Cuando una mujer quiere" (un 
" f i l m " ejemplar para la j u v e n t u d moder-
na. Magní f ico para todas las edades, con 
F a y W r a y , V í c t o r Jo ry y M a y Robson), 
y " L a ga l l ina desesperada" (dibujo en 
colores). Jueves: Cata l ina B á r c e n a en 
"Ju l ie ta compra u n h i j o " . 
C I N E M A R A V I L L A S . — 6,30 y 10,30: 
" U n a aven tura o r i e n t a l " por Casimiro 
Ortas, A u r o r a Garcialonso, L a Yankee, 
el g ran cantador Gue r r i t a y Anselmo 
F e r n á n d e z . (19-11-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . — (Te lé fono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Nobleza b a t u r r a " 
(por Impe r io A r g e n t i n a y Migue l Lige-
r o ; segunda semana). (12-10-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
0,30 y 10,30: "Ange l ina o el honor de un 
b r igad ie r " (en e s p a ñ o l ) . 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
6,30 y 10,30: " A h o r a y siempre", por 
Shi r ley Temple . 
F I G A R O . — ( L a panta l la de la e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " E l caso 
del perro au l lador" ( " f i l m " po l i c í aco ) . 
(21-1-36.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30 (segunda jdicos recomiendan—y usan pa ra s í — e s t e 
soberano remedio, por ser el ú n i c o que 
p rocura a la c l í n i c a moderna los m á s 
sorprendentes é x i t o s en las afecciones 
r e u m á t i c a s o a r t r í t i c a s , en los ataques 
de gota, cól icos n e f r í t i c o s , m a l de pie-
dra, obesidad, etc., y en todos los casos 
que precisa provocar una m a y o r a c t i v i -
dad rena l o aumento de o r ina . 
E l U r o m i l , a d e m á s , posee la v i r t u d te-
r a p é u t i c a excepcional, por l a cua l no 
s ó l o cura los ataques m á s pert inaces 
c r e í d o s incurables, s i que t a m b i é n ev i t a 
que vue lvan a repetirse. 
L a s iguiente o p i n i ó n medica l conf i rma 
tales admirables resul tados: " M e com-
plazco en mani fes ta r que desde hace m u -
cho t i empo vengo usando el U r o m i l en 
m i c l ientela pa r t i cu la r , con m a g n í f i c o s 
resultados, y yo mis ino lo he tomado re-
cientemente para t r a t a r m e una c i á t i c a 
bastante rebelde, h a b i é n d o m e desapare-
cido por completo los dolores que me 
a f l i g í an . " 
D r . B U E N A V E N T U R A G I M E N E Z 
P r o d i g i o s a s c u r a c i o n e s 
d e r e u m a , a r t r i t i s m o 
y g o l a 
Las curaciones verdaderamente p r o d i -
giosas que se consiguen d ia r i amente con 
el U r o m i l en casos de la m a y o r rebel-
d í a a r t r í t i c a y cuando todos los t r a t a -
mientos h a b í a n fracasado, es el j u s t i f i -
cado m o t i v o por el cual m u c h í s i m o s m é -
semana): "Es m i hombre" (un " f i l m " de 
Beni to Perojo, por Valer iano L e ó n , Ma-
r y del Carmen y Rica rdo N ú ñ e z V 
GONG.—Cont inua (butaca, 1,25 y 1,50): 
"Nues t ra h i j i t a " (por Shir ley Temple) , 
los d í a s sorteo de juguetes 
H O L L Y W O O D . — 6 , 3 0 y 10,30: "Os pre-
sento a m i esposa" (por S i lv ia Sidney 
y R e n é R a y m o n d ) , y " E l d í a que me 
quieras" ( ú l t i m a s u p e r p r o d u c c i ó n del 
malogrado a r t i s t a Carlos Gardel y Rosi-
ta Moreno) . Sillones de entresuelo, 1 pe-
seta. 
M A D R I D - P A R I S . — Cont inua desde 11 
m a ñ a n a . Grandioso é x i t o : " V a r i e t é " , A n -
nabella y Jean Gabin . (21-1-36.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a 
general i ta" , una g r a n revista. H o y úl-
t i m o d í a . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—(Te lé fo -
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Santa Juana de 
Arco" , por Ange la Salloker. (21-1-36.) 
P A N O R A M A , — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada. Butaca , 1 peseta. Re-
vis ta Paramount . E l p r imer p a r a í s o (di-
bujos) . Alba , m e d i o d í a y noche. Var ia -
ciones sobre l a pesca (documental) . "Dos 
cazadores patosos" ( c ó m i c a ) y el pa r t i -
do E s p a ñ a - A u s t r i a . 
M é d i c o de l a Beneficencia M u n i c i p a l de 
Albace te . 
M É T O D O R Á P I D O D E B L A N Q U E A R 
Y E M B E L L E C E R L O S D I E N T E S . . . 
Empiecen a usar Kolynos hoy m i s -
mo. Q u e d a r á n sorprendidas de l a 
eficacia con que esta afamada c r e -
ma dental l imp ia , blanquea y e m -
bellece la dentadura. Se conven-
c e r á n de que sus dientes t o m a r á n 
a l i n s t a n t e v a r i o s m a t i c e s m á s 
blancos, alcanzando incomparable 
belleza. Empiecen a usar K o l y n o s 
hoy mismo. Su precio es solo P tas , 
2,95 ( t imbre inc lu ido ) . 
CREMA 
DENTAL K O L Y N O S 
"La <<kerme8se,, heroica,: 
L a c i n e m a t o g r a f í a francesa ha desper-
tado del le targo en que estaba sumida, 
y nos ha obsequiado con la mejor super-
p r o d u c c i ó n europea de los ú l t i m o s t i em-
pos. L a d i r e c c i ó n de este maravi l loso 
" ^ I m " , " L a kermesse heroica", fué enco-
mendada a "Jacques Feyder", que con 
ampl ia a u t o n o m í a dispuso de todos cuan-
tos medios c r e y ó necesarios para 'la rea-
l izac ión de esta soberbia obra de arte, 
galardoneada con el " G r a n Premio de la 
C i n e m a t o g r a f í a Francesa". Su coste, pre-
supuestado al p r inc ip io en 3.000.000 de 
francos, se ha elevado a 10 mil lones; pero 
al v is ionar el " ñ l m " aun le parece a uno 
p e q u e ñ a esta c i f ra . ¡ T a n suntuosamente 
e s t á realizada! 
Pa ra d e s e m p e ñ a r los principales pa-
peles fueron escogidos, con sumo cuida-
do, los mejores actores franceses, y asi 
vemos desfilar a Frangoise Rosay, Jean 
M u r a t y los grandes cómicos Ale rme y 
Louis Jouvet. 
E n suma, la p r e s e n t a c i ó n de esta pe-
l í cu la de " H í s p a n l a Tobis" , que se h a r á 
con todos los debidos honores, en el me-
jo r local de M a d r i d , c o n s t i t u i r á un su-
ceso que d i f í c i l m e n t e ha de borrarse de 
la mente de los buenos a ñ e i o n a d o s y del 
p ú b l i c o en general, ya que su mayor 
m é r i t o es ése, el de ser apta y compren-
sible para todos. 
E l p r ó x i m o viernes, en el 
C A L L A O 
t e n d r á lugar el sensacional estreno 
en E s p a ñ a de 
A a v K E R M E S 9 ^ 
^ . H E R O / O l 
U N F I l M DE 
JACQUES FEYDER 
C O N 
)t A N MU» A l 
FRANCOISE ROSA 
Tío es un " f i l m " h is tór ico . . . Es la 
pe l í cu la m á s alegre y d ive r t ida rea-
lizada hasta la fecha, cuyos pro-
tagonistas son los soldados de nues-
tros inolvidables Tercios de Flandes 
NOTA.—Se despachan localidades 
U n a escena de la magníf ica superproducción Hispania Tobis 4,La ker-
messe heroica", que el próximo viernes se estrenará en el Callao 
M A D R I D — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.158 E L D E B A T E ( 5 ) M i é r c o l e s 23 de enero de 1936 
a r e e l g u a r d i a h e r i d o e n T e n e r i f ( 
A l ent ierro de l de Asa l to as i s t i eron c inco m i l per-
sonas. C e r r ó e l comercio . U n c h ó f e r m u e r t o y u n 
pasajero her ido a l d i s p a r a r los cent ine las 
U L T I M A H O R A 
L e r r o u x c a n d i d a t o 
p o r B a r c e l o n a ? 
DE NO ACEPTAR IRA SEDO T E N E R I F E , 21 .—A Jas nueve de la de Gal ic ia , t iene u n balazo en l a ca ra mañana f a l l e c i ó en el H o s p i t a l M i l i t a r ¡ c o n o r i f i c io de en t rada y sal ida, p ro -
otro gua rd ia c i v i l her ido, l l amado J o s é n ó s t i c o g rave . A l o t r o g u a r d i a F r a n -
Sánchez V á r e l a . U n balazo le habia1 cisco H ida lgo , de t r e i n t a a ñ o s so l t e ro ^ " ^ " " " ^ f ^ ^ 1 — ^ 0 3 par t idos de 
¿terefiado l a medula . Desde ayer t a r - ' s e le a p r e c i ó u n a he r ida en l a p i e rna ^ 6 1Z(iuierdas c o n t i n ú a n rea-
lt en que con t ra jo m a t r i m o n i o , estu- izquierda y se le p r a c t i c ó una o p e r a - l 1 Z f n l a ^ " ? s a s gestiones pa ra l l ega r 
v0 a Su lado su esposa I s o l i n a A r a u j o , c ión pa ra ex t r ae r l e el p r o y e c t i l ; su ea- a la ¿ o n c us lon de los pactos respecU-
J quien el g u a r d i a c o n o c i ó en L a Co- tado fué calif icado de menos g k v e . 1 ^ 1 qUe a 135 deJe" 
Jufia. N o se h a b í a n casado antes p o r M o m e n t o s d e s m i é s de la a ^ i r t n nn ^ parece que han sldo sulierada3 
S I . He recursos Desde el momen to de f0™emos " « ^ P u e s de l a a g r e s i ó n u n las pr inc ipa les d i f icul tades , a causa de deJ^UI^.^e^}.3^^^e\^di^° que c o m a por l a calle de San las ^ l e 3 y s e c o r r i ó ayer 'el pe l i de 
Se r e s t a b l e c e e l S o m a t é n 
e n C a t a l u ñ a 
la a g r e s i ó n el g u a r d i a t u v o el presen-, S e b a a t i á n i a 500 m e t r o s d€ la d E s t u . r o m n i m í e n t o " K ¡ mnv ¿nSñní'ñr miento de que se m o r í a y p i d i ó el d ian tcs hizo t a m b i é n u n dümarn n-m ^ r o m p i m i e n t o . Es m u y probable, p o i 
CmcifiJo. que m a n t u v o constantemente ™ c a n z T a ^ ^ ^ ^ ¡ S í S ^ ' h0y pUedan darSe P0r 
muí manos rezando fervoro=amente alcanzo a IB a c u c i a por casual idad, nadas las negociaciones, con resu l t a -
tecHu ¿ e r m f n a ' T e l a Ca^rdad ** ^ * * ^ d0 sa t i s fac tor fo v ou^ cont rado. n^ro«n*.« „„ 
« a su h e r m a n a que rezaran po r el. 
Recibió los aux i l i o s espir i tuales . M a -
cana se e f e c t u a r á el en t i e r ro . 
El entierro de Angel Ruiz 
T E N E R I F E , 2 1 — A las once de la 
mañana se ve r i f i có el en t i e r ro del guar -
dia Ange l R u i z Ave l l aneda , que cons t i -
tuyó una imponen te m a n i f e s t a c i ó n que 
componían unas cinco m i l personas. Pre -
sidieron todas las autor idades , comisio-
nes de los Cuerpos m i l i t a r e s . Corpora-
ciones de l a cap i t a l y del i n t e r i o r de la 
isla. A l coche f ú n e b r e s e g u í a o t ro l leno 
de coronas. E l comercio en genera l ce-
rró sus puer tas . 
Un muerto y otro herido al dis-
parar unos centinelas 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 2 1 . 
A las once y media de l a noche, cuando 
pasaba por la avenida M a r í t i m a u n « a u -
to» conducido por Fe l ic iano Santana 
Martín, de t r e i n t a a ñ o s , vecino de L a 
Laguna, que l l evaba como pasajeros a 
un amigo suyo y do^ mujeres , los sol-
dados que cus tod ian k . f á b r i c a de elec-
tricidad les d ie ron el a l t o . Todos los 
ocupantes del v e h í c u l o — s e g ú n manifes-
taron—se apearon y e n s e ñ a r o n la docu-
mentac ión ; pero cuando el coche h a b í a 
recorido unos cien me t ro s sonaron unos 
disparos y un t i r o de m á u s e r e n t r ó por 
la parte t rasera del v e h í c u l o , h i r i endo 
por la espalda a l c h ó f e r y a l pasajero 
en la p ie rna derecha. E l c h ó f e r fa l le -
ció en la Casa de Socorro. 
Los centinelas de la f á b r i c a decla-
raron, por su par te , que el a u t o m ó v i l 
no se p a r ó a l segundo aviso que le die-
ron, a f i r m a c i ó n que reba ten los pasa-
jeros. 
A ú l t i m a h o r a de l a m a d r u g a d a los 
centinelas m i l i t a r e s de l a f á b r i c a de 
gas, observaron que var ios ind iv iduos 
intentaban sa l t a r las a lambradas p r o -
tectoras. A l da r los cent inelas el a l to , 
los desconocidos h i c i e r o n una descarga 
cerrada. Los soldados r epe l i e ron l a agre-
sión y se e n t a b l ó u n t i r o t e o que d u r ó 
una media hora . 
Otro guardia herido 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 2 1 . — 
A la una y med ia de l a m a d r u g a d a ha 
sido asist ido en l a Casa de Socorro el 
agente de A s a l t o Franc isco Cosme, a l 
cual se le d i s p a r ó l a p i s to la en el mo-
mento de sub i r a l « a u t o » de l a ronda 
volante. Presenta u n a he r ida g r ave en 
el muslo derecho, e i n g r e s ó en el Hos-
pi ta l M i l i t a r . 
* * * 
T E N E R I F E , 21 . — Se conocen m á s 
detalles del suceso ocur r ido en l a m a -
drugada del l imes. D e s p u é s del relevo, 
una pare ja de guard ias de A s a l t o , se 
dirigió a l a calle de los E : t u d i a n t e s , lu-
gar c é n t r i c o , donde ocuparon su s i t io . 
Inopinadamente t r es ind iv iduos a r m a -
dos de pis tolas ame t r a l l ado ras h ic i e ron 
fuego con t r a a q u é l l o s y los dos agen-
te.- cayeron a l suelo. O t r a pa re ja de 
guardias, que se ha l l aba a 200 me t ros 
del l uga r del suceso, a c u d i ó a l o í r los 
disparos, y u n i n d i v i d u o que c o r r í a , a l 
volver u n a esquina d i s p a r ó sobre los 
agentes, uno de los cuales r e s u l t ó he-
rido. 
Trasladados los her idos a l a Casa de 
Socorro se a p r e c i ó u n a he r ida en el 
cuello, con sa l ida por el h o m b r o iz-
quierdo, a A n g e l R u i z Ave l laneda , de 
treinta y u n a ñ o s , sol tero, que f a l l e c i ó 
media h o r a d e s p u é s l l a m a n d o a su m a -
dre. E l o t ro her ido , J o s é S á n c h e z V á r e -
la, de ve in t iocho a ñ o s , sol tero , n a t u r a l 
• Ü W i l l 
H E R N I A 
No l l e v e u s t e d m á s b r a g u e r o 
las palas aplastan l a he rn ia contra 
el borde del an i l lo , pues corre el grave 
peligro de e s t r a n g u l a c i ó n a l deslizaran 
la hernia a l escroto. E v í t e s e cuanto an-
tes ese riesgo con el nuevo aparato de! 
doctor B a r r e r é , de P a r í s , 
E l Super Neo - Barreré 
SIN PALAS NI ACEROS 
ligero y flexible como u n guante. Mi l l a -
res de herniados lo usan y m á s de cinco 
Oiil m é d i c o s lo prescriben. E l especia-
lista h e r n i ó l o g o s e ñ o r Sobrino ensaya 
gratis todos los d í a s en su consulta. Ro-
sa l ía de Castro, 9 (antes In f an t a s ) . Tien-
da ortopedia, M a d r i d . P rov inc ias pidan 
ca t á logo . Fajas m é d i c o - o r t o p é d i c a s . 
K w i i i i i B i i i i i i i i n i i i n i 
Bicarbonato Torres Muñoz 
S a m , 2 t i ros , todas p ó l v o r a s , ptas. 99. 
Apartado 45. E E B A R . 
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H a aparecido en el pa t i o del cuar-
te l de I n f a n t e r í a u n r e v ó l v e r ca l ib re 44 
que h a b í a sido a r ro j ado por enc ima de 
las tapias . 
I nmed ia t amen te de conocerse el he-
cho se c e l e b r ó una r e u n i ó n ds las au-
toridades, que o rdenaron el c i e r r e de 
todos los es tablecimientos p ú b l i c o s d u -
rante doce horas, permaneciendo en l a 
calle t an só lo las personas que t e n í a n 
inexcusable necesidad y con l a ob l iga -
c ión de l evan ta r los brazos cuando lo 
requiriese la P o l i c í a . 
L a o p i n i ó n se m u e s t r a i nd ignada por 
la r e p e t i c i ó n de estos hechos, que que-
dan en l a i m p u n i d a d , y se cree que todo 
esto es obra de u n plaq, e x t r e m i s t a pa-
r a a t e r r o r i z a r a l vec indar io . 
Se espera el paro hoy 
M a ñ a n a se celebra u n a asamblea del 
p a r t i d o r a d i c a l p a r a designar a l re-
presentante del m i s m o que f i g u r a r á en 
l a c and ida tu r a de l a c o a l i c i ó n de de-
rechas. Seguramente s e r á designado el 
s e ñ o r L e r r o u x , y caso de que este no 
acepte, don A l f r e d o S e d ó . 
se p r a c t i c a n cacheos incesantes. T res 
ind iv iduos que h a n sido detenidos h a n 
pasado a d i s p o s i c i ó n del Juzg-ado. 
Se espera m a ñ a n a el pa ro genera l . 
E l domingo l l e g a r á n , a l mando de u n 
c a p i t á n , fuerzas de asal to, que queda-
r á n as imi ladas a l a p l a n t i l l a . Se no ta 
g r a n efervescencia ent re los elementos 
obreros c o n t r a e l gobernador , que s ó l o 
se ocupa de a m a ñ a r las elecciones. E n 
el m i s m o sentido se produce el p e r i ó d i -
co « L a T a r d e » , ó r g a n o de los radicales 
l e r roux is tas . H a y grandes precauciones. 
Los pueblos del i n t e r i o r e s t á n i n c o m u -
nicados. L o s autobuses só lo h a n l l ega -
do has ta L a L a g u n a , donde el vec inda-
T E N E R I F E , 2 1 . — A consecuencia de 
l a m u e r t e del c h ó f e r Fe l ic iano Santana, 
hoy pa r a ron todos los coches del s e r v i -
cio p ú b l i c o . Los v e h í c u l o s de t r a n s p o r t e r i o e s t á r e t r a í d o . 
de pasajeros, po r el i n t e r i o r de l a isla,] H a y g r a n e x c i t a c i ó n ent re los obre-
v a n conducidos p o r soldados y l a Bene- ros con m o t i v o de l a m u e r t e del c h ó f e r 
m é r i t a . L a c iudad s igue v í g i l a d í s í m a ; [ F e l i c i a n o Santana. 
L a s grandes pruebas cicl istas del P a í s V a s c o 
Ciclismo 
Calendar io de las pruebas vascas 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a de E s p a ñ a , Co-
m i t é de l a R e g i ó n Vasca, c e l e b r ó A s a m -
blea bajo l a pres idenc ia del s e ñ o r Ger-
va i s y con as is tencia de doce delegados, 
a p r o b ó el acta, balance y cuentas del 
a ñ o a n t e r i o r y fijó e l ca lendar io p a r a el 
a ñ o p r ó x i m o , cuyas pruebas so l ic i tadas 
son: 
1.° m a r z o : c u a r t a subida a San to D o -
m i n g o . 
8 m a r z o ; segunda subida a A r á n t -
zazu. 
12 a b r i l : c i r c u i t o de Pamplona . 
24 j u n i o : p r u e b a socia l de P a m p l o n a . 
7 j u l i o : p rueba i n t e r n a c i o n a l de P a m -
plona . 
27 sep t i embre : campeonato Vasco. 
24 j u n i o : c a r r e r a de San J u a n ( U . D . 
E í b a r r c s a ) . 
14 a b r i l : G r a n P r e m i o de l a R e p ú b l i -
ca ( E í b a r ) . 
19 a b r i l : G r a n P r e m i o de San Sebas-
t i á n ( U m o r e O n a ) . 
26 j u l i o : p rueba C. D . O r d í c i a . V u e l t a 
G u i p ú z c o a . . . , • 
29: j u l i o : p r u e b a i n t e r n a c i o n a l ( I r ú n ) . 
2 m a y o : P r e m i o de l a R e p ú b l i c a ( B i l -
b a o - C h a p e l g o r r í ) . 
9 agosto: G r a n P r e m i o B i l b a o (Cha-
p e l g o r r í ) . 
19 agosto: G r a n P r e m i o V i z c a y a ( C i -
c l i s t a B i l b a í n a ) . 
16 agos to : C r i t e r i u m I n t e r n a c i o n a l 
( C i c l i s t a B i l b a í n a ) . 
25 a l 31 agos to : V u e l t a a l P a í s Vas-
co ( E x c e l s i o r ) . 
13 sep t i embre : Campeona to i n t e r n a -
c iona l ( O ñ a t e ) . 
27 sep t iembre : p r u e b a C. D . ( O ñ a t e ) . 
24 m a y o : p rueba Legazp ia . 
C o m i t é de 1936 
Se c o n s t i t u y ó el C o m i t é p a r a 1936: 
presidente, C. F o r t u n a ; secretar io , U m -
cre Ona; tesorero, U n i ó n C l u b ; vocales. 
C i c l i s t a B i l b a í n a , U . C. N a v a r r a , C i c l i s -
t a V i t o r i a n a , C. D . O ñ a t e y C. C. E i b a -
r r é s . 
Hipismo 
Pruebas de l a S. H . E . 
L a Sociedad H í p i c a E s p a ñ o l a h a or -
ganizado l a c e l e b r a c i ó n en l a p i s t a de 
l a A s o c i a c i ó n Genera l de Ganaderos de 
las pruebas s igu ien tes : 
E l jueves, d í a 30 
P r i m e r a p r u e b a ( C i v i l - M i l i t a r ) . — R e -
c o r r i d o de o b s t á c u l o s . « H a n d i c a p » . A l -
t u r a m á x i m a , 1,30 met ros . M á x i m o de 
o b s t á c u l o s , 14. P a r a caballos que ha-
y a n ganado p remios en m e t á l i c o . 
Segunda prueba . R e c o r r i d o de obs-
t á c u l o s . — P a r a t o d a clase de cabal los 
montados p o r amazonas. A l t u r a m á x i -
ma , 1,20 m . M á x i m o de o b s t á c u l o s , 10. 
Te rce ra P rueba ( D o m a ) . — T r a b a j o a 
v o l u n t a d . T i e m p o m á x i m o concedido. 
12 minu tos . P a r a t o d a clase de caba-
l los montados p o r picadores. 
L a s inscr ipc iones p a r a las pruebas 
de este d í a se h a r á n has ta las siete 
de l a ta rde del mar t e s , d í a 28. 
E l jueves, 6 de febrero 
P r i m e r a p r u e b a ( C i v i l - M i l i t a r ) . — R e -
c o r r i d o de o b s t á c u l o s . A l t u r a m á x i m a , 
1,20 m . M á x i m o de o b s t á c u l o s , 12. Pa-
r a caballos que n o h a y a n ganado en 
concursos p r emios superiores a 100 pe-
setas; los cabal los que no h a y a n ga-
nado nunca s a l t a r á n todos los o b s t á c u -
los a 1,10 m . 
Segunda p rueba .—Recor r ido de obs-
t á c u l o s . A l t u r a m á x i m a , 1,20 m . M á x i -
m o de o b s t á c u l o s , 10. P a r a toda clase 
de caballos montados por amazonas. E l 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS. S in culatas, s in v á l v u l a s , é m b o l o s dobles, fáci l 
Manejo, reducido consumo. L a fuerza m á s e c o n ó m i c a que existe. ZENKER. MA-
DRID.—Marlana Pineda. 5. Exis tencias de todas las potencias de M a d r i d . 
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una casa en l a calle de V e l á z q u e z ( ñ n a l ) en el precio de 520.000 pesetas. 
Ot ra casa en la calle de l a F l o r en el precio de 640.000 pesetas. 
I n f o r m a r a n : 
P A S E O D E R E C O L E T O S , 1 0 
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cabal lo ganador de l a p rueba de ama-
zonas, del d í a 23 de enero, s a l t a r á u n 
o b s t á c u l o a 1,30 m . , 
T e r c e r a p rueba ( D o m a ) . — P a r a toda 
clase de cabal los montados po r o f i c i a -
les o « g e n t l e m e n » . T i e m p o concedido, 
12 m i n u t o s . T r a b a j o a v o l u n t a d s i n pa -
sar del p r o g r a m a o l í m p i c o . 
Billar 
P u i g v e r t , c a m p e ó n m u n d i a l 
M A R S E L L A , 2 1 . — E l e s p a ñ o l P u i g -
v e r t ha ganado el campeonato m u n d i a l 
" a m a t e u r " de b i l l a r . Anoche d e r r o t ó 
b r i l l a n t e m e n t e a l h o l a n d é s Sengers, t r a s 
una m a g n í f i c a e x h i b i c i ó n de juego. 
P u i g v e r t h a j u g a d o el campeonato ex-
celentemente y su juego h a causado 
g r a n s e n s a c i ó n en los aficionados f r a n -
ceses. 
L a combinación de gobernadores 
afecta a cinco provincias 
De madrugada f a c i l i t a r o n la siguiente 
firma de'i Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Presidencia.—Decreto autor izando a los 
min is te r ios y dependencias oficiales pa-
ra conceder l icencias por u n p e r í o d o de 
ve in t ic inco d í a s a 'ios funcionar ios que 
hayan sido designados candidatos para 
las elecciones p r ó x i m a s de diputados; 
nombrando presidente de la Cruz Ro ja 
E s p a ñ o l a a don R i c a r d o Hurguete Le-
na, teniente general en s i t u a c i ó n de re-
serva; í d e m vicepresidente de la Cruz 
Ro ja E s p a ñ o l a a don R a m ó n A n t o l í n Be-
cerro de Bengoa; t ras ladando a l gober-
nador c i v i l de l a p r o v i n c i a de Soria a 
la de Huesca; el de Huesca a la de So-
r i a ; el de Vizcaya a Guadala ja ra ; e l de 
Guadala ja ra a Burgos , y admi t i endo l a 
d i m i s i ó n del de Burgos . 
Estado.—Decreto aprobando el acuer-
do comerc ia l y el acuerdo de compen-
s a c i ó n firmado entre E s p a ñ a y T u r q u í a 
el 31 de j u l i o de 1935. 
I n s t r u m e n t o de r a t i ñ e a c i ó n del Con-
venio de Comercio y N a v e g a c i ó n entre 
E s p a ñ a y Polonia , firmado en M a d r i d el 
14 de d ic iembre de 1934. 
Marina. — Decreto disponiendo que el 
con t r aa lmi ran t e de l a A r m a d a don Ra-
m ó n Fon te la y M a r i s t a n y cese en el car-
go de vocal de la J u n t a para r e d a c c i ó n 
de reglamentos o r g á n i c o s ; nombrando 
jefe de l a A v i a c i ó n nava l al con t r aa lmi -
rante de l a A r m a d a don R a m ó n Fon-
tela M a r i s t a n y . 
Gobernac ión .—Decre to autor izando en 
la p o b l a c i ó n r u r a l y pueblos menores de 
diez m i l habi tantes de C a t a l u ñ a la for-
m a c i ó n de Somatenes armados y regla-
mentando su o r g a n i z a c i ó n y funciona-
miento . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes.— 
Decreto creando en Oviedo u n Pa t rona to 
que se d e n o m i n a r á "Pa ra la reconstruc-
c ión de l a Catedra l B a s í l i c a de Oviedo" ; 
disponiendo flue los estudios del Bachi-
l l e ra to se a j u s t a r á n í n t e g r a m e n t e a lo 
prevenido en el decreto de 29 de agosto 
de 1934; ordenando que todos los estu-
diantes naturales de P o r t u g a l que cur-
sen en a lguna F a c u l t a d de las Un ive ro i -
dades e s p a ñ o l a s o b t e n d r á n e x e n c i ó n del 
pago de los derechos pa ra l a e x p e d i c i ó n 
de los t í t u l o s de L icenc iado y Doctor . 
Agricultura, Industr ia y Comercio.— 
Decre to disponiendo que en todos los 
centros de c a r á c t e r a g r í c o l a y pecuario 
dependiente del m i n i s t e r i o d e b e r á exis-
t i r ganado de labor y ren ta que se juz-
gue necesario para sus fines exper imen 
tales, a s í como los cu l t ivos for ra je ros pa-
ra su a l i m e n t a c i ó n . P roh ib iendo con ca-
r á c t e r t r a n s i t o r i o las impor tac iones que 
por sus c a r a c t e r í s t i c a s puedan resul tar 
per judiciales en l a finalidad que se per-
sigue con las d e s n a u t r a l i z a c i ó n del t r i g o 
que se des t ina a l a a l i m e n t a c i ó n de ga-
nados. Aprobando el Reg lamento de las 
Juntas V i t i v i n í c o l a s provincia les , por el 
que se modif ica y a m p l i a el de 28 de sep-
t iembre de 1933. D a n d o normas para e l 
inmedia to y eficaz c u m p l i m i e n t o de los 
preceptos establecidos por los a r t í c u l o s 
43 y 44 del E s t a t u t o del V i n o , ley de 26 
de mayo de 1933 e imponiendo otras me-
didas de c a r á c t e r h i g i é n i c o . 
L a g a l e r a 
d e D . J u a n 
d e A u s t r i a 
CURSILLO DE LEPANTO EN E L 
MUSEO NAVAL 
E l e s t r e n o d e a n o c h e e n e l A l k á z a r 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M i é r c o l e s 22 enero 1936 
L U N A : M e n g u a n d o 
( cua r to menguan te e l v i e r -
nes 24) . E n M a d r i d sale a 
las 6,6 de la m a ñ a n a y se 
pone a las 4,35 de l a t a rde . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,33 y se 
pone a las 5,19; pasa por el m e r i d i a n o 
a las 12 horas, 26 m i n u t o s , 13 segundos. 
D u r a el d í a 9 horas y 46 m i n u t o s , o sea 
1 m i n u t o m á s que a^er. Cada c r e p ú s c u -
lo, 30 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : Luceros de l a m a ñ a n a , 
Venus y J ú p i t e r ( a s a l i en t e ) . L u c e r o s 
de l a ta rde . Sa turno , M e r c u r i o y M a r -
te ( a pon i en t e ) . 
L u z zodiaca l a l anochecer hac ia p o -
niente . 
Servicio Meteorológico Español 
Martes 21 de enero de 1936 
Lluvias acumuladas 
U n l ec to r de Jerez de l a F r o n t e r a , 
in teresado s i n duda en el desa r ro l lo de 
las incomparab les vides de aquel la ben-
d i t a t i e r r a gad i t ana—las v ides necesi-
t a n que e l a g u a l l egue has ta las r a í -
ces profundas—, nos r e m i t e con f r e -
cuencia los datos m e t e o r o l ó g i c o s de la 
E s t a c i ó n de C e r e a l i c u l t u r a de aquel la 
loca l idad . M u c h o se lo agradecemos. 
E n esa e s t a c i ó n t i ene l a buena eos 
t u m b r e de i r sumando cada d í a e l n ú -
mero de m i l í m e t r o s de l l u v i a que r e -
cogen a l del t o t a l de los c a í d o s desde 
el d í a 1.° de sep t iembre . E s decir , que 
l l e v a n l a cuen ta de lo que se l l a m a 
« l l u v i a a c u m u l a d a » . 
Es te da to es ú t i l í s i m o , aunque pue 
de ponerse a esa u t i l i d a d l a o b j e c i ó n 
de que no bas ta saber el agua que cae 
s ino l a d i s t r i b u c i ó n con que l l ega en 
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E l — antepuesto indica temperaturas 
bajo cero. 
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los d i ferentes p e r í o d o s del desarrol lo de 
la p l an ta . M a s aun con este defecto, 
no h a y duda de que es de sumo in t e 
r é s poder i r comparando lo que se l i e 
v a recogido cada d í a del « c e l e s t i a l te-
soro de l a l l u v i a » con el que d e r r a m a 
r o n las nubes has t a i g u a l fecha en 
a ñ o s pasados. 
S i r v a n , po r lo t a n t o , estas l í n e a s de 
r e c o m e n d a c i ó n a todos los observado-
res cuidadosos del t i e m p o p a r a que l ie 
ven t a m b i é n l a cuen ta de l a l l u v i a acu 
m u l a d a desde 1.° de s e p t i e m b r e . » 
Pues s e ñ o r , que a l a v i s t a de los da-
tos de Jerez que c i t á b a m o s a l p r i n c i -
p io se n o t a que, has ta empezar la se-
g u n d a quincena de enero, n o ha supe 
rado l a l l u v i a a c u m u l a d a en Jerez este 
a ñ o a l a que l l evaban acopiada en igua-
les p e r í o d o s de 1935. E l 15 de enero de 
é se , h a b í a n c a í d o en esa p o b l a c i ó n 263 
m i l í m e t r o s , y , en cambio , en ese mis 
mo d í a de 1936, s ó l o 244. Pero v i n i e -
r o n los d í a s 16, 17 y 18 ú l t i m o s , y l a 
p r o v i n c i a de C á d i z se m o j ó b ien . Y l a 
l l u v i a en Jerez l l e g ó a s u m a r 290 m i -
l í m e t r o s . E l a ñ o 1936 h a b í a superado a 
su antecesor. L a s vides se h a b r á n e m -
papado ha s t a l a r a í z . H a y que f e l i c i -
t a r a los gad i tanos . Y nosotros, lo ha-
cemos. 
Lec to r e s : Puede v e n i r u n a c l a r i t a , 
pero q u i z á no m u y durade ra . 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Mejora el t iempo en 
la P e n í n s u l a I b é r i c a , aunque t o d a v í a se 
han produc ido abundantes l l t ív ias en l a 
r e g l ó n nor te y algunos aguaceros en e l 
centro. Las bajas presiones, cuya inf luen-
cia nos afecta, t ienen su centro si tuado 
en el m a r del N o r t e , y o t ro n ú c l e o de 
menor i m p o r t a n c i a se • ha l la a l sureste 
de las Azores ; las al tas presiones se han 
re t i rado hac ia Marruecos y al norte de 
las Azores. 
J u l i o G u i l l é n , d i r e c t o r del Museo N a -
va l , ha reanudado el cu r s i l l o de L e -
pan te con u n a in teresante conferencia 
sobre " L a ga l e ra de don J u a n de A u s -
t r i a " , a d m i r a b l e specimen de cons-
t r u c c i ó n nava l , en l a que se puso t an 
p r imoroso c u i d a d o — p a r t i c u l a r m e n t e en 
lo decora t ivo—, que e s t á p lenamente 
j u s t i f i c a d a l a d e d i c a c i ó n de u n a char la 
a su d e s c r i p c i ó n y examen. 
C o m e n z ó su d i s e r t a c i ó n el s e ñ o r Gu i -
l l én a f i r m a n d o que l a d e c o r a c i ó n a r t í s -
t i c a en los buques es t a n a n t i g u a co-
m o l a n a v e g a c i ó n . Suntuosamente de-
coradas estaban las naves egipcias, las 
fenicias, las g r iegas y las romanas . 
E r a el a r t e de embellecer lo ú t i l , que 
t a m b i é n encont ramos en l a E d a d M e -
dia, t e s t imon iado po r p r imorosas i lus -
t raciones de c ó d i c e s admirab les . E n la 
E d a d M o d e r n a f u é p rogres ivamen te 
creciendo el lu jo de l a d e c o r a c i ó n na-
v a l , has ta el p u n t o de que nues t ro Fe-
l ipe I I se v i ó ob l igado a d i c t a r p r a g -
m á t i c a s en las que se p o n í a cor tapisas 
a l ostentoso decorado de las embarca-
ciones. 
Pues bien, d i g n a de parangonarse 
con las m á s famosas naves de recreo 
de l a a n t i g ü e d a d — f a m o s a s p o r el lu jo 
y l a belleza de su d e c o r a c i ó n — f u é la 
ga l e r a de don J u a n de A u s t r i a , sobre 
c u y a p e r f e c c i ó n de c o n s t r u c c i ó n t é c n i -
ca nos i l u s t r a u n a serie de m a n u s c r i -
tos, a s í como u n l i b r o de e sc r i t o r f a -
moso, Juan de M a l a r a , de ta l l a con t o -
da p r e c i s i ó n y p r o l i j i d a d su admi rab l e 
y razonada d e c o r a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n , el conferenciante 
describe, sobre g r á f i c o s i l u s t r a t i v o s 
mani fes tando sus excepcionales co-
noc imientos de a r q u e o l o g í a n a v a l — , el 
t i po de ga l e r a del s ig lo X V I , a que se 
a d s c r i b í a la cons t ru ida p a r a don Juan 
de A u s t r i a : nave l a r g a de bajo bordo, 
a remo, p r o p i c i a a l a n a v e g a c i ó n med i -
t e r r á n e a . 
Y vamos a v i s i t a r l a ga l e r a de don 
Juan , del g e n e r a l í s i m o de l a b a t a l l a de 
Lepan te . E n p a r t e «U v e m o s » , porque 
un modelo a e s c a l a — a ú n no t e r m i n a -
do—se exhibe en l a t r i b u n a del confe-
renciante . Numerosas proyecciones i lus -
t r a n las descripciones de cuadros y m o 
t ivos decorat ivos . E r a u n a nave excep-
c í o n a l m e n t e lujosa, porque Fe l ipe I I 
— e x c e p t u á n d o l a de las y a p r o m u l g a -
da leyes sun tuar ias—quiso cue l a nave 
del g e n e r a l í s i m o de l a m a g n a empresa 
fuese no s ó l o r i c a m e n t e decorada, sino 
decorada con m o t i v o s que compusiesen 
una t o t a l s i g n i f i c a c i ó n s i m b ó l i c a : exa l -
t a c i ó n de las v i r t u d e s m á s t í p i c a s y ne-
cesarias de u n c a p i t á n genera l de l a 
m a r . 
L a decoración de la galera 
E n 1568 se d i ó l a orden de cons t ru i r 
una ga l e ra de t r e i n t a bancos, que ha-
b í a de tener 55 me t ro s de eslora. E l 
p royec to de t r a z a lo h izo e l Bergamasco . 
D o n Juan de A u t r i a c o m i s i o n ó d don 
Sancho de L e i v a l a i m p o r t a n t í s i m a cues-
t i ó n de l a d e c o r a c i ó n . Y , e fec t ivamente , 
se h izo u n « a r g u m e n t o » que c o m e n t ó 
y c r i t i c ó el famoso esc r i to r sevi l lano 
Juan de M a l a r a . Es in te resan te hacer 
n o t a r que. excepto l a s i g n i f i c a c i ó n cr is-
t i a n a de los t res fanales , lo res tante 
de l a d e c o r a c i ó n e r a exc lus ivamente de 
s imbo l i smo pagano, en su m a y o r p a r t e 
escenas ejemplares de l a M i t o l o g í a c l á -
sica. 
Se puede c a l c u l a r que se g a s t a r o n 
en l a d e c o r a c i ó n de l a g a l e r a t r es m i -
l lones de panes de oro . J u a n B a u t i s t a 
V á z q u e z — a u t o r de los re l ieves de la 
a n t e s a c r i s t í a de l a C a t e d r a l de Sevi -
l l a — h i z o las escul turas ; las p i n t u r a s 
fue ron real izadas po r u n a r t i s t a en l a 
ac tua l idad s e m i d e s c o n o c í d o . Cueva. E l 
m a s c a r ó n de p r o a lo c o n s t i t u í a , en t a -
m a ñ o n a t u r a l , u n d e l f í n — l a t o r m e n t a — , 
dominado po r N e p t u n o — d o n J u a n de 
A u s t r i a — . E n el sector de p r o a f i g u -
raba u n cuadro representando, en una 
escena de l a Odisea, a C i r c e y Ul ises . 
E l sector de popa, fas tuosamente de-
corado con escul turas , m o l d u r a s y p i n -
tu ras , c o n s t i t u í a u n a e l o c u e n t í s i m a m a -
n i f e s t a c i ó n s i i t i bó l i ca de l a v i c t o r i a pre-
v i s t a : " t é r m i n o s " que e ran personajes 
m i t o l ó g i c o s — P a l a s , O r i ó n , H é r c u l e s , 
D iana—, cuadros en que ee representa-
ba el c a r r o d e l T i e m p o , u n a bandada 
de g r u l l a s — s í m b o l o de l a cau te la y de 
l a p r e v i s i ó n — , etc. E n el f r o n t i s de po-
pa, l a f á b u l a de T e t í s , y bajo ella, re-
p r e s e n t a c i ó n en escu l tu ra de las V i r t u -
des y en p i n t u r a de h a z a ñ a s m i t o l ó -
gicas. 
L a brevedad de espacio nos impide 
ano ta r o t ros admi rab les pormenores de 
l a d e c o r a c i ó n de las bandas de l a ga-
lera. Sí queremos cons ignar que el i n -
t e r i o r de l a c á m a r a era de u n a fas tuo-
s idad i n u s i t a d a : de fondo de noga l con 
d e c o r a c i ó n en t a racea de m a d e r a de na-
r an jo que representaba una comida en 
la que cada m a n j a r era p o r t a v o z de un 
s imbo l i smo compl icado. 
T e r m i n ó su b r i l l a n t e d i s e r t a c i ó n el 
conferenciante haciendo n o t a r el m a g -
níf ico s í m b o l o de l a e n t r a ñ a b l e un idad 
nac iona l que cons t i t uye l a g a l e r a de 
don Juan de A u s t r i a ; la admi rab l e na-
ve cons t ru ida en Barce lona y decorada 
en Sevi l la . 
ALKAZAR. — "¡Canallita mío!", 
comedia de los autores argentinos 
Goicoechea y Cardone 
B a j o l a aparente f r i v o l i d a d del t í t u l o , 
y a t r a v é s de l a f o r m a l i g e r a y sue l ta 
de v o d e v i l , que a veces da rodeos y 
hace concesiones en busca de u n a co-
m i c i d a d que no retrocede an te lo inve-
r o s í m i l y a u n ante lo grotesco, h a y una 
del icada defensa del m a t r i m o n i o , del 
a m o r conyuga l , de l a d i g n i d a d del 
v í n c u l o encarnada en u n personaje de-
l icioso, en una r e c i é n casada, que con 
apar iencias de superf ina l idad , de e x t r a -
v a g a n c i a y de modern i smo , encubre, a l 
m i s m o t i e m p o que su d r a m a í n t i m o y el 
d e r r u m b a m i e n t o de sus i lusiones, u n es-
p í r i t u rec to y templado , que acepta la 
desgrac ia s i n flaqueza, dispuesto a l sa-
cr i f i c io cal lado y que es todo nobleza 
y r iqueza s en t imen ta l . 
T a n encantador y t a n a t r a c t i v o es 
este personaje, que no s ó l o es el a lma 
de l a comedia, s ino que le da v i d a y 
h u m a n i d a d y l a defiende de las conce-
siones, de las f laquezas de sus propios 
autores , que en ocasiones no saben q u é 
hacerse con este personaje. 
Porque l a comedia se i n i c i a con o r i -
g i n a l i d a d y g r a c i a en u n p r i m e r ac to 
l leno de finísima comic idad elegante, de 
i n t r i g a , porque só lo conocemos el exte-
r i o r f r i v o l o de l a h e r o í n a has ta el m o -
m e n t o en que surge l a in tens idad d ra -
m á t i c a de mane ra m u y t e a t r a l y efica-
c í s i m a . Pe ro esta l inea d r a m á t i c a ob-
sesiona a los autores, no p a r a aprove-
charse de e l la ; por el c o n t r a r i o , pare-
cen tener le miedo; se les a d i v i n a con 
el t e m o r de perder comic idad , y cada 
vez que se c ruzan con e l la dan u n sal to, 
hacen u n esguince, dan u n rodeo en bus-
ca de lo c ó m i c o , que po r rebuscado pier-
de en ca l idad . 
P o r el lo pierde ca l idad l a comedia y 
po r el lo l a l e cc ión de b ien a m o r con-
y u g a l p ie rde c la r idad , l i m p i e z a y t e r su -
ra . Se d i r í a que no es obra de los m i s -
mos autores ; l a l í n e a p u r a de l a come-
d í a se hace d i g r e s i ó n , escenas que, apun-
tadas, son d e l i c a d í s i m a s , n a u f r a g a n por 
sobreabundancia y po r e s t i r a m i e n t o de 
l a s i t u a c i ó n , y entonces se adv i e r t e la 
inf luencia f rancesa de l t e a t r o conver-
sador, en el que parece que se quiere 
d i l u i r e l d inamismo en pa labras . 
P a u l i n a S i n g e r m á n d ió todo su en-
canto, toda su m o v i l i d a d y su r iqueza 
de ma t i ces a l t i po de casadi ta con un 
sent ido de lo humano , de lo j u s t o y con 
u n a e legancia de concepto a d m i r a b l e . 
B l a n c a T a p i a a c e r t ó en u n personaje 
menos consistente y verdadero . 
E n r i q u e Serrano s igue de modo t a n 
per fec to el tono de l a comedia, que en 
el p r i m e r acto convence en u n t i p o de 
padre se r io pa ra dar luego en u n m a -
r i d o vodevilesco. M u y b ien Oscar Sol-
d a t t i y D iego M a r t í n e z . J u a n P o r t a , en 
l u c h a con u n personaje t a l l ado a ha-
chazos, no t u v o o c a s i ó n de l u c i m i e n t o ; 
lo m i s m o le s u c e d í d a N i c o l á s F r e g u é s 
en u n t i p o pasivo. 
L a c o m e d i a ' g u s t ó , y de l a complacen-
c í a con que f u é escuchada fue ron mues-
t r a los muchos aplausos que sa ludaron 
a los i n t é r p r e t e s en los t res actos. 
Jorge DE LA CUEVA 
CALDERON.—"Carmen" 
H e a q u í de nuevo a l a t r av i e sa c i -
g a r r e r a sevi l lana , con su cor te jo de 
con t rabandis tas y , t r a s ellos, " D o n J o s é " 
y " E s c a m í l l o " , p ron tos a p a r t i r s e el pe-
cho a navajazos por el a m o r de i a f a -
t a l mu je r . L a m a g n í f i c a m ú s i c a de B i -
zet ha resonado, una vez m á s , en la sala 
del C a l d e r ó n , m á s jugosa que nunca, y a 
en los alegres r i t m o s de l a P laza de T o -
ros, y a en las notas sen t imenta les de 
l a ingenua "Micae l a " , y a en l a mi s t e -
r iosa escena de l a s e r r a n í a . E l s en t i -
m i e n t o h u m a n o en sus m ú l t i p l e s face-
tas, exal tado, s o m b r í o , t r á g i c o , e s t á re-
fiejado m a g i s t r a l m e n t e a lo l a r g o de la 
m a r a v i l l o s a p a r t i t u r a , en donde las p i n -
celadas de color se funden con las apa-
sionadas frases del d r ama . Parece que 
no pasan a ñ o s por esta obra, es t renada 
en el a ñ o de 1872, y que t an tos disgus-
tos c o s t ó a su au to r . Con el la d e b u t ó 
M i g u e l F l e t a , en el t e a t r o Real , y con 
ella se p r e s e n t ó anoche por p r i m e r a vez 
en l a a c t u a l t emporada , que él m i s m o 
ha organ izado . E l t enor b a t u r r o e s t á 
t a n ident i f icado con el personaje, con 
este " D o n J o s é " , que no se res igna a 
perder el a m o r de l a c iga r r e r a , que el 
espectador l l ega a creer que l a v a a 
m a t a r de veras ; t a l es l a apar ienc ia 
r ea l que su a c t u a c i ó n p res t a en el d ra -
ma . E n l a ú l t i m a escena. F l e t a v i v e i a 
t r aged ia , haciendo u n a ve rdadera crea-
c ión de ac tor . T a m b i é n f u é m u y ap lau-
dido en l a r o m a n z a "de l a rosa", que 
d i jo con s e n t i m i e n t o y e m o c i ó n de ar-
t i s t a . » 
" C a r m e n " es una ó p e r a de d i f íc i l 
m o n t a j e p o r l a can t idad de elementos 
que e n t r a n en juego. L a p r o t a g o n i s t a , 
M a r ú F a l l i a n í , de voz u n poco engola-
da, e x a g e r ó u n poco el t i p o de l a c iga -
r r e r a en los dos p r imeros actos; lue-
go se c r e c i ó y c a n t ó con b r í o el t r ozo 
de las car tas , l legando con todo l u c i -
m i e n t o a l d ú o f i n a l . L o l i t a M a r c o , de-
bu t an t e e s p a ñ o l a , p e r s o n i f i c ó a l a inge -
nua " M i c a e l a " ; posee una voz prec io-
sa y b r i l l a n t e s agudos. A pesar del t r e -
mendo p á n i c o que t e n í a , h izo m u y bue-
na i m p r e s i ó n en el p ú b l i c o , g a n á n d o s e 
una f o r m i d a b l e o v a c i ó n . E s t a mucha -
cha t iene u n g r a n p o r v e n i r a r t í s t i c o . E l 
b a r í t o n o D e F r a n c e s c h í es tuvo m u y po-
co a fo r t unado en el " E s c a m í l l o " . ¿ Q u é 
ocur re con este " toreador" , que no " re -
m a t a " nunca . E l g r a n ac ie r to de l a no-
che f u é encomendar l a p a r t e de bai le 
a L o l i t a A s t o l f i . L a g e n t i l danza r ina 
estuvo gen ia l , evolucionando con u n a r -
te y u n a sal , de lo m á s cast izo y b o n i t o 
que pueda imag ina r se . E l d i r e c t o r de 
orquesta, s e ñ o r C a l u s í o , r a y ó a g r a n a l -
t u r a , ten iendo en l a b a t u t a todos los 
hi los de l a r e p r e s e n t a c i ó n y l l evando 
el con jun to con u n t i n o y u n a m a e s t r í a 
só lo a p r e c í a b l e p a r a qu ien conozca de 
cerca las d i f i cu l tades de l a obra . M u y 
bien l a orquesta . 
J o a q u í n T U R I N A 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
A s a l t a n l a c a s a d e u n 
b a n q u e r o e n C a n t i l l a n a 
S E V I L L A , 21.—Se conocen nuevos de-
ta l les del a t r aco comet ido aye r t a rde 
en el pueblo de C a n t i l l a n a . A p r o v e -
chando que en el pueblo apenas h a b í a 
vecinos, pues casi todos se encen t r a 
ban en l a r o m e r í a de San S e b a s t i á n , 
cinco p is to le ros pene t r a ron en el d o m i -
c i l i o del comerc ian te y banquero don 
M e l í t ó n M a r t í n e z , y m i e n t r a s uno de 
ellos e n c a ñ o n a b a con su p i s t o l a a la 
s e ñ o r a e h i jos del c i t ado comerc ian te 
y o t r o co r t aba el t e l é f o n o , los res tan-
tes se apoderaron de a lgunos objetos 
y cant idades en m e t á l i c o . Luego se die-
ron a l a fuga , d e s p u é s de hacer a lgu -
nos disparos. L a Guard i a c i v i l les per-
sigue ac t ivamente . 
C I U D A D R E A L , 21.—En las minas 
de Pef ia r roya tres ind iv iduos in ten ta -
ron ag red i r a l gua rda de l a Compa-
ñ í a J o s é G o n z á l e z G i m é n e z . D a d a una 
ba t ida por aquellos lugares, fueron en-
contradas j u n t o a i p u n t o denominado 
el Ca lder in , dos bombas de mecha sin 
encender. 
E n l a p a r r o q u i a de San t a B á r b a r a , 
l i n d a m e n t e adornada, se ha celebrado 
l a boda de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a I sabe l 
M e n d l z á b a l y S a n t a m a r í a , h i j a del sub-
d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a de M . Z. A , 
con don A n t o n i o * S á n c h e z - M a r c o D d ú s -
s inague, per teneciente a a r i s t o c r á t i c a 
f a m i l i a . 
L a n o v i a l u c í a u n elegante vest ido 
de « c r é p e s a t í n » y u n f i n o ve lo de 
t u l ; unos pendientes de per las y l a p u l -
sera de pedida, comple t aban todo el 
adorno. E l nov io v e s t í a de chaquet . 
B e n d i j o l a u n i ó n y d i jo l a m i s a de ve-
laciones el s e ñ o r obispo de Z a m o r a , doc-
t o r don M a n u e l A r c e , venido expresa-
mente p a r a l a ceremonia . 
F u e r o n los padr inos d o ñ a Soledad 
Douss inague de S á n c h e z - M a r c o y don 
D o m i n g o M e n d i z á b a l . Como tes t igos f i r -
m a r o n el a c t a m a t r i m o n i a l , por l a no-
v í a , sus t í o s el conde de S a n t a m a r í a de 
Paredes, don A l e j a n d r o S a n t a m a r í a y 
don F ranc i sco A n c h ó r i z , el d i r e c t o r ge-
n e r a l de M . Z . A . , don E d u a r d o A l f o n -
so; el d i r ec to r de l a Escue la de C a m i -
nos, don Vicen te M a c h i m b a r r e n a ; don 
E n r i q u e N a v a r r o R e v e r t e r y don C é s a r 
B e r t r á n ; y por el novio , su t í o el m a r -
q u é s de Vessolla, su p r i m o el m i n i s t r o 
de E s p a ñ a en L a H a y a , don J o s é M a r í a 
Douss inague; su he rmano p o l í t i c o don 
Ensebio E l o r z , don F ranc i sco S á n c h e z -
M a r c o , el duque de Soma, don J o a q u í n 
Buces ta , don M a n u e l S e ñ a n t e , don Pe-
d r o J o s é A r r a í z y don Gabino M a r t í -
nez. 
T e r m i n a d a l a ce remonia re l ig iosa , los 
n u m e r o s í s i m o s i n v i t a d o s que l l enaban 
el t e m p l o se t r a s l a d a r o n a u n elegan-
te ho te l , donde f u e r o n obsequiados con 
u n b ien servido a lmuerzo , d e s p u é s del 
cua l hubo baile has t a med ia t a rde . 
Los nuevos s e ñ o r e s de S á n c h e z - M a r -
co h a n sal ido p a r a u n l a r g o v ia j e por 
el M e d i t e r r á n e o y por l a Costa A z u l 
— E n l a igles ia p a r r o q u i a l de la Con 
c e p c i ó n se c e l e b r ó ayer por l a t a rde , a 
las cinco, la ceremonia del enlace m a 
t r i m o n i a l de l a bel la s e ñ o r i t a L o l i t a 
Chabo t Braconie r , h i j a del c ó n s u l de 
B é l g i c a en M a d r i d , con dqn A n t o n i o 
A r s u a g a y D a b á n . 
Bend i jo l a u n i ó n el s e ñ o r c u r a p á r r o 
co, y fue ron test igos d o ñ a Rosar io D a -
b á n y V a l l e j o y don H u b e r t o Chabot . 
Tes t i f i ca ron el ac ta el embajador de B é l -
g ica , s e ñ o r E v e r t a ; don Santos de Gan-
da r i l l aa y Es t rada , don Pedro Chabot 
Bracon ie r , don E rnes to de l a T o r r e V i 
vaneo, don E d u a r d o V á r e l a de Seljaa 
y R a m í r e z , don L u i s de V a l l e j o y de V a 
He je , don Pedro A r s u a g a D a b á n y don 
Franc i sco Chabot Bracon ie r . 
L a n o v i a realzaba su n a t u r a l belleza 
con u n precioso vest ido de raso blanco 
con l a r ^ a cola y velo de t u l y u n es-
p l é n d i d o r a m o de f lores . 
D e s p u é s de la ceremonia los numero -
sos inv i t ados se t r a s l a d a r o n a u n ele-
gante ' ho te l , donde, d e s p u é s de una m a g -
níf ica merienda, hubo an imado baile. 
Los nuevos s e ñ o r e s de Arsuaga , han 
sal ido p a r a u n l a rgo via je por E s p a ñ a 
y por el ex t ran je ro . 
= r P o r d o ñ a H e r m i n i a R. B o r r e l l y el 
genera l r e t i r ado don A m b r o s i o F e i j ó o 
y Pard l f ias y pa ra su he rmano y sobr i -
no don M a x R. B o r r e l l F e i j ó o , ha sido 
pedida, en L a Corufta, a los s e ñ o r e s de 
A l v a r e z de So tomayor (don Franc i sco ) 
l a mano de su encantadora sobr ina M a -
r í a del C a r m e n A l v a r e z de So tomayor 
y Cast ro , h i j a del I lus t re p i n t o r y ex 
d i r e c t o r ac l Museo del Prado , don Fe r 
nando. 
L a boda se c e l e b r a r á en M a d r i d en 
breve. 
— E l d í a 10 de l p r ó x i m o febrero t en-
d r á l u g a r en l a p a r r o q u i a de San Je-
r ó n i m o l a boda de l a encantadora se-
ñ o r i t a E m i l i a B a r r e r a y Campos con 
don Carlos M a r t í n e z Fresneda. 
— P a r a el d í a 30 de este mes se anun-
cia l a boda de l a s e ñ o r i t a A m e l i a de 
A l ó s con don J o s é M a r í a L . de M o n t e -
negro y O r t í z , ambos pertenecientes a 
d i s t ingu idas f a m i l i a s . 
L a ceremonia se c e l e b r a r á en Santa 
B á r b a r a . 
= E 1 agregado m i l i t a r y a e r o n á u t i c o 
de l a E m b a j a d a de I t a l i a en M a d r i d , 
m a y o r Franc i sco F e r r a r l o , ha obsequia-
do a u n g r u p o de sus amistades con una 
mer ienda en el ho te l Palace. 
E n t r e las m u c h í s i m a s personas que 
as is t ieron e-staban el nunc io de Su San-
t idad , cardenal T e d e s c h i n í ; embajadora 
de A l e m a n i a , condesa de W e l c z e c k ; e m -
bajador de la A r g e n t i n a y s e ñ o r a de 
G a r c í a M a n s i l l a ; embajadora de B é l i -
ca, s e ñ o r a de E v e r t s ; embajador de los 
l i s t ados U n i d o s y s e ñ o r a de Bowers , em-
bajador de I t a l i a y s e ñ o r a de Pedrazzl , 
embajador de M é j i c o y s e ñ o r a de P é -
rez T r e v l ñ o , m i n i s t r o de Noruega , se-
ñ o r a y s e ñ o r i t a de Bogh , m i n i s t r o del 
P e r ú , s e ñ o r O m a ; encargado de Nego-
cios de H u n g r í a , s e ñ o r W o d i a n c r ; en-
cargado de Negocios del J a p ó n y se-
ñ o r a de T a k a o k a , consejero de l a A r ^ e n " 
t i n a y s e ñ o r a de P é r e z Quesada, secre-
t a r i o de B é l g i c a y s e ñ o r a de B e r r y e r , 
consejero de Checoslovaquia y s e ñ o r a 
de F o r m a n e k , consejero de los Estados 
Unidos y s e ñ o r a de Jonhson, secre tar io 
de F r a n c i a y s e ñ o r a de P a r í s , agregado 
m i l i t a r de F r a n c i a y s e ñ o r a , agregado 
nava l y s e ñ o r a de Boysson, secre tar io 
de I t a l i a y s e ñ o r a de F o r n a r i , secreta-
r i o de I t a l i a y s e ñ o r a de Se t t i , fonse-
j e ro comerc ia l y s e ñ o r a de M a r i a n í , 
agregado n a v a l y s e ñ o r a de Balsamo, 
agregado del J a p ó n y s e ñ o r a de T a k a -
ta , c ó n s u l de I t a l i a y s e ñ o r a de V i g n e t -
t i , d i r ec to r general de A e r o n á u t i c a , ge-
nera l N ú ñ e z de Prado; je fe del Es tado 
M a y o r Cen t r a l , general F r anco , y m u -
chos m á s . 
E l m a y o r F e r r a r í n h izo los honores 
con su a m a b i l i d a d c a r a c t e r í s t i c a , y des-
p u é s de l a mer ienda hubo u n animado 
baile, cue d u r ó hasta ú l t i m a hora . 
= L a f u n c i ó n que a beneficio del D i s -
pensario de la Cruz R o j a del Puente 
de Val lecas se h a b í a de celebrar esta 
ta rde en l a Comedia se ha aplazado 
pa ra el d í a 29, en que se c e l e b r a r á con 
a r r eg lo a l m i s m o p r o g r a m a y se í e p r e -
s e n t a r á l a ap laudida obra de M u ñ o z Se-
ca « C a t a p l u m » , que t an tos é x i t o s ob-
tuvo en l a r e p r e s e n t a c i ó n an te r io r . 
Las entradas se pueden recoger en 
casa de l a s e ñ o r a de P r i m o de Rivera , 
Francisco Giner, 53, t e l é f o n o 36.802 o de 
la s e ñ o r i t a M a r i c h u U r q u l j o , M a r í a de 
M o l i n a , 9, t e l é f o n o 56.570. 
N e c r o l ó g i c a s 
E n M a d r i d fa l lec ió ayer l a s e ñ o r a do-
ñ a Fe l i c i ana Oviedo Navas, v iuda de 
A n d r e u . H o y , a las cinco de la tarde, 
se e f e c t u a r á el t raslado del c a d á v e r 
desde la casa m o r t u o r i a . Pez, 16, a l a 
Sacramental de San Justo. 
— M a ñ a n a so cumple el cua r to aniver-
sario del fa l lec imiento de l a e x c e l e n t í s i -
ma s e ñ o r a d o ñ a Ignac ia de E g a ñ a y 
Aranzabe, marquesa de R a f a l . Por su 
eterno descanso se c e l e b r a r á n misas en 
diversas iglesias de M a d r i d y p r o v i n c i a » . 
— E n sufragio del a lma del s e ñ o r don 
F e r m í n Sanz-Crcspo Aldabalde, Ingenie-
ro de Montes, de cuyo fa l lec imiento se 
cumplo m a ñ a n a el tercer aniversar io , se 
d i r á n misas en M a d r i d , G i j ó n y A v i l a . 
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ON CHAS 
Manifestación de los Cruces de Fuego belgas 
contra el Frente Popular, al pasar por delante 
del edificio de la Bolsa de Bruselas 
( F o t o S u w a ) 
— o — 
En el Palacio de Exposiciones de París 3»—>• 
están expuestos en estos días los diversos pro-
yectos presentados para la construcción del 
gran aeropuerto de Le Bourget 
( F o t o V i d a l ) 
DEACTUAUDAD 
E l palacio real de Sandringham, donde Jorge V ha terminado sus días. 
Los bellos Jardines, que eran la admiración del monarca, estaban cubiertos 
ñor la nieve cuando se ««xtiníruió la vida del rey 
Wsm. 
Los príncipes herederos de Dinamarca, en 
uno de sus paseos por el Postdam, durante su 
reciente estancia en Berlín 
( F o t o M o n t a ñ a ) 
Destrozos causados en una tienda de la calle 
de Atocha por el uauto» que ocasionó ayer la 
muerte a una persona e hirió a doce más 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
Monsieur Henri Pon-
sot, a quien se señala 
como probable emba-
jador de Francia en 
España, en sustitución 
de M. Herbette 
( F o f o O r t i z ) 
Imposición de la enco-
mienda de la Orden de 
la República al secre-
tario de la Diputación 
de Córdoba, don Fili-
berto López 
( F o t o S a n t o s I 
r» ! . Ce 'a 
bandera y del ban 
derin del centro 
de la Derecha Re-
gional Valencia-
- i de Chiva 





c o s de Zara-
goza 
( F o t o L o z a n o ) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E l barro municipal 
Hue lgas escolares, g r i t o s , si lbidos, 
disparos, a l g ú n muer to . . . L a jo rnada 
bajo l a l l u v i a p a r e c i ó aye r u n poco mo-
v i d i t a . 
E l Gobierno dijo, s i n embargo, que no 
pasaba nada, a l p rod iga r sus declara-
ciones a l a sa l ida del Consejo, y el cro-
nista , c iudadano pacíf ico, debe t r a n q u i -
l izarse. 
N o pasa nada, sino que ha subido el 
t r i g o y parece que s u b i r á el v ino t a m -
b i é n . ¿ Y pa ra esto aguan tamos hace 
t res d í a s el agua del cielo? E n verdad 
que no m e r e c í a l a pena. 
Po r lo v i s t o el agua persis tente que 
estamos padeciendo no s i rve m á s que 
para encharcar las calles de M a d r i d . 
A s i reci1 ^ o s una m i s i v a dol iente en-
t r e las muchas que l l enan nues t ro car-
tapacio, q u e j á n d o s e del estado de c ie r ta 
calle m a d r i l e ñ a absolutamente i n t r a n s i -
table. 
Y no crean ustedes que se t r a t a de 
una v í a m a d r i l e ñ a de las afueras. Nada 
de eso. Es u n t rozo del m á s c é n t r i c o 
M a d r i d . Es... una de las diez calles que 
desembocan en la P u e r t a del Sol. Es 
la cal le de Espoz y M i n a , pa ra decir lo 
de u n a vez. 
Q u é j a n s e nuestros comunicantes de la 
l e n t i t u d en las obras de p a v i m e n t a c i ó n 
que se vienen real izando y que no só lo 
imp iden el t r á n s i t o rodado, s ino que de 
hecho i m p o s i b i l i t a n el paso de los pea-
tones que cor ren el pe l ig ro de ahogarse 
en fango en estos d í a s de l l u v i a a todo 
t r en . ¿ N o p o d í a apl icarse el t r á m i t e de 
urgencia a estas obras de las calles del 
cen t ro? Todo c o n s i s t i r í a en el empleo 
de dobles br igadas de obreros, y a que 
los hay parados en lamentab le abun-
dancia. 
* * * 
Las nueve y media.. . y l loviendo. A g ó l -
pase l a gente por la calle de Carre tas 
pa ra gana r las a l tu ras de A t o c h a . Es 
la ó p e r a . Can ta F l e t a y hay que escu-
char a l tenor e s p a ñ o l cien por cien. 
Pa ra l l ega r a l coliseo h a y que hacer 
arabescos ent re las lagunas, que no 
charcos, que hacen in t r ans i t ab l e l a p la-
za de Benavente. . . ¡ P l a z a nueva y re-
c i én adoquinada! Los filarmónicos t ie -
nen que sacudirse en el v e s t í b u l o el ba-
r r o que les l l ega a la rod i l l a . 
—Es to del pav imen to de la V i l l a de-
biera c o m b a t i r l o a l g ú n p a r t i d o como 
propaganda electoral—dice uno de loa 
m á s favorecidos con l a suciedad m u -
nic ipal . . . 
( ¡ A v i s o a los c a n d i d a t o s ! ) — C O R B A -
C H I X . 
Diputación provincial Gestora a l decano de los le t rados, se-
' ¡ ñ o r P i n i é s 
P o r ú l t i m o , se dió cuenta del estado 
de la r e c a u d a c i ó n de c é d u l a s , que acu-
sa u n t o t a l de 7.727.519 pesetas. 
La música en Lope de Vega 
A las once de la m a ñ a n a se r e u n i ó 
ayer l a C o m i s i ó n Gestora de l a D i p u -
t a c i ó n p rov inc i a l , bajo l a presidencia 
del s e ñ o r G a r c í a Trabado. 
F u e r o n despachados todos los asun-
tos de t r á m i t e que f i g u r a b a n en el or-
den del d í a . 
Pasa ron a estudio de las Comisiones 
correspondientes dos propuestas del se-
ñ o r G a r c í a Trabado, referentes a que 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l haga prefe-
rencia en sus compras a los productos 
de M a d r i d , y o t r a sobre l a r e c a u d a c i ó n 
de c é d u l a s . 
D e s p u é s la C o m i s i ó n Gestora se ocu-
p ó del abastecimiento de aguas en el 
pueblo de A l c a l á de Henares. Como es 
sabido, se e s t á const ruyendo en dicho 
pueblo el nuevo Manicomio , y e l vec in-
da r io carece de agua potable . Se ha 
nombrado una C o m i s i ó n que e s t u d i a r á 
r á p i d a m e n t e esta c u e s t i ó n 
Se h a acordado que cons tara en ac-
t a el agradec imiento de l a C o m i s i ó n 
c i ó n de las bodas de p l a t a de los le-
t rados n i e t e r m i n a r o n su ca r r e r a en l a 
Un ive r s idad de M a d r i d en el a ñ o 1911, 
se les ruega que r e m i t a n su a c t u a l d i -
r e c c i ó n a l s e ñ o r O n í s , Santa E n g r a -
cia, 37, M a d r i d . 
Audición de música francesa 
E n el I n s t i t u t o F r a n c é s , M a r q u é s de 
la Ensenada, 10, se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
jueves, a las siete de l a tarde, una au-
d i c ión de m ú s i c a francesa moderna , a 
cargo del p ian i s ta R e n é W i n b e r g . 
Sindicato Católico de Obre-
ros de Limpiezas 
E n j u n t a general celebrada por el Sin-
dicato C a t ó l i c o de Obreros munic ipa les 
de L impiezas y Riegos fué elegida la 
s iguiente D i r e c t i v a : 
Presidente, C ip r i ano R e t a m a l ; vice-
presidente, Faus t ino G a r c í a M a r t í n ; se-|8a- " L a Pa labra" . M ú s i c a de bai le .— 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : Campanadas. " L a Pa-
l a b r a " . — 9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa . Calendar io a s t r o n ó m i c o . B o -
l e t í n s a n i t a r i o semanal . San tora l . B o l -
sa de t raba jo . Gacet i l las . P r o g r a m a s del 
d ía .—9.15: F i n . — 1 3 : Campanadas. Se-
ñ a l e s horar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
" E l c o c k - t a i l del d í a " . M ú s i c a va r i ada . 
13,30: Sexte to de U n i ó n Radio .—14: 
Car te le ra . Cambios de moneda e x t r a n -
jera . M ú s i c a va r i ada . I n t e r m e d i o m u -
sical c i n e m a t o g r á f i c o . —14 ,30 : Sexteto 
de U n i ó n Radio.—15,15: " L a Pa lab ra" . 
Sexteto de U n i ó n Radio.—15,50: E v e n -
tua lmente , no t i c i a s de ú l t i m a hora.— 
16: Campanadas. F i n . — 1 7 : Campana-
das. M ú s i c a va r i ada . " G u í a del v i a j e -
ro".—17,30; "Hig i ene m e n t a l " , char la , 
por el doc tor don J o s é Germa in . M ú s i -
ca var iada .—18; R e l a c i ó n de nuevos so-
cios de la U n i ó n de Radioyentes . M ú -
sica de bai le .—19: Cotizaciones de B o l -
c re ta r io , A n d r é s M a r t i n B lanco ; vice-
secretario, Es teban Pa lomero ; tesorero, 
N i c o l á s Puentes; contador, Ju l i o L ó p e z 
F igue roa ; vocales: Sergio Vacas V i c e n -
te, Va le r i ano de J u l i á n Garrote , Sergio 
G a r c í a , Jus to Dorado F e r n á n d e z y Es-
tanis lao M a r t í n e z R o m á n . 
Academia de D e r m a t o l o g í a . — 7 t. , se-
s ión en el Dispensario Olavide (Sando-
val . 5). 
Cursi l lo de C u l t u r a Religiosa para ca-
balleros (Catedral , Colegiata, 15).—6,45 
t a rde : don Gregor io Sancho Prad i l l a , 
"Sagrada E s c r i t u r a " ; 7,30: don Dan ie l 
G a r c í a Hughes, " T e o l o g í a M o r a l " . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s Ensena-
da, 10).—7 t., M r . G u i n a r d : " H u b e r t Ro-
bert, p in to r de paisajes y de actual i -
dad". 
Sociedad G i n e c o l ó g i c a (Esparteros, 9) . 
7 t., ses ión c i e n t í f i c a . 
Otras notas 
19,30: L a h o r a a g r í c o l a : F i n del cu rs i -
l lo de C u n i c u l t u r a , por don E m i l i o A y a -
la M a r t í n . I n fo rmac iones oficiales de ga-
n a d e r í a . M ú s i c a de baile.—20,15: " L a 
Pa labra" . Conc ie r to var iado , por A n i t a 
Rama l lo (soprano) y el Sexte to de 
U n i ó n R a d i o . — 2 1 : " L a f a m i l i a de los 
Para hoy • F o r s y t e ' ' Por Pedro M o u r l a n z Miche l e -
na, presentado por M a n u e l V i l l egas L ó -
pez. C o n t i n u a c i ó n del concier to .—22: 
Campanadas.—22,05: " L a Pa labra" . Re-
c i t a l de g u i t a r r a , por Feg ino S a í n z de 
l a M a z a . — 23,15: M ú s i c a de bai le .— 
23,45: " L a Pa labra" .—24: Campanadas. 
Cier re . 
M a ñ a n a , a las seis de l a tarde, se 
c e l e b r a r á en l a Academia de Bel las A r -
tes la ú l t i m a de las sesiones organiza-
das en c o n m e m o r a c i ó n del tercer cen-
tenar io del F é n i x de los Ingenios . Los 
a c a d é m i c o s s e ñ o r e s don M i g u e l Salva-
dor y Carreras y don Conrado del Cam-
po d i s e r t a r á n sobre « A l u s i o n e s mus i -
cales de Lope en « L a D o r o t e a » y « L a 
m ú s i c a en l a é p o c a de Lope de V e g a » . 
E n esta ú l t i m a par te i n t e r p r e t a r á n 
ejemplos musicales el cuar te to c l á s i c o 
e s p a ñ o l y el g u i t a r r i s t a s e ñ o r S á i n z de 
la Maza . 
Bodas de plata de la promo-
ción de abogados de 1911 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t ros ) .—14: No tas de s i n t o n í a . Orques ta 
de Rad io E s p a ñ a : " L a del mano jo de 
rosas", " L a Alsac iana" , "Colombine" , 
"Los fantoches", " Ju l i ska" , " C ó r d o b a " , 
" E l p r í n c i p e ca rnava l " , "Danza n ú m e -
ro 1 de " L a v i d a breve" . N o t i c i a s de 
Prensa.—17,30: N . S. M ú s i c a de c á m a -
ra.—18,30: Curso de h i s t o r i a de l a m ú -
sica, por J u l i o Osuna.—18,45: Pe t i c io -
nes.—19; No t i c i a s de Prensa. M ú s i c a de 
baile.—21,30: N . S. M ú s i c a de S c h ú b e r t . 
22,30: Es t ampas del pasado: " N u e s t r a 
S e ñ o r a de M a d r i d " , por el c ron i s t a de 
n e r r a o i o r e s , § • »oimjMadricl A n t o n i o ve iasco zazo.—22,45: 
Famosa casa en asados. Cochini l los o ¡ M ú s i c a de Chopin.—23,15: M ú s i c a de 
cordero desde 20 pesetas. Se sirve a do-1 bai le . — 23,45: N o t i c i a s de Prensa.— 
m l c i l i o sin aumento de precios. 24: C. E 
R A D I O V A T I C A N O . — A la¿s 3,30 de 
la t a rde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 me t ros . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . Acuer-
do, 32. T e l é f o n o 40387. 
Se aplazan las pruebas de 
los cañoneros mejicanos 
Con el f i n de organizar l a celebra-
F E R R O L , 21,—Debido a l m a l t i e m p o M a r i n a mej icana , don I g n a c i o G a r c í a 
han sido aplazadas las pruebas de los Jurado, y el delegado del Estado en L a 
c a ñ o n e r o s mej icanos "Guana jua to" y 'Cons t ruc to ra N a v a l , s e ñ o r F ranco B a -
"Quere ta ro" . P a r a as i s t i r a ellas hab lan jhamonde, con el ingen ie ro don Carlos 
l legado de M a d r i d el comodoro de la^Godino G i l . 
( M a r t e s 21 de enero de 1936) 
« A B C » : « A l a u n i ó n de las dere-
chas se h a l legado a impulsos de una 
c o n v i c c i ó n p a t r i ó t i c a que e s t ima esta 
c a m p a ñ a e lec tora l como u n a a u t é n t i c a 
cruzada de E s p a ñ a f r en t e a l a r evo lu -
c ión . Y los caudi l los que asi han sabido 
i n t e r p r e t a r u n anhelo nac iona l i n e q u í -
voco de sus masas consagran una vez 
m á s l a l e g i t i m i d a d de sus t í t u l o s pa ra 
acaudi l la r las , porque nunca como ahora 
— y cuanto mayores sean las renuncia-
ciones personales y de p a r t i d o que rea-
l izaron , m á s — s e r á pa ra ellos una ejecu-
t o r i a g lor iosa concer tar ese pacto en 
que l a c i u d a d a n í a m i l i t a n t e v a a v i b r a r , 
de seguro, con todo el entus iasmo que 
de todos sus hi jos pide E s p a ñ a . > 
L a Prensa de izquierdas no ocul ta , 
aunque lo disfraza, su t e m o r de que el 
conglomerado revo luc ionar io sea aerro 
tado amp l i amen te en l a urnas . 
Y dice « E l S o c i a l i s t a » : « S e g ú n sea 
la o r g a n i z a c i ó n p r e v i a y el aprovecha-
m i e n t o del entus iasmo, cosas ambas 
que deben quedar l is tas antes de dar 
comienzo a l a contienda, s e r á el resul-
tado, que viene p re juzgado por aquellas 
labores. E n suma : las elecciones nece-
s i tamos ganar las , med ian te los t raba jos 
previos, en los d í a s presentes, e n las 
tres semanas que nos separan de su ce-
l e b r a c i ó n . . . ¿ E s t á n y a todas nuestras 
organizaciones en f u n c i ó n de t r aba jo? 
¿ E s t á n todos los m i l i t a n t e s c o n t r i b u -
yendo con su esfuerzo, personal y eco-
n ó m i c o , a l a v i c t o r i a ? S i a lgu ien no ha 
sentido l a u rgenc ia de nuest ras apela-
ciones n e c e s i t a r á gana r el t i empo per-
dido. Es ahora cuando nos j u g a m o s la 
v i c t o r i a . E l balance e lec tora l r e f l e j a r á 
no o t r a cosa que los esfuerzos que ha-
yamos hecho en los d í a s que nos sepa-
ran del de la lucha.* 
Y «E l L i b e r a l » pide el a u x i l i o de Go-
b e r n a c i ó n : « N o debe haber n i n g ú n i n -
conveniente en a m p l i a r el f r en te popu-
la r conjuncionis ta con lo que represen-
t a n las candida turas del cent ro minis-
t e r i a l , f o rmando l a cand ida tu ra ú n i c a 
de cen t ro- izquierda p a r a i m p e d i r cue se 
fo rme la de centro-derecha.> 
De « L a L i b e r t a d » : « Q u e r e m o s e l i m i 
nar a las clases—dice el s e ñ o r L a r g o 
Cabal le ro—y respetar a los hombres . . . , 
si no nos dan m o t i v o pa ra o t r a cosa .» 
Comentar ios a l pacto de derechas. 
Expresemos por de p ron to , y s in re-
servas nuest ro alborozo por la conclu-
s ión del pacto , pun to final de l a zozobra 
de muchos mi l lones de e s p a ñ o l e s que 
empezaban a decepcionarse ante el b i -
zan t in i smo de algunos d i á l o g o s . » ( « L a 
E p o c a » . ) 
« T e r m i n a m o s , pues, como e m p e z á b a -
V A L M A S E D A 
R O P A D E CASA 
5, ESPOZ Y M I N A , 5 
mos. dando grac ias a D ios porque esta 
u n i ó n se h a hecho, y p i d i é n d o l e que a 
todos nos a l iente y nos confor te , pa ra 
que vayamos a l a l ucha con verdadero 
entusiasmo, con l a m á x i m a l ea l t ad y s in 
o m i t i r medio p a r a obtener el t r i u n f o , 
que s e r á el t r i u n f o de l a R e l i g i ó n y de 
la P a t r i a . » ( « E l S ig lo F u t u r o » . ) 
« Y a e s t á pac tada l a u n i ó n , con toda 
la a m p l i t u d conveniente . A u n q u e las 
bur las y los insu l tos de los p e r i ó d i c o s 
del ba ru l lo no h a n de preocuparnos, sino 
que nos a l eg r an como i n e q u í v o c o s signos 
de impotenc ia , bueno es deci r desde aho-
r a que se hace sobre discrepancias ad-
j e t i v a s — l a c u e s t i ó n del r é g i m e n p o l í t i -
co—y coincidencias subs tan t ivas—Espa-
ñ a una y u n i d a l a p r i m e r a . Y que se hace 
pa ra l u c h a r c o n t r a los que se confabu-
l a r o n s in que puedan confesar n i n g u n a 
coincidencia, como no sean odios y ape-
t i tos . P a r a l ucha r y p a r a vencer, como 
lo quieren las grandes masas d é c iuda-
danos que han empujado a l a u n i ó n con 
una ansiedad, con u n entus iasmo que es 
y a una g a r a n t í a de l a v i c t o r i a . » ( « I n -
f o r m a c i o n e s » . ) 
E n l a g r a n empresa que se avec i -
na todos tenemos u n pape l y una m i -
s ión . Que nadie l a abandone. E s p a ñ a 
se j uega su destino. L a d e c i s i ó n de los 
jefes p o l í t i c o s es u n paso i m p o r t a n t e . 
Quedan o t ros por dar. E l de una p ropa -
ganda tensa y encendida p r i m e r o . Has -
t a los ú l t i m o s confines de E s p a ñ a debe 
l l egar la voz y l a luz de l a verdad . Y 
d e s p u é s , e l de ese m o v i m i e n t o co lec t i -
vo y de c i u d a d a n í a , que es v o t a r a las 
derechas y sus afines. Que es, en suma, 
como se ha dicho y a con frase fe l iz , 
v o t a r a E s p a ñ a . V o t a r l a y sa lva r l a . 
Ese es el ac to final y def in i t ivo de l a 
obra h i s t ó r i c a que D i o s h a puesto en 
manos de los e s p a ñ o l e s . S i r v a de a l i en -
to el acuerdo de los jefes p o l í t i c o s y de 
l e cc ión lo que en él hubo de sacr i f ic io 
y de abandono de derechos o ambic io -
nes .» ( « Y a » . ) 
• « H e c h a l a u n i ó n , a defenderla y a d i -
v u l g a r l a nos consagraremos con em-
p e ñ o . Vamos , pues, a gana r las elec-
ciones. H a y que ganar las p a r a que no 
de s t ruyan l a P a t r i a los m a r x i s t a s y los 
separat is tas . A u n asi, nosotros confia-
mos en que el pac to e lec tora l tenga, en 
su d í a , a lgunas repercusiones notables 
en el curso de l a p o l í t i c a . N o a ludimos, 
con ello, a l r é g i m e n . Los m o n á r q u i c o s 
han sacrif icado el p o r v e n i r de E s p a ñ a 
y, una vez m á s , las aspiraciones inme-
diatas . Nos re fe r imos a l s i s tema p o l í t i -
|co imperan te , a l a necesidad de que cam-
bie el r i t m o y aun el c l i m a . Confiemos 
jen que h a b r á una firme d e c i s i ó n de go 
bernar a E s p a ñ a con pulso seguro, y 
con á n i m o p rop ic io a l o g r a r su desen-
v o l v i m i e n t o m a t e r i a l y el auge de sus 
tesoros e s p i r i t u a l e s . » ( « L a N a c i ó n » . ) 
M E D I C O 
Se necesita para socio de impor t an t e 
asunto a l i m e n t a c i ó n m é d i c o - d i e t é t i c o . 
E s c r i b i d a S E D A Ñ O , Sandoval, 4. 
' • • • B R H B l l i n H R S 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r ad ica l con las pasti l las 
A X T I E P E L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apa r t ado Gí)l 
M A D R I D 
J A R D I N 
LUIS RODRIGUEZ BORO 
E S T A B L E C I M I E N T O D E 
A R B O R I C L X T U R A Y F L O R I -
C U L T U R A 
E l m á s Impor t an t e de M a d r i d 
Grandes existencias en á r b o l e s 
f ru ta les y forestales de todas 
clases y fuerzas, coniferas, ar-
bustos, rosales, trepadoras, cac-
tus, palmeras y plantas de sa-
lón . Cul t ivos hechos en mis V i -
veros de M a d r i d , adaptables a 
todos los c l imas de E s p a ñ a . 
Vis i t e la 
CASA C E N N T R A L : Lis ta , 58. 
Sucursa l : San Bernardo , 68. 
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UNCETA Y C I A . C & U E R N I C A ) 
CATALOGO GRATIS»SOLICITAMOS AGENTES 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
P R E M I O S M A Y O R E S 
N ú m e r o s P r e m i o s Poblaciones 
Biinu. 
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20552. C—500 22062 •-_ 
20553. .C2Í.500 22167— 
20554. .c^500 22186.-: 
20555. .c—500 22270— 
20556. .c—500 22290— 
20557. .c_l5e0 22371,2 
20558 .C_L500 22382— 







20566 .c—500 22802— 





20572 .c—500 22945— 
20373. .c—500 22947— 













20584. .c—500 23283. .¿ 









20594. .c—500 23525... 
2059o. :c_500 23594... 
20596. .c—500 23676— 





































































































































20.022 150.000 L a Fe lgue ra , M a d r i d . 
8.359 90.000 Sevi l la , Barce lona . 
20.575 70.000 P a d r ó n , Tolosa. 
40.894 50.000 Barce lona . 
1.074 3.000 Cor i a , M a d r i d . 
4.299 » J a é n , Barce lona . 
4.675 » A l m e r í a , M a d r i d . 
5.742 » M a d r i d , Santander . 











M u r c i a , Santander . 
L í n e a C o n c e p c i ó n . 
M a d r i d , H u e l v a . 
r a r c e l o n a . 
J a é n , M a d r i d . 
Zaragoza . 
San t a Cruz Tener i fe . 
Barce lona . 











M a d r i d , L a Co r u ñ a . 
Manacor , Barce lona . 
Zaragoza . 
Barce lona , Valenc ia . 
Zaragoza , Barce lona . 
M a d r i d . 
Zaragoza, Barce lona . 
Zaragoza . 
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43989. 500 1 
M i é r c o l e s 22 de enero de 19S6 (8) D E B A T F 
M A D R I D . — A ñ o X X M . — N ú m . 8.158 
El mejor especifico para ia c u r a c i ó n de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
TOS - CATARROS C R Ó N I C O S 
BRONQUITIS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D L \ 23. Jueves. — Los Desposorios de 
Nues t ra S e ñ o r a . Santos Ildefonso, Juan 
Limosnero , obispos; R a i m u n d o de P e ñ a -
fo r t , confesor; Clemente, obispo; P á r m e -
nas, d i á c o n o ; Emerenciana , v i r g e n ; Aga-
tángeljR, Severiano, Aqu i l a , m á r t i r e s . 
L a misa y oficio d iv ino son de San I l -
defonso, con r i t o doble de p r i m e r a clase 
con octava. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo. 
Ave M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Carlos O c a ñ a L ó p e z y d o ñ a 
Josefa V e l á z q u e z D u r o . 
Corte de M a r í a . — D e la Soledad, Santa 
Iglesia Catedral (P . ) , San Marcos (P . ) , 
par roquia de la Pa loma (P . ) . De la Con-
cepc ión , iglesia de las Comendadoras de 
Santiago. 
Cuarenta Horas .—Parroquia de San I l -
defonso. A las 8, c o m u n i ó n general y ex-
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D o ñ a I g n a c i a de E g a ñ a 
y A r a n z a b e 
Marquesa de Rafa l , Grande 
de E s p a ñ a , dama de d o ñ a 
V i c t o r i a Eugenia , vicepresi-
denta de la A c c i ó n C a t ó l i c a 
de l a Muje r , etc., ele. 
Falleció piadosamente 
el día 23 de enero de 1932 
R . I . P . 
Su v iudo, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
m a r q u é s de R a f a l ; hijos, los mar-
queses de Valdesevi l la , V i l l a Alegre 
de Casti l la , vizcondesa de P e ñ a p a r -
da y d o ñ a M a r í a ; hijas po l í t i c a s , 
nietos, hermanas, hermanos pol í t i -
cos, t íos , pr imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
s i rvan encomendarla a Dios 
Nues t ro S e ñ o r . 
Se c e l e b r a r á n misas en sufragio 
de su a lma el d í a 23 del corr iente 
en la pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n , 
PP . Domin icos (calle de T o r r i j o s ) , 
Carmel i tas Descalzos (plaza de Es-
p a ñ a , en las Concepcionistas (calle 
de V e l á z q u e z ) y en las iglesias de 
la Merced, Santas Jus ta y Ruf ina , 
Franciscanos Capuchinos de la c iu -
dad de Orihuela , parroquias de Ra-
fa l , Gran ja y B e n f e r r i ( A l i c a n t e ) . 
t 
Oficinas de publicidad R . C O R T E S . V a l -
verde, 8, 1.° T e l é f o n o 10905. 
L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A F E L I C I A N A O V I E D O N A V A S 
VIUDA DE ANDREU 
D e s c a n s ó en l a p a z d e l S e ñ o r 
E L D I A 2 1 D E E N E R O D E 1 9 3 6 
a los ochenta y seis a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Sus desconscladas hi jas , d o ñ a M a r í a , v i u d a de Collada, y d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n ; h i j o p o l í t i c o , don Fernando Escudero; nietos, M a r í a , 
J o a q u í n y Fe l i c i ana ; he rmana , d o ñ a C a r o l i n a ; he rmano p o l í t i c o , so-
br inos y d e m á s par ientes . 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar su 
a l m a a Dios y as is tan a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , 
que t e n d r á l u g a r hoy 22, de l a c tua l , a las C I N C O 
de l a t a rde , desda l a casa m o r t u o r i a , calle del Pez, 
n ú m e r o 16, a l Cementer io de l a Sac ramen ta l de San 
Justo , por lo que r e c i b i r á n especial favor . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. — A R E N A L , 4. — M A D R I D 
p o s i c i ó n ; a las 10, misa solemne; a las 
6, completas y p r o c e s i ó n de reserva. 
Par roquia de la Almudena.—A las 7,30, 
misa de c o m u n i ó n de los Jueves ^uca -
rist icos y b e n d i c i ó n ; de 12 a 6, A d o r a c i ó n 
Perpetua. 
Pa r roqu ia de Santiago y San Juan Bau-
t is ta .—A las 8, misa de c o m u n i ó n de los 
Jueves E u c a r í s t i c o s . 
Pa r roqu ia de Santa B á r b a r a . — A las 8, 
misa de c o m u n i ó n de los Jueves Euca-
r í s t i co s . 
Par roquia de Santa Cruz.—Novena a la 
Sagrada F a m i l i a , A las 6, ejercicio, ser-
m ó n por don M a r i a n o Vegas. 
B a s í l i c a de la Mi lag rosa y San Vicente 
de P a ú l . — A las 8,30, misa y ejercicio; a 
las 6, V í a - C r u c i s y H o r a Santa. 
Ig les ia de l a Buena Dicha.—17 aniver-
sario del establecimiento de los Jueves 
E u c a r í s t i c o s . A las 8,30, misa de c o m u n i ó n 
general y e x p o s i c i ó n hasta el ejercicio de 
la ta rde; a las 6,30, H o r a Santa, d i r i g i -
da por el padre d i rec tor , y Te D e u m . 
Religiosas Carboneras. — N o v e n a a 
Nues t ra S e ñ o r a de las Tr ibulac iones . A 
las 5, ejercicio, s e r m ó n por don Rafae l 
Sanz de Diego. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
P a r a la s o b r a s de l P i l a r 
L i s t a 406 de la s u s c r i p c i ó n ab ie r t a en 
M a d r i d . — S u m a a n t e r i o r : 513.275 pese-
tas. Don V a l e n t í n Sanz, 5 pesetas; d o ñ a 
Juana G o r r i t i , 5; un c a t ó l i c o , 100; s e ñ o -
r i t a de Tordesi l las , 10; don J o a q u í n R i -
vero, 5; una devota, 3; E . C , 2; exce-
l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de Romano-
nes, 100; Dolores H ida lgo , 2; u n estu 
diante , 12; M . C , 5; B . G. B . (en se-
l lo s ) , 10; d o ñ a P i l a r Vana ( t e rce ra en-
t r e g a ) , 30; s e ñ o r a de Olmedo, 5; u n de-
vo to de San Cosme y San D a m i á n , 3; 
s e ñ o r i t a Rosa G ó m e z Moreno , 20; s e ñ o -
r i t a C a r m e n S á n c h e z O c a ñ a , 3; J o s é M a -
r í a G a l é s , 1 ; d o ñ a P i l a r Preciado, 10; 
C. M . T. , 5. 
T o t a l : 513.615 pesetas. 
C o n t i n ú a ab i e r t a l a s u s c r i p c i ó n todos 
los d í a s , de ocho a doce de la m a ñ a n a . 
J ud i ca tu r a de l a Armada.—Aprobados: 
179 don J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z M o n y ó . 
5,1, y 180, don Francisco M u ñ o z Delgado 
Doggio, 4,9, 
Pa ra hoy se convocan para efectuar 
el segundo ejercicio a los opositores n ú -
meros: 1, don Manue l Gordi l lo G a r c í a ; 
2, don Silvano Quesada Sanz; 4, don Ale-
j a n d r o de Damas H e r n á n d e z , y 7, don 
E m i l i o D í a z Morera . 
Cuerpo de Jud ica tu ra . — Aprobados: 
N i n g u n o . Convocados para hoy, del 341 
a l 360. 
M é d i c o s forenses.—Aprobados: 250, don 
Rafae l Pajares F ida lgo ; 251, don Ma-
nuel Cabrero Lomas ; 259 don Juan Ca-
r r i ó n Huer tas , 11,33; 261, don Eus taquio 
Lozano Guardiola , 12,75, y 264, don Lu i s 
L e ó n J i m é n e z , 16,8. 
Se convocan para hoy del 265 al 299. 
Cuerpo dé I n v e s t i g a c i ó n y V ig i l anc i a . 
Convocados: P r i m e r T r i b u n a l en ú l t i m o 
l l amamien to del e j e r c i ó tercero, del 313 
a l 404. Segundo T r i b u n a l , p r i m e r l lama-
miento, del 2.685 a l 2.911. 
M e r c a d o M l e B W ^ ' 
(Cotizaciones de 21 de enero de 1936) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las del d í a 18 del 
ac tua l , que publ icamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente . 
Se han sacr i f icado hoy 272 vacas, 
29 terneras, 539 reses lanares y 373 cer-
dos. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras , 276; le-
chales. 1.833. 
H o y se han vendido en el mercado 
terneras , 461 ; lechales, 1.239. 
U R G E N T E T R A S P A S / V f l 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes só tanos , mejor calle 
úñente Val lecas, junto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perm-
tneria, plaza céntrica, p r ó x i m o 
cinco colegios y Mercado. Razón 
A P A R T A D O C O R R E O S 171. 
^ « d r í d 12. 
UN OBRERO 
AL 
í OTRO GRAVE 
UN POZO 
G R A N A D A , 2 1 . — A l producirse el hun -
d i m i e n t o de u n pozo de 37 me t ro s de 
p ro fund idad en las obras del canal de 
A lbo lo t e , quedaron sepultados los her-
manos J o s é y A n t o n i o N a v a r r o G ó m e z , 
que t r aba j aban en el i n t e r i o r . 
R e s u l t ó m u e r t o el p r i m e r o y con le-
siones g r a v í s i m a s A n t o n i o . E l acciden-
te sobrevino por e x p l o s i ó n de u n ba-
r reno en l u g a r cercano, lo cual p rodujo 
el d e r r u m b a m i e n t o de t i e r r a s y piedras 
de g r a n t a m a ñ o . E l her ido f u é t r a s l a -
dado a l H o s p i t a l p r o v i n c i a l , donde se le 
a p r e c i ó la f r a c t u r a de l a p ie rna y el 
brazo derecho. Se teme por su v ida . 
I I 
El DEBUTE -- Alfonso X I , 4 
en la C o l e c t u r í a de la p a r r o q u i a de San 
G i n é s , calle del A r e n a l , 13, y de cua t ro 
a ocho de l a ta rde , en el Secretar iado 
del P i l a r , Preciados, 23. 
E R C E B A N I V E R S A 1 
E L S E Ñ O R 
D o n F e r m í n S a n z - C r e s p o A l d a b a k k 
INGENIERO DE MONTES 
F a l l e c i ó en M a d r i d el d í a 2 3 de enero de 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Rl» I • P « 
Su v iuda , d o ñ a Josefina Salvadlos de Paz; hermanos po l í t i cos ; sobri-
nos, pr imos y d e m á s parientes 
R U E G A N una orac ión por su alma. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , d í a 23 del corr iente mes, 
de siete a doce, en la iglesia de San Pascual, de M a d r i d (paseo de Re-
coletos), las que se d igan el mismo d í a en la par roquia de San Pedro, 
de G i j ó n ; en la de San Pedro, de A v i l a ; las de la iglesia de Santa Te-
resa y m i s a , y a lumbrado de las Reparadoras, de dicha c iudad; la del 
pueblo de Salobral , y los d í a s 24 y 25 las que se celebren, a las ocho y 
media, en San Pascual, s e r á n aplicados por el eterno descanso de su 
alma. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s nuncio de Su Santidad, 
arzobispo de Burgos y obispos de M a d r i d - A l c a l á y A v i l a han concedido 
indulgencias en la fo rma acostumbrada. (5) 
frnimniiiimiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuim 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 
Cada palabra más 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
3iiiitmiiiiii i i i i imiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gal!. 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P L Progteso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P L Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 8. Tels . 40507-45256. 
Madrid. 
A o - e n r l R R . Cortés . Valverde. 8, I." 
Publicidad Glsbert, Montera, 10, 
ent." A. T e l é f o n o s 16216-5773H. 
ABOGADOS 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: trea-sletfi. (5) 
CONSULTORIO Públ ico Ju r íd i co . P r ínc ipe 
Vergara, 14. Teléfono 59763. (3) 
AGENCIAS 
D E T K í ' T I V E S , vlerilancias r e se rvad í s imas . 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Ins t i tu to Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50. principal . 17125. 
(31 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N por balance. Muebles y csu 
mas, ba ra t í s imos . Puente. Pelayo, 31. (T) 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español 
mesa consejo. Leganitos, 17. ('¿0) 
CAMAS r e b a j a d í s i m a s se liquidan. Crom 
Valverde. 1 tr iplicado. <10) 
M V K B L E S . Camas, 25 % descuento, com-
prando directamente en F á b r i c a a Alón 
so. Hivlno Pastor, 7. Ventas por mavor 
V menor. (2) 
A L M O N E D A elegante, tresillos, comedores, 
arcas, ba rgueños , l á m p a r a s , precios mo-
derados. Avenida Toros, 8. (3) 
L R O E N T E , ausencia, vendo magnifico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
zados, s i l ler ías , v i t r inas y mesa una pa-
ta, isabelinos. alfombras, a r a ñ a s , ¡ c u a -
dros y muebles hall Velázquez, 30. pri-
mero izquierda, (V) 
U R G E l iquidar piso: Comedor, despacho, 
dormitorio, radio. Ayala, 61 moderno, (3j 
ASOMBROSISIMA oportunidad. Sin estre-
nar alcoba, despachos, comedores, tresi-
llos, vi t r inas , salón dorado, muchos ob-
jetos. Desengaño , 12 primero. (2) 
COMEDOR español , arcas, tresillo, radio-
gramola, planos, muchos objetos. A l m i -
rante, 16. 
E N Torrijos, 60, hotel, liquidanse mue-
bles y objetos de varios pisos importan-
tes de Madrid , entre ellos de arte. U) 
M U E B L E S regios, jarrones, porcelanas, 
l á m p a r a s , objetos arte, cuadros, espejos, 
vi t r inas , relojes. Almirante , 16. (») 
A L M O N E D A (no profesionales). Magnífi-
cos armarios, camas, colchones, lavabos, 
l á m p a r a s , percheros, cuadros. Barbio-v 
3, entresuelo. 1 1 ' 
J U A N de Mena, 19. Piso magnifico, cale-
facción central, once balcones, esquina, 
sol. (T) 
CORREDERA Baja. 17. Once habitablc-s, 
200 pesetas. (V) 
E X T E R I O R E S ampl í s imos , soleados, todo 
confort, 325. Avenida Pablo Iglesias, G0, 
(2) 
T I E N D A S amplias, 250-150. Lis ta . 47, es-
quina General Porlier. (2) 
T I E N D A moderna. Echegaray, 15, porte-
r ía , (3) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen. 
t ro Alquileres. P r ínc ipe , 4. (3) 
ESPACIOSO a lmacén , entrando camione-
tas, con entresuelo para oficinas, alqui-
lase. N ú ñ e z Balboa, 40. Teléfono 53635. 
(3) 
C O N F O R T A B L E piso 38 duros, calefacción 
central, gas, te léfono. Ibiza, 19, entrada 
Retiro. A u t o b ú s puerta. (3) 
A L Q U I L O piso amueblado, todo confort, 
siete habitaciones, por Santa Engracia. 
49602. (5) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior ampl í s imo, 
calefacción, gas, b a ñ o , teléfono, 267. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 
PASEO Recoletos, 33, piso primero, cale-
facción. (V) 
CASA nueva. Mediodía , espléndido, cale-
facción central, baño , gas, 210. R a m ó n 
Cruz, 105. (3) 
T I E N D A , só tano , inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina, 20. (6) 
HERMOSA tienda en elegante casa, mo-
derna, al lado Sagasta, cinco huecos 
grandes. Francisco Rojas, 3. (3) 
CASA nueva, inmejorables condiciones, 9 
habitables, 58 duros. Modesto Lafuente, 
78, frente Parque Ar t i l le r ía . (3) 
M A G N I F I C O cuarto confortable, comple-
tamente renovado, 10 habitables. Serra-
no, 110. (2) 
O F I C I N A moderna, cinco habitaciones, 250 
pesetas. Constantino Rodr íguez , 4 (es-
quina de Eduardo Dato) . (3) 
E N T R E S U E L O , baño , gas, 34 duros. Clau-
dio Coello, 71. (T) 
A P A R T A M E N T O amueblado, cént r ico , ex-
terior, quince duros. Calle Quevedo, 6. 
(T) 
SE alquila piso principal, 15 balcones, 33 
habitaciones, tres cuartos de baño, ca. 
lefacción, sitio céntr ico , barrio Salaman-
ca, con vistas al Retiro, para oficinas o 
part icular. D a r á n razón en el cuarto de-
' recha de la calle de Lagasca. Teléfono 
50651. (T) 
A L Q U I L O piso primero, exterior, todo con-
for t . Velázquez , 55. (T) 
ATICO, calefacción central, ascensor, sie-
te habitaciones grandes y baño, con te-
rraza, o r ien tac ión Mediodía. Ayala, 67. 
Metro y t r a n v í a . 230 pesetas. (T) 
T I E N D A grande propia para a lmacén . 
Ayala, 67 (junto Torr i jos) . 350 pesetas. 
CEDEXSE dos habitaciones exteriores-con 
mucha luz, para oficina o Industria, eco-
nómica , Mur i l lo , 5, entresuelo izquierda, 
esquina plaza Olavide. (.8) 
PISO 6 habitaciones, chaflán, 33 duros. 
Zurbano, 50. (2> 
M A G N I F I C O piso. Plaza Matute, 11, 5')0 
pesetas ^ 
PRECIOSA tienda y piso. Paseo Recoló 
tos. 11. 
HERMOSO piso, esquina, soleado, 15 habi-
taciones, calefacción, ascensor, viviendM, 
oficinas. Barquil lo, 19. ( ^ 
A L Q U I L E R E S 
SI A del Banco General de Adminis t rac ión 
Informa gratuitamente cuartos, hoteies. 
pisos amueblados traspasos y locales, 
de diez a una Avenida Eduardo D i t o 
32. Teléfonos 264(14-2640?) I»! 
T I E N D A . 10: con vivienda. 15U; nótano 
Embajadores, 104. 
I N F O R M A C I O N gratui ta pisos desalquila-
dos "El Centro", mudanzas sriiardamue-
bles, traslados provincias Menéndez Pe-
layo. 3 San Bernardo. 95 (Joya 56 (211 
H O T E I . I T O alquilase, confort i-aletacnOn 
225 mensuales. Teléfono 631M 
T I E N D A S nuevas, só tano , agua KamOn la 
Cruz, esquina A l c á n t a r a . 
M i m A N Z A S , desde lo pesetas, en camm-
neta» Rcpondo roturas. Teléfono 406íi!> 
(2) 
CUARTO espléndido, todo confort, do» n-» 
fto.s Frente Retiro. O'Donncll 9, «2» 
K A VES modernas: naveclta. rtO pesetas: 
só tano . Embajadores. 104. <2) 
A R E N A L 21. Casa nueva, todos adelan-
tos cuartos desde 30O; tiendas, desdo 
400,' <3) 
E S I ' I K N D I D O p;so Junto Gran Via, con-
fort. 300 Pelayo. 3. l A ) 
CASA nueva, inmejorables condiciones 9 
habitables, 58 duros. Modesto Lafuente^ 
78, frente Parque Art i l ler ía , W' 
DOS pisos cada uno con 35 metros fa-
chada al sol, magníficos salones, tres 
cuartos baño, espléndida azotea, úl t imos 
detalles confort. Zurbano, 37. u > 
A L Q U I L O despacho económico. Teléfono 
74699. (2) 
A L Q U I L O cuadras, vivienda, corrales ta-
piados con noria. R a z ó n : Huertas. 69, 
por t e r í a . (2) 
E X T E R I O R , todo confort, 45 duros. Albor-
to Aguilera, 5. (16) 
BUSCO cuarto tres habitaciones (una 
grande). Innecesario cocina, m á x i m u m 
125. Seoane. Cervantes, 44, segundo iz-
quierda. ( T ) 
PISITO amueblado, confort, 240. General 
Porlier, 36 moderno. 23035. ( T ) 
F A M I L I A ca tó l ica desea arrendar cuarto 
con cinco, seis habitaciones y cuarto ba-
ño, preferentemente desde plaza E s p a ñ a 
hasta Moncloa y de San Bernardo a Ro-
sales, p a g a r í a de cien a ciento veint ic in-
co pesetas. Detalles a E . S. Ballesta, 17, 
depósi to drogas. ( T ) 
PISO amueblado, comodidades, matr imo-
nio, estables. Luchana, 34. (8) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da. 25. San S e b a s t i á n . (21) 
A R T I O Ü E D A DES, cuadros, objetos arte. 
Ga le r í a s Ferreres. Echegaray. 25. ( T ) 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato, Casa Ard id . Génova . 4. Env íos pro-
vincias. (T ) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s seml-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Feli-
ciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
GARAGE, dos camionetas, talífer. 100 pe-
setas. Embajadores. 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir au tomóvi les , 
motocicletas, camiones, mecán ica . Códi-
go, 100 pesetas. M a r q u é s Zafra. 18. (5) 
CAMIONES desde 1.000 pesetas. Garage 
Cotisa. A l c á n t a r a . 28. (3) 
V A U X H A L L , coche Inglés de m á s calidad 
A l c á n t a r a . 28. (3) 
V A U X H A L L , el seis cilindros m á s barato. 
A l c á n t a r a . 28. (3) 
V A U X H A L L . estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía . A l c á n t a r a . 28. (3)' 
V A U X H A L L . Ilecaron 1936, ae rod inámicos , 
rueda independiente. A l c á n t a r a . 28. (3) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi l e s , 49 
pesetas. Mecánica . Código. Garantizamos 
carnet. (Joches nuevos. Escuela Automo-
vil is ta. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
A< < ESORIOS. neumát i cos , lubrltlcantes. 
a r t í cu los de limpieza, cadenas nieve tu-
rismo. 55 pesetas JueRO García Palacios. 
Bá rba ra Bracanza 2 (esquina a Conde 
de Xiqnena) (V) 
A U T O M O V I L I S T A S , Rarantizamos carnets 
primera, segunda, especial, en diez día ? 
Cuesta Santo Domingo, 12. (5» 
N U E V A baja tarifas, 5,50 pesetas hora; 
viajes. 18 cén t imos ki lómetro , con chófer 
35 cén t imos k i lómet ro . Blasco Garay, 14. 
Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174 600nr,. 
• 7) 
T A R I F A reduc id í s ima . Alquiler au tomóvi -
les nuevos. Servicio a domicilio. TorVi -
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
fUIDSON. Hispano 32, Nash. Chrysler. De 
Soto, Plymouth cupé, Renault Primaqua-
tre, Peugeot. Standard. Skoda. Ford, df-s-
de 1.500 pesetas. Serrano. 55. íTi 
E N S E Ñ A N Z A au tomóvi l e s nuevos. Leccio-
nes especiales para señor i t a s . Santa En-
1 gracia, 6. ^ ) 
A N T E S de comprar o vender su au tomóvi l , 
visite Ayala . 7. (5) 
Z A C A R I A S Mateos e n s e ñ a conducir auto-
móviles . Academia Laureano. No confun-
dirse. Glorieta San Bernardo, 7. (2) 
P R O P A G A N D A electoral Chevrolet toda 
prueba 1.600. Aranjuez. Teléfono 47-X. 
(T) 
OPEL 9 caballos, 4 puertas, 47.764, testa-
m e n t a r í a . Modesto Lafuente, 3, po r t e r í a . 
(V) 
FORD modelo 35, pequeño, semlnuevo, pe-
setas 4.150. Blumenfeld. Francisca More-
no, 6; diez a dos. (E) 
P L Y M O U T H , Fiat , Vivasport , Peugeot, 
Autoplano, Rockne, Chevrolet, otros; úl-
timos modelos. Ayala , 7. (5) 
ABONO coche siete plazas, marca Lasa-
lle. Teléfono 53564. Pregunte González 
Alvarez. (T) 
P A R T I C U L A R Citroen C-4, 11 caballos, 
cuatro puertas, b a r a t í s i m o . Zurbano, 72. 
r « j . v t A • •. "pyi (6) 
A M E R I C A N O , siete plazas, sin estrenar, 
b a r a t í s i m o . Galíleo, 23. (2) 
B U I C K , siete plazas, 10 caballos, toda 
prueba, 1,500. Galileo, 23. (2) 
V E N D O au tomóv i l Renault, siete plazas, 
buen uso. Montera, 35, a l m a c é n . (16) 
D E L A G E siete plazas buena ocas ión elec-
ciones. Velázquez , 18. (T) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora , 9,?5; caba-
llero. 12,50. Jardines. 13. fábr ica . (21) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel 
L (20) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma, 11, pr incipal ; 5 a 8. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2» 
NARCISA. Consultas profesionales, bospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
PARTOS. Es te fan ía Raso, asistencia em. 
barazadas. económica . Mayor. 40. (11) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal . (5) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especmlista. Glorieta P.M 
bao 7 Teléfono 25181 (8) 
E M B A R A Z A D A S . San Bernardo, 50. Con-
sulta gratui ta , de 4 a 6. (4) 
S I M N I A . antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Ai ta , 12. í6) 
COMPRAS 
C A M P A N A paga Vrmejorablemente toda 
clase muebles, objetos arte, condecora-
ciones, porcelanas, l á m p a r a s cristal, pla-
ta, oro, alfombras, pisos, oficinas, cajas 
caudales. Desengaño , 12, primero, 12072 
(2) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Hopuini 
da mucho dinero. Esparteros. 6 i V i 
PAí íAMOS mucho muebles, objetos Par 
d iñas , 17. Vamos ráp ido 52816 (5i 
A L H A . I A > papeletas del Monte. Pa^a mas 
que nadie Uranda Espoz v Mina. 3. en 
t résnelo. ( T ) 
AI .HA. IAS , ropas maquinas coser, esen 
bir. totoj írafias escopetas y bicicletas 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, coñ precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO r á p i d a m e n t e muebles, ropas, ob-
jetos, condecoraciones. 76418. Sanz. (7) 
PACO esp l énd idamen te mobiliarios, ropas, 
plata, condecoraciones, objetos, menu-
dencias. 74883 J e s ú s . (3) 
COMPRO muebles usados, buhardillas, só-
t años , coches para deshecho, 70186. Ro-
m á n . (7) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, sumar, calcu, 
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
COMPRO muebles, m á q u i n a s Singer, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliario, 
objetos plata, porcelana. Hidalgo. 74330. 
(V) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
tas Monte, m á q u i n a s fotográf icas , es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, M9, 
esquina Veneras. (3) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nil lo. R a m ó n la Cruz, 25. (6) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
dos. R a m ó n la Cruz, 25, (6) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara^ 
tos fotográficos, m á q u i n a s de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
CONDECORACIONES 
CONDECORACIONES, espader ía , borda-
dos, especialidad repalos. Celada. Mayor. 
21. Madrid. (3) 
J O R D A N A. Condecoraciones oanderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe . 9 Madrid. (23) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días, con métodos 
científicos de Palacios Pelletler ( T ) 
ARRUGAS desaparecen r á p i d a m e n t e . Con 
sulta Palacios Pelletler. Teléfono 547fiO 
(T) 
CONSULTA científica cosmét ica . Pida ho-
ra Pelletler. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé 
todo Palacios Pelletler. Padilla, 78. (T) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales Clínica 
especializada. Doctor He rnández . Duque 
Alba, 10: diez-una. tres nueve. (51 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu 
rarla. Palacios Pelletler. ( T ; 
A l . V A R E / Gut ié r rez . Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados 9 Dlez-uni. 
siete-nueve (4) 
EN EER.MEDADES secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, 5 pesetas. 
Hortaleza, 30. (jj) 
E M B A R A Z A D A S . San Bernardo 50 Con-
sulta gratui ta , de 4 a 6. 141 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serlos. 
Sífilis, aná l i s i s . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica . 2, Fuencarral, 59, 
entrada Emil io Menéndez Pa l l a r é s , 2 (an-
tes Santa B á r b a r a ) . ( lü) 
D E N T I S T A S 
MAC DA L E N A , 26. Alvarez, dentista. Es-
pecialidad dentaduras. Consulta gratis 
Teléfono 11264. ( 5 , 
G I R REA. dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZA-
INGLESA diplomada Londres da clase» 
Goya. 71. 50441, (V) 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
converMción, traducciones, p repa rac ión 
e x á m e n e s . Señor i t a Trude. Alberto Agui-
lera, 6. (8) 
SEÑORA Gómez e n s e ñ a cortar y probar 
en un mes. Mar t ín de los Heros, 82, 
tercero derecha centro. (V) 
S E Ñ O R I T A parisina, licenciada Sorbona, 
clases f rancés . Dato, 21. (3) 
I N G L E S A , profesora Londres (diplomada), 
lecciones. Alcalá, 189. Teléfono 62931, (V) 
PROFESOR catól ico ofrécese m a t e m á t i c a s , 
idiomas, bachillerato, oposiciones. Telé-
fono 12510. (3) 
PROFESOR francés ( P a r í s ) , lecciones par-
ticulares adultos, niños, p repa rac ión exá -
menes. Luchana, 12, segundo. (2) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones. Goya, 106, Teléfono 54863, (V) 
CORTE, confección, r^étodo rápido . Patro-
nes, Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
I N G L E S . Profesor Wolseley, Gastelló, 37, 
Especializado en la e n s e ñ a n z a ráp ida . Mi 
mé todo "único" elimina grandemente di-
ficultades del estudio, ev idenciándose 
prontamente cuantiosos conocimientos 
prác t icos . (4) 
FRANCES, lecciones domicilio, económicas , 
inmejorables informes. Teléfono 23464 
(V) 
A L E M A N A , diploma inglés, conocimientos 
psicología, da r ía clases a l emán , inglés, 
colocar íase interna, niños, Madrid, pro-
vincias. Escr ib id : D E B A T E 58.773. (T) 
M A T E M A T I C A S por alumno Escuela In-
genieros. Carlos. Teléfono 36241. (V) 
PROFESOR catól ico Universidad alemana 
d a r á clases de m a t e m á t i c a s y física a 
domicilio, primera, segunda enseñanza , 
superior, oposiciones, te légrafos . Alber-
to Aguilera, 5, primero centro derecha. 
Ingeniero diplomado Goldis. ¡3) 
PROFESORA taqu igra f í a , 5 pesetas mes. 
Teléfono 73668, (8) 
M A T E M A T I C A S , profesor experto, garan-
tiza p repa rac ión ráp ida , cualquier alum-
no, Goya, 106. (2) 
ESPECIFICOS 
ASMA, catarros oronquiales Remedio eti 
caz. Jarabe Medina de (Quebracho (3) 
F I N C A S 
Compra-Venta 
FINCAS rusticas, urbanas solares compr 
o venta, alqutter villas, pisos amuebla 
dos Adminis t rac ión "Hi span ía" Ollctna 
la más importante y acreditada. Alcalá 
60. lindando Palacio Comunicacioneí» {'•<• 
FINCAS, compras ventas permutas Aa 
minls t rac lón de casas. AnMsrua v a.-re 
dUada Agencia Villafranca Genova. I 
Cuatro-seis Teléfono 32245 «31 
U R l i E N T I S I M O vendo casa barrio Sala-
manca, capitalizada 10 % verdad. Telé-
fono 31729. (5) 
VENDO hotel tres plantas con ja rd ín y 
garage Goya, 81. Puede verse de 3 a 4, 
Pesetas tres c í en la s m i l . (T) 
OCASION verdad, exenta ¿0 años . Banco 
142.000. detfúzco 33 «Tr. capitalizo 7 %. 
preco 326.00. (Jarcia. Altamirano 24 i T ) 
VENDO o arriendo tábr ica yeso, 29 Kilo 
metros Madrid, magnifica cantera, apar-
tadero, casa. Calle San Vicente, l . (V.> 
A i O I I N i s T K A t ION iHfu&a urbanas, comí 
sión, uno a cuatro por ciento. La Com 
pafiía Hipotecaria Plaza Santa Ana. 4 
(11) 
L O S B O M B E R 
•¡ Este es el color exacto del paño 
("Passing 
O S 
que yo quiero! 
Show", Londres.) 
LUMATIC 
— . . . Y és ta es la sala, señora, dedicada a los condurtoro» 
que se vuelven locos. 
("Everybody'-s", Londres.) 
1 
— Y ahora más difícil: sin manos. 
("Eveiybody's", Londres.) 
C A P I T A L I S T A S : Para comprar ouenas 
fincas, d i r í janse "Agencia Helguero". 
Montera, 47, (2) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rts-
ticas. Br i to . Alcalá, 94. Madrid . (2) 
GAZAPOS raza, cinco pesetas. Terrenos 
120 mensualidades, "Granja Malvarrosa". 
Pi Margal l , 9. Once-una. (2) 
VENDO casas 9 solares ocasión Blan-
co Dato, 10, (5) 
V E N D O casa nueva. Ubre, 200.000, renta 
19,200, media cont r ibución . R a z ó n : A m -
paro, 101. Sin corredores. (V) 
V E N D E S E o alquila hermosa vi l la Bia^ 
rr i tz , condiciones ven ta jos í s imas pago en 
. E s p a ñ a . Teléfono 25671. (T) 
COMPRO casa hasta 60.000 duros, que ya 
tenga hipoteca del Banco de 150.000 pese-
tas. Escr ib id: J. Julve, Alcalá, 159, Te-
léfono 51769, Madrid, (3) 
SOLARES para naves industriales precl-
sanse, de 10xa 15,000 pies, cuyo precio no 
pase de 5 pesetas. Escr ib id : M . Sanz. 
Apartado 9,025, , (3) 
CASA esquina, or ien tac ión Mediodía, bue-
na renta. A b s t é n g a n s e intermediarios. 
Alcalá , 2. Palacios, ( A ) 
VENDO hotel, con garage. General Por-
lier. 61, Madrid. 80 000 pesetas, puede v i -
sitarse. Proposiciones a: R a m ó n Coder-
que. Médico. León. (A) 
EMl 'RESAS. entidades, ganga. Casa-pala-
cio, ex tens ión 22.279 pies, tres fachadas, 
calle muy cént r ica , grandes y suntuosos 
salones magn í f i camente decorados, tres 
plantas, por disolución sociedad, vénde-
se 800,000 pesetas tel solar las vale). Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
nueve, (2) 
OCASION. Casa exenta contr ibución 20 
años , p róx imo Princesa, 325,000 pesetas; 
renta 33.000, Para tratar directamente 
comprador, d i r í j anse : Apartado 1.102, i2> 
F O T O G R A F U S 
FOTOGRAF'IAS industriales, casa especiau 
lizada. Glorieta Bilbao, í . Teléfono 32436. 
raí 
G U A R D A M U E B ' b;í 
GUARDA MUEBLES, cinco pesetas Keco-
gida gratis. Paseo Marqués Zatra, 18 (5) 
H I P O T E C A S 
A R T E A O A : Hipotecas, casitas, valorea .vv 
locación capitales Hortaleza, 15 ( V ) 
HIPOTECAS 100.000 pesetas tomarla direc-
tamente. Teléfono 96660, (5) 
B K ; K i n g : Hipotecas primeras, segundas, 
largos plazos amor t izac ión , t V ) 
BIG K i n g : Hipotecas mejores condiciones 
que Banco Hipotecario. ( V ) 
BIG K i n g : Dispone doscientos millones, h i -
potecas primeras. Fuencarral, 64, ( V ) 
DISPONGO capital para hipotecas urgen-
tes Luis Garc ía . Ancha, 56. (3) 
RODENAS. Asente préstamoí» Banci H u 
ootecario Hortaleza, SO (16) 
SOBRE tinca rús t ica , que tiene Banco r»-
cientemente 150.000 pesetas, deseo segun-
da de 50.000, Sin intermediarios. Aparta-
do 841, (9) 
DESEO 30,000 pesetas segunda hipoteca so-
bre finca Madrid, que tiene Banco 85 000. 
Abstenerse intermediarios. Apartado 405. 
(9) 
DISPONGO capital hipotecas, primera, se-
gunda, no intermediarios. Carmen. 5. p r i -
mero. (5) 
EX primera y por diez años , 6 coloco 
800.000, Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21. Siete-nueve. (2) 
SOBRE casa exenta 20 años , to ta lmenm 
terminada y alquilada, renta 85.000 pese» 
tas. Banco 370,000, deseo segunda 1S5.0O0. 
Beniuno Serrano. Eduardo Dato, 21, Sia» 
te-nueve, »2 | 
T E S T A M E N T A R I A S , adelanto pagos 
rechos reales, toda la P e n í n s u l a : prlm-s-
ras hipotecas sobre indivisos, al 6 A l -
calá . 6. M a ñ a n a s (T> 
NECESITO 7 500 primera hipoteca soor» 
casita planta baja. Abstenerse corredo-
res. Escr ib id: D E B A T E , 58,820, ( T I 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes l^s-
de siete pesetas. Mayor, 9. 120) 
PENSION Sol. Aguas corrientes, caletas-
ción todas habitaciones, pensión comple-
ta 7. 8, 9 pesetas, exteriores. Puerta )* \ 
Sol, 8 Entrada Correo, 2, principal ¡ w 
PENSION Nueva Bilbaína. Bspoz y Alma* 
17. primero, desde 7 pesetas, todo cOO» 
fort. 
PENSION Cris tóbal . Contortaoilisima Jes» 
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal . 
RESIDENCIA Hogar señor i t a s dirigido t a , 
mil la dist inguida; calefacción. 
H O T E L Niza. Completa, S, 10 P*»*1** 
Eduardo Dato, 8. ,1U, 
PENSION Halcón, Todo confort. ouen« *-
lelacción Barquillo, 12 
REÍ I B E N S E estos anuncios ASer\Vu' . .^^ 
guno Preciados, 58 (treme café V * r « t * j 
14905 Descuentos. 
PARTK I LAR desea uno. dos amigo», 
pensión completa, confort, uomez B g 
quero. 13, primero derecha. 
PENMON Oiotava Todo 1:01110rl . 
lente comida, especial para " tab le* . 
Eduardo Dato, 20, principal. **' 
MU)RlD.-Aflo XXVL-Núm. 8.158 
E L D E B A T E O ) Miércoles 22 de enero de 193t 
niT^ClON exterior, en familia, calí». 
Acción, baflo. Princesa, 68, segundo. (S) 
r r R I O K elegante, soleado, confortable 
barrio Salamanca. 61695 (6) 
v-glON E l Grao. Exteriores, aguas co-fiJTienieB calefacción completa, desde 7,50 
preciados, 11. (7) 
, - T 4 B L E S desde 6,25; sucursal, 5.50. Pen. 
Vn Edificio, instalación nuevos, calefac-
rión" central. "Baltymore". Miguel Mova. 
6 segundos. (3) 
rnNVALEri E N T E S . Pinares. Sanísima 
francos Rodríguez, 104, principal izquier. 
da. 'Itt. 
t)\BTlClII-^R cede despacho, alcoba, uní-
*c0 Ríos Rosas, 33, principal derecha ex-
terior. (V) 
«rvSlOX Barquillo. Desde 6 pesetas, con 
desayuno, excelentes habitaciones y co-
cida inmejorable. IJarquillo. 15, primero 
(9) 
PEVSION selecta, barrio tranquilo, etegan 
te «o1- a,̂ e• qu'61'^. espaciosos Jardín 
térra"1 soleados, situación sanísima cer 
ca Castellana, cocina excelente familiar 
acrua caliente corriente habitación. So 
rrano. 115. Tranvía 3, (T , 
pjjVSlON Domínguez. Confort, aguas co 
rrientes, trato esmerado. Alcalá, 33, se-
gundo. (V) 
yiAJEKOS y estables precios módicos 
calefacción, teléfono. Montera. 10, princi 
pal. (4) 
P^KTICl'I-AR admite dos establea, com 
pleta, seis pesetas, casa confortable, pir> 
ximo í letro Vergara, Teléfono 56391. (T) 
LIJOSA habitación, con, a señora o se-
ñor honorable. Teléfono 57434. (2; 
lUiVU'O habitación uno, dos amigos, ti 
jos. Castelló, 33, entresuelo izquierda. (T) 
pAKTlCljI-AR desea estable. Bárbara Brn. 
panza, 14, primero. (Tj 
IS familia, uno, dos amigos, conforta!>i. 
llsimo. Gaztambide, 8, segundo izquierda 
(T) 
ROSALES hermosísima habitación confor-
table, amigos. Buen Suceso, 28. (2) 
jlABINEDA. Hermosas, exteriores, todo 
confort, para dos estables, excelente co-
mida. Carrera San Jerónimo, 36, esquina 
Santa Catalina. Teléfono 28677. (3) 
BOXITA habitación dos amigos, excelente 
comida, baño, calefacción. Teléfono 11083 
(2) 
pAKTICULAR ofrece pensión confort JH-
ballero, único. Goya-Alcalá. 60392. (5) 
PARTICULAR matrimonio, amigos, indi-
vidual, completa. Alcalá, 38, portería. (5) 
PENSION desde 5 pesetas, balcón calle, 
habitaciones independientes, baño, teléfo-
no 27726. Pontejos, 2, entresuelo. (V) 
HUESPEDES, familia, confort, económico. 
Altamlrano, 8, ático derecha. Teléfono 
43965. <V) 
PARTICULAR habitación dormic balVo, 
ropa, desayuno, 100 mes, calefacción. Te-
léfono 54928. (A) 
B.V barrio Salamanca, por 28 duros, alco-
ba soleada, dos camas, dos amigos, ba-
ño, calefeción, ropa, desayuno. 61082. (16) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Católica. 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. Estables pre-
cios módicos. (23) 
COLINDANDO Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
CONFORT, ascensor, teléfono, comida sa-
na, abundante, estables, 5 pesetas. Cañi-
zares. 5, principal. (5) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de "Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
ADMITESE estable, económico. Hortalera, 
40 moderno, tercero. (E) 
XECESITAMOS habitaciones, sin, exterlo-
res, confort, céntrico o comunicación Me-
tro. J . Fernández. Alcalá, 2. (2) 
PARTICULAR, estables, confort. Gaztam-
bide, 8, primero izquierda. ( E ) 
CERCA Salesas, matrimonio, compañeros. 
confort, particular. 42043. (K¡ 
PARTICULAR, habitación económica, ma-
trimonio, dos amigos. Claudio Coello, 109, 
entresuelo derecha. (EJ 
PENSION familiar, económica, baño, telé-
fono, calefacción. Barquillo, 36, primero 
derecha. ^ E ; 
PENSION confortable a personas honora-
bles, excelente situación. Teléfono W134. 
(3J 
EXTERIOR, confort, económico. General 
Porlier, 36, primero izquierda. Mo pre-
gunten portería. <E; 
GRATUITAMENTE informo casas particu-
lares, distinguidas. Carmen, 5. Preciaaos, 
10. tí» 
PENSION Avila, recién instalada; 6 pese-
tas. Atocha. 21. Frente teatro Calderón. 
(o) 
HOTEL Norteña. Siete pesetas, calefac-
ción, aguas corrientes toaa^ habitaciones. 
Espoz Mina, 6. W 
PARTICULAR, habitación exterior, solea-
da, baño, ducha. Hortaleza. 6Ü mouerno. 
(0) 
FAMILIA distinguida ofrece habitaciones 
exteriores confort, completa. Paseo Ueu-
cias, 9, primero derecha. 
HABITACION caballero, 40 pesetas. Espa-
da, 4, primero derecha. ^ 
4LQUILO habitación, dos amigos. Vicemt 
Blasco Ibánez, 29. pnncipai izquietua. 
l v) 
ÍX familia ae ceden habitaciones a matrl-
monio, derecho cocina, o cauaiiero, Í,"-
binete Kazon: Malaonaaas, a. j^sian^o. 
^ v > 
ORAN Vía, espléndidas habitaciones, 3 pe-
tetas, para matrimonio, dos amigos. *ô o 
P A B l i C L L A R . confort, económico, caua 
Üero, señorita tGran Via>. ban î eonai-
do, 12. i erreras. 1 , ' 
SESORAS ceden habitación seífeora, caoa-
•Üero San Koque, numero 1, pnacipai uc-
recha, i A ' 
[MAIKIMONIO o caballero distingumo, e*. 
f íamilia, particular, máximo coiuori. iv-
léíono 36*44. l v ' 
FAMILIA católica admitiría estables, 5 pe-
setas, céntrico, lodo coníori . xeiet^io 
23516. tAj 
PENSION Martín, habitaciones plaza San 
^ Ana, económica, telétono. Huertas, Ó. 
(A; 
l X familia admitiría dos estables. Cava 
Saja, 1, principal izquierda. l2) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", l a gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de I?.s que publira E L D E B A T E . 
ei'>j.'..Kii>ir 
—fJo os quepa la menor duda que el — E n vista de eso, creo que puedo pre-
que ce ha cchdo a bordo con esto eo censarme. ¡Pero el diamaníe es mío! 
una buena percona. 
—¡Pero si es un galo! —Mira, Chin-Cha-Te, dale bien de co-
— ¿ Q u é esperarla encontrar este tío ce- mer. No es un polizón, porque ha pagado 
P1^0? su billete en ero de ley. 
m m , , m iilllllllllllllllll HliniliBllilllllllllllllllllillllllllHilHIlllllllllllll millllill III lillIlllllllllllliUJlllllillllllllllllllllllllll | Illllllllll Illllllllllililllllllllllllllllllllllllllll 
P E N S I O N Coruña. Habitaciones matrímo-, M A D E R A S , 103:f.ñ7\ Adi,ción-Sociéí,é. A n o n ^ e des Dis-i C O L O C A C I O N E S generales, pagando ft*. O F R I X E S L para ordenanza, portero co-
rimorn s.-anrJ S i 8 ^ Sévres- Ĵ1 ^u '̂l pué3' Isabel Católica. 17. Tardes. (5)1 brador o cosa análoga, con buenos in-
S E S O R A S ü Facilitamos gratuitamente' formes. Santiago Fernández: Paseo San 
seriamente informada Te- Vicente, número 40. (T) 
nio, dos amigos, casa familiar. Infantas. 
26, principal. (iQ) 
C E D O espléndida habitación. León. 23. nn-
mero izquierda. (ix) 
P E N S I O N económica, uno, tíos amigos, bn-
fio. Arrieta, 17, principal. (10) 
G A B I N E T E , alcoba, confort, con, sin. eco-
nómico, teléfono, baño, calefacción. Nar-
váez, 9, tercero Izquierda; ascensor. (T) 
F A M I L I A bilbaína cede habitación exte-
rior, baño, teléfono. Fomento, 32. (2) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos. 33. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
todo confort. Teléfono 42153. (Vj 
E S T O S anuncios los recibe el quiosco Bil-
bao-Sagasta. (V) 
P E N S I O N a persona católica. Pardiñns, 
8, entresuelo izquierda. (T) 
MATRIMONIO, dos personas estables, 
magnífica habitación, casa católica, -'a-
lefacción, confort, muy económico. Ca-
lle Recoletos, 14, principal. (T) 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, to-
do confort, con pensión muy .céntrico. 
Teléfono 28784. (T) 
A S C E N S O R , baño, calefacción, individual, 
económica. Montserrat. 18, segundo G. 
(3) 
E S T A B L E S , uno, dos amigos, máximo con-
fort. Flor Baja, 5, primero izquierda, es-
quina Dato. (3) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones particulares. Centro Hospedajes. 
Príncipe, 4. (3) 
A L Q U I L A R E habitación todo confort a se-
ñorita. Teléfono 516S6. (T) 
H A B I T A C I O N confort, una, dos personas, 
casa honorable comida esmerada. Doc-
tor Gástelo, 12. Teléfono 59642. (3) 
F A M I L I A honorabilísima cede hermosa ha-
bitación, casa todo confort, comida ex-
celente, extremada limpieza. Alcalá, 121. 
(T) 
A L Q U I L A habitación uno, dos amigos, eco-
nómica. Lagasca, 12, primero. (T) 
D E L I C A D O , pensión completa, galería re-
poso médico, 8 pesetas. Teléfono 41301. 
(T) 
P E N S I O N completa desde 5 pesetas, con 
todas comodidades, para señoras y ca-
balleros. Guzmán el Bueno, 19, principal 
B derecha. (V) 
C E D E S E habitación, todo confort, exte-
rior, uno, dos amigos. Alberto Aguilera, 
5, primero centro derecha. Í3) 
E S T A B L E S , cuartos individuales, seis pe-
setas, confort. Carrera San Jerónimo. 
28, segundo izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N , confort, con. Narváez , 12, 
cuarto. Metro Goya. (T) 
P R O X I M O Gran Vía bonitas habitaciones 
exteriores. Individuales, dos amigos, 5 
pesetas, pensión completa, teléfono, ba-
ño, ascensor. Barbieri, 3, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación lujosísima, pró-
ximo Gran Vía. Salud, 17. (T) 
C A L L E Alcalá, cerca Retiro, confortabilí-
sima pensión en casa particular. Razón: 
teléfono 57022. (T) 
A L Q U I L O habitación todo confort, casa 
particular, único. 61049. (T) 
P A R T I C U L A R , familia francesa, conver-
sación, idiomas, gratis, se cede habita-
ción espaciosa, soleada, todo confort. 
Teléfono 60473. (T) 
P A R D T S A S , 8. Habitación para uno o dos 
amigos, con o sin. . (3> 
S E S O R estable desea pensión casa particu-
lar, familia honorable, pago 200 peseta* 
mensuales, sitio céntrico. Escribid: Ro-
dríguez. Fuencarral, 63, anuncios Coro-
na. (S) 
DOS habitaciones confort, dos caballeros, 
con, sin, soleadas, en familia. 21861. (8) 
E X T R A N J E R O busca habitación conforta-
ble, con o sin pensión, preferible único. 
Chamberí, Buenavista. Apartado 636. (4) 
E S T A B L E , con carrera, deseo hospedarme 
único, en familia distinguida. Escriban 
detalladamente: Julián. Montera. 15. 
Anuncios. <lh> 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
Casa de los Dibujos. Carmen, 32. v5) 
L I B R O S 
O P O S I T O R E S : Correos, Telégratos, Radio. 
Adquirir Geografía especial, minuciosa 
mente revisada, por oficial técnico Telé-
erafos diplomado en Geografía Univer-
sal y Especial de España. Arturo Díaz. 
Villafranca del B ier ío (León). (Ti 
G E N E R A L Mantilla. "Al servicio de la Re-
ligión". 2,50. <V) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, averías del automóvil moderno. L i -
brería Suárez. Preciados. 46. W 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 193C, ' l ' 
A D R I A N Piera. Sucursal primera. Santa 
María de la Cabeza. 31. esquina Palos | 
do Moguer y Pedro Unanuó. (3)! 
miento para extraer en estado anhidro 
I03 ácidos grasos contenidos en las so- i 
luciones acuosas diluidas." (4) I 
A^MÍA>' /í5iera- Sucursal segunda, plaza' 129.850. C. C. Valcefield & Company L l m i J 
Atllano Casado, 5. Alcalá Henares. (3) ¡ ted. "Perfeccionamientos en la prepara-¡ 
ción de aceites lubrificantes." (4) 1 
P A R A informes o noticias relacionadas con! 
estas patentes y cuanto se refiera a la 
Propiedad Industrial, dirigirse a los se-' 
ñores Clarko, Modet & C." Alcalá, 01. 
Madrid. (4) 
C O N C E D E S E licencia explotación patent>-
número 130.303, por "Mejoras en los mé-
todos para fabricar hilo de Roma". Vlz 
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
(Si 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 130.221, por ^Mejoras en la fa-
bricación de tiras, hilos, fajas, planchas, 
filamentos y artículos análogos de go-
ma". Vlzcarel^a. Agencia Patentes. Ba--
quillo, 26. ÍSl 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 109.396, por "Mejoran en los di.v 
positivos ajustadores del aflojamiento pu-
ra los aparatos frenadores de ferroca-
rril". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar 
quillo. 26 (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 125.683. por "Mejoras en las boc: 
naa neumáticas para señales". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo. 26. (Ó 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 125.350. por "Un dispositivo de 
encebado y de sostenimiento del arco 
eléctrico en un medio que posea una 
fuerte rigidez eléctrica". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 126.571, por "Un procedimiento 
para fabricar abonos". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 20. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.329, por "Mejoras en los apa-
ratos acústicos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo. 16. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.814, por "Mejoras en las uni-
dades refrigeradoras". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. Í3) 
MAQUINAS 
TOR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5. prin-
cipal. (T» 
I.OOd máquinas Singer para co«'.'r, de oca 
sión, todos los modelos, plazco y - onta 
do. "Casa Central". San Jpa<|iittl, 8 (ca-
si esquina Fuencarral) (8) 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. Morell. Hortaleza. 
17. . (21) 
MODISTAS 
S E ofrece modista a domicilio y en casa, 
económica. Purita. Teléfono 54765. (T» 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima, vestidos y abrigos, desde 15 pe-
setas. Montera, 47, segundo izquierda. 
Teléfono 14977. (A) 
MODISTA a domicilio, 5 pesetas. Teléfo-
no 45168. (T) 
MODISTA muy buena va a domicilio Te-
léfono 17094. (10) 




J A N S E N , modista. Hechuras elegantes, 2S 
pesetas. Castelló. 40, bajo. ( T ; 
A B R I G O S , vestidos gran fantasía, noche, 
novia, sport, hechura sastre. Admítense 
géneros. Refórmanse confecciones de al-
la costura, precios moderados, pronti-
tud. Josefina Sintas. Peligros, 12, prime-
ro. Teléfono 26842. (3) 
MODISTA. Vestidos, 12; abrigos, 15. Te-
léfono 73668. (8) 
servidumbre 
léfono 13735. (2) A C U C H I L L A D O 0.35 metro cuadrado. Idem 
T N C I O N A R I O S , empleados Bancos apro-| encerado. Teléfono 70802. Carreira". (T) 
vechen horas libres trabajar asunto se-! S E S O R A católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: paseo San Vicente, 40, segun-
rio y de rendimiento en cualquier po-
blación. Escribid: Raf. Publicidad Ga-
bernet Pelayo, 62. Barcelona. (0) 
M U E B L E S 
N O V I A S . Aprovechen liquidación camas 
Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto. 315 pesetas. Vcguillas Desengaño, 
20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelas, 
económicos. Torrljos, 2. (23) 
DESENGAÑO, 20. Veguillas, muebles nu«. 
vos, modelos originales, calidad inmejo-
rable. Vean precios. (10) 
P A T E N T E S 
L A propietaria de la patente de invención 
número 116.952, por "Un tubo eléctrico 
luminoso, con uno o varios electrodos in-
candescentes", concederla licencia de ex-
plotación para la-misma. Dirigirse al Re-
gistro de la Propiedad Industrial o a 
I03 agentes oficiales Schlelcher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 121.759, por "Perfeccionamientos 
en la fabricación de mesas para máqui-
nas de' escribir", concedería licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse al 
Registro de la Propiedad Industrial o. a 
los agentes oficiales Schlelcher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
E L propietario de la patente de invención 
número 96.014. por "Un procedimiento pa-
ra obtener gas hidrogenador para la hí-
drogenaclón de carbón e hidrocarburos, 
a partir de gases que contienen metano 
e hidrógeno", concedería licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse al Re-
gistro de Propiedad Industrial o a los 
agentes oficiales Schlelcher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
E L propietario de la patente de invención 
número 100.246. por "Un caballete de re-
bote", concedería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse al Registro de 
Propiedad Industrial o a los agentes ofi-
ciales Schlelcher y Sancho. Cruz, 23. Ma-
drid. (23) 
L A propietaria de las patentes de inven-
ción número 104.415, por "Un zócalo re-
sistente a los ácidos para lámparas in-
candescentes"; número 91.949, por "Un 
estribo toma-corriente", y número 104.416, 
por "Un portalámparas resistente a los 
ácidos", concederla licencia de explota-
ción para las mismas. Dirigirse al Re-
gistro i e Propiedad Industrial o a los 
agentes oficiales Schlelcher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
misma-s con arreglo al artículo 89 de la 
ley del ramo. W 
11C.904. The Carlton Main Colliery Com-
pany Ltd . "Perfeccionamientos en las 
retortas para la destilación de materias 
carbonosas a baja temperatura." " (4) 
117.903. Marconi's Wireless Telegraph Com-
pany Ltd. "Perfeccionamientos en las 
inductancías y capacidades eléctricas." 
(4) 
121.800. Adición. Jesse Oatman Betterton. 
"Un "procedimiento perfeccionado para el 
refino de metales y muy especialmente 
del plomo." (4) 
P E L U Q U E R I A S 
S O I . K I Z A . Ondulación permanente sin apa-
rato ni electricidad a domicilio, 25,00. 
completa. Teléfono 10439. (V) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A pendiente con brillantito gra-
tificarán. Olmo, 3. Martínez. (T) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo 
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista . 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, usufructos, comercian-
tes, pensionistas, mercancías, muebles, 
automóviles, testamentarlas adelantamos 
dinero. (Vi 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, máx imas garantías , grandes 
rendimientos. Hortaleza, 15. (V) 
B I G Klng: Usufructos, nudas propiedades, 
valores todas clases. (V) 
B I G Klng: Dinero automóviles, radios, 
muebles, máquinas escribir. (V) 
B I G Klng: Préstamos, compra, venta, fin-
cas urbanas, rústicas. 1< uencarral, 64. 
(V) 
N E C E S I T A S E urgente pequeño capital ne-
gocio lucrativo. Carretas, 3, primero. (V) 
S E necesita socio con 20.000 pesetas para 
explotar patente extranjera, grandes uti-
lidades, se dan toda clase de garantías. 
Dirigirse: Montero. Ardemáns, 20. (V> 
RADIOTELEFONIA* 
R E T A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R E P A R A C I O N E S radio todas marcas, má-
xima garantía. Economía. Talleres R a -
diorrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (5) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 194. 
Madrid. (5) 
do derecha. (T) I 
ARA pueblo Burgos necesitamos sacer- O F R E C E S E doncella joven, sabiendo obli-
dote misa diaria, iguala vecinos, más i Kacion, informada. Escribid: 404. Gisbert. 
sueldo mensual, administración importan- | Montera, 10. (4) 
te industria. Escriban, detallando apti-, O F R E C E S E cocinera buenos informes. San 
Bernardo, 52, portería. tudes, familia, edad, garant ías : C. I . \ S. Trujillof, 1. Madrid. (5) 
F A C I L I T A R E M O S sólo a personas solvon-
tes que deseen establecerse, proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
trias. Intercambio Internacional Nestal. 
Salud. 14. ^7) 
P R E C I S A M O S inventores con inventos 
prácticos para explotación Inmediata. Sa-
lud, 14. Monreal. (7) 
N E C E S I T A M O S ordenanza, cobrador, ma-
ñanas, sueldo, vivienda, para matrimo-
nio sin hijos. Escribid detallando garan-
tías, edad, aptitudes. Sanches. Precia-
dos. 08. anuncios. 
N E C E S I T A S E joven mecanógrafo para ofi-
cina técnica. Indicad ocupación anterior, 
edad y pretensiones a "Mecanógrafo". 
Apartado 12.145. (3) 
V O C A C I O N E S religiosas. Se admiten 10 
jóvenes sin dote para religiosas coadju-1 
toras en la ConPTPpnrlAn rJp! Amnr flol    gregació  del o  de 
Dios. También se desean hermanas pro-
fesoras. Pídanse informes en Zamora. 
Calle de Ramos Carrión, 82. (T) 
G A N A R A dinero fáci lmente vendiendo en-
tre sus amistades, modernos cronómetros 
suizos a precios absolutamente sensacio-
nales. Escriba: Apartado 55. San Sebas-
tián. (9) 
M E D I C O desea sustituto partido rural. Di-
rigirse: Torrijos, 35, tercero izquierda 
(3) 
U R G E sacerdote, inspector. Presentarse do-
ce a una. Preciados, 33. Academia. (5) 
F A L T A ama seca y doncella, informada. 
Barbieri, 6, principal. (5) 
N E C E S I T A N S E cocineras, pinchas, nuevo 
establecimiento "Jauja", calle Peligros. 
Presentar informes. Concepción Arenal. 
Restaurant "Rimbombín". Doce-una. (o) 
N E C E S I T O ayudante especializado confite-
ría fina, nuevo establecimiento, próxima 
apertura. Dirigirse. Concepción Arenal. 
Restaurant "Rimbombín". .uoce-una. ió) 
SEÑORITAS dependientas, mostrador, nue-
vo establecimiento, próxima apertura. 
Inútil presentarse sin serios informes. 
Detalles: Restaurant "Rimbombín", Con-
cepción Arenal. Cuatro-cinco. (5; 
N E C E S I T O persona bien relacionada entre 
industriales y particulares, para que in-
vierta mi capital en préstamos con ga-
rantía de géneros, automóviles, muebles. 
Abstenerse quien carezca conocimientos. 
Seriedad. Número 70. Apartado 911. (9) 
N E C E S I T O agente comercial tenga opera-
ciones géneros por cuenta propia, no pue-
da realizar por falta de efectivo. Núme-
ro 50. Apartado 911. (9) 
A persona bien relacionada en Madrid, ac-
tiva y con solvencia moral, proporciona-
ré trabajo bien remunerado, con gran 
porvenir. Escriban, con datos personales: 
Apartado 12.287. (V) 
N E C E S I T O inglesa, o alemana sabiendo 
inglés, para dos niñas, externa, informa-
da. 11633; 11 a l . (V> 
S E necesita corredor bien relacionado pa-
ra venta cafés en bares y maestro u 
oficial para fábrica importante cerería. 
Dirigirse por escrito, indicando preten-
siones, referencias: Señor Gutiérrez. Juan 
Duque, número 12. Madrid. (4) 
J I ' R K C E S E servidumbre femenina. Centro 
Católico. Carmen. 39. Teléfono 26714. (21) 
<2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O corresponsal in-
glés, castellano, colocaríase meses o por 
horas. También traducciones, copias má-
quina. Teléfono 31517. (3) 
O F R E C E S E asistenta sabiendo cera, ma-
ñanas, tardes. Palma. 26. (5) 
SEÑORITA maestra bachiller, sabiendo 
francés para niños, referencias. Teléfo-
no 62565. * (A) 
SEÑORITA de la Escuela de Puericultura 
se ofrece para el cuidado de un niho. 
Referencias. Teléfono 62565. (A; 
(5) ' O F R E C E S E pintor papelista, económico, 
especializado, absoluta garantía. Avisos: 
teléfono 18096. Apartado Correos 435. (G) 
O F R E C E S E ama cría, de la Sierra, modes-
tas pretensiones. Teléfono 25225. (5) 
A D M I T E N S E labores finas, exclusivamen-
te para niños. Barbieri. 27. Teléf. 13914. 
(V) 
O F R E C E S E cocinera, bonísimos Informes. 
Teléfono 28069. (V) 
A S I S T E N T A ofrécese, con informes. E s c a -
linata, 15. Catalina. (V) 
O F R E C E S E doncella culta, modista, seño-
ra o señoritas. Virtudes, 17, segundo A 
centro. (A) 
O F R E C E S E muchacha de pueblo, poca fa-
milia y pocas pretensiones. Teléf. 34557. 
(2) 
O F R E C E S E rocinera buena, formal, infor-
mada. Preciados, 33. 13603. (T) 
M U C H A C H A de 20 años se ofrece niños, 
segunda doncella o para todo, en poca 
familia, inmejorables referencias. Telé-
fono 58363. (T) 
O F R E C E S E señorita enfermera para ca-
sa particular, bien informada. Arenal, 22. 
(2) 
O F R E C E S E perfecto mecánico, automóvi-
les, electricidad, conducción, montajes, 
reparaciones, casa particular o taller. 
González. Castelló, 40, bajo. (T) 
O F R E C E S E nodriza asturiana, joven, re-
cién llegada. 13735. (2) 
O F R E C E S E chófer mecánico, joven, cató-
lico. Bravo Murillo, 7, primero derecha. 
(T) 
O F R E C E S E mozo comedor, excelentes in-
formes. Teléfono 24110. (3) 
SEÑORITA, niños, sin pretensiones. 54053 
(8) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort. 
R a z ó n : Dato, 6 (Gran Vía) . (10) 
U R G E N T E . Traspaso, vendo piso comple-
to, baratísimo. Avenida Pablo Iglesias, 
14, principal A. De once a dos. (2) 
T R A S P A S O tienda barata. Razón: Alber-
to Aguilera, 35, zapatería. (V) 
T R A S P A S A S E 40.000 pesetas contado, lu-
joso hotel, pensión, acreditado Madrid, 
provincias, alquiler 1.200 mensuales, 18 
habitaciones ampliables 20, cuatro cuar-
tos baño, comedor 36 plazas, dos halls. 
Instalación aguas corrientes, timbres, ca-
lefacción, refrigeración central, 28 ca-
mas, capacidad 45, muebles, ropas, en-
seres y útiles comedor y cocina. R a z ó n : 
Sia. Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. (3) 
T R A S P A S O negocio de tejidos, gran sitio, 
hermoso local. Teléfono 50506; de 11 a 3. 
(3) 
T R A S P A S O gran local, dos huecos, sitio 
comercial, cualquier industria. Razón: 
Teléfono 56860. (3) 
Demandas 
N E C E S I T O vendedor lubrificantes con 
clientela propia. Escribir ofertas detalla-
das, informes, pretensiones, a: Lubníi 
cantes. Apartado 12.145. (3) , 
i T I E N D A mercería, escaparates, viviendas, 
sótanos, junto Gran Vía. Toledo, 3, pri-
mero. (5) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona T R A S P A S O tienda, frente mercado, doy 
servidumbre cristiana, informada. 57269.1 facilidades. Teléfono 52083. (V) 
(23) T R A S P A S O colegio, 100 pesetas renta. E s -
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. criban: 85. "Alas". Alcalá, 12. (.3) 
informadas. Católica Hispanoamericana! | S E traspasa cacharrería, por no poderla 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) atender. Santa Isabel, 35. 
MACO direcciones sobres para elecciones. 
Burgos Francos Rodríguez, 19. (7) ' 
D O N C E L L A o acompañar niños, ofrécese, C O N T R A humedad calzado caucho Garay, 
sabiendo perfectamente obligación Escr i l I Inmejorable, baratísimo; chanclos, botas, 
bld: D E B A T E 58.628. Preferible Madrid zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
o Norte. (T) I ees, 9. («) 
JEUNE-homme. 24 ans, 13 ans París . Per- i I M P E R M E A B L E S , capitas, botas katlus-
mis conduire auto frangaia, espagnol. I ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
López. Paseo Santa María de la Cabe-i S E S O R A S : Arreglo, tlño bolsillos. Princi-
pa. 28- (3) pe. 22. fábrica. Especialidad encargos. 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidumbre ^ 
todas clases, informada. Teléfono 44043. j TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
(T) dos. Calle Colón, 2. (16) 
(T) 
V A R I O S 
MUDANZAS en camioneta, desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
T I N T E " E i Color de Moda". Nota de pre-
cios, limpieza traje caballero, 6 pesetas; 
vestido señora, 5. Sucursales: Luchana, 
8 Ponzano, 25. Avisos: teléfono 47246. 
(2) 
A C U C H I L L A D O encerado 0,70 metro cua-
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
E M B A R A Z A D A S . San Bernardo, 50. Con-
sulta gratuita de 4 a 6. (4) 
"¡NTOKERIA Francesa. Limpieza traje, 
seis; vestidos, cinco. Lutos rápidos, reco-
ló, entrega domicilio. Teléfono 4858(1. (5) 
C E R T I F I C A D O S gestiona, documentos 
presenta, asuntos legales tramita F . Gil. 
San Luis , 8. Madrid. (3) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase ma-
quinas escribir, teniendo existencia de 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
I'OR marcharme vendo industria paten-
tada, 15.000 pesetas. Sadowa. Duque de 
Se::io, 22. ( E ) 
A L Q U I L O pianos pc.-a c-tudio, bailes, con-
ciertos. Salud, 8-10. (2) 
P E L U Q U E R A ofrécese domicilio, 1,50 mar-
cado ondas; rizos, abonados, 25 pesetas 
mes. Barbieri, 27. Teléfono 13914. (V) 
C A M I S E R O . Camisas, pijamas, calzonci-
llos, corte garantizado. Admito géneros 
particulares. San Bernardo, 112. Moras. 
(3) 
P I N T O R . Pinto portadas óleo, esmalte, ha-
bitaciones temple 4 pesetas, respondo tra^ 
bajos. Caseros, administradores, precios 
increíbles. Teléfono 47322. (T) 
UN contrato jurídicamente redactado evita 
muchos disgustos. Despacho Auxiliar da 
Notarías . Plaza de las Cortes, 4. Telé-
fono 23548. (6) 
NO firme contratos sin consultar al telé-
fono 23548. (6) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26629. 
V E N T A S 
P A R T I C U L A R radio universal, treinta du-
ros, costó sesenta. Ríos Rosas, 16, prin-
cipal izquierda. (3) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
linas y de imitación. Montera, 7. t V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eclie-
garay, 25. (T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos}, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. «lO) 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cia^ 
se materiales. Mayoristas, precios espe-
ciales. Dirigirse, siete-nueve noche. Villa-
nueva, 19. (3) 
P I E D R A de sillería, viguería de T, baran-
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve noclie, 
Villanueya, 19, (•) 
D E R R I B O plaza de Toros. Leña para cau 
lefacciones, 50 pesetas tonelada. (3) 
S E vende barato moto-triciclo, marca Tem-
po, buen estado. Teléfono 44207. (T) 
V E N D O leña gorda derribo. Estrella, 20. 
(V) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a caaa 
mejor surtida por ser la que mejor los 
paga. García Rico y Compañía Desen-
gaño. 13. Teléfono 16821. Oferta' especial 
de 1936. Gratis. (2) 
¡ j A G U A , agua!! Grupos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móstoles. C a . 
bestreros, 5. (20) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. Aeollan. Peñalver, 22. Cambios, pla-
zos, alquileres. (V) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 33 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
V E N D E N S E palomas raza, 5,25 par. Nie-
remberg, 2. (T) 
P A R T I C U L A R , lujosísima alcoba moder-
na, nueva, verdadera ocasión, urge. Pla-
za Chamberí, 10; mañanas . ( E ) 
V E N D O puerta, ventana buena, baratísi-
ma. Viriato, 36. Teléfono 35421. (Y) 
E L E C C I O N E S , automóvil 7 asientos, toda 
prueba, 900 pesetas. Teléfono 56376. (V) 
DISCOS, gramófonos l ingüísticos, inglés, 
francés, nuevos. Otros discos interesan-
tísimos. Gramófonos extranjeros. Alonso 
Cano, 34, entresuelo. (V) 
R E A L I Z O despacho español, comedor mo-
derno, tresillo confortable, máquina Sin-
gar, armonio marca "Alesandre". Varios. 
Leganitos, 13. (5) 
V E N D O alcoba con armario de luna. Lula 
X V . San Bernardo, 126; de 3 a 6. (V) 
M A G N I F I C O piano-pianola Duo-Art Car-
tagena, 110; 3 a 5. ( E ) 
V E N D O coche niño, nuevo. Casado del 
Alisal, 12. (V) 
R A D I O universal, cinco lámparas. Señor 
Gómez. Balmes, 4. De 6 a 9. (T) 
V E N D O ventanales hierro, cristal, zóca¡o, 
cantería. Ayala, 100, ÍT) 
V E N D O medidor zafras aceite, estantería . 
Teléfono 36861, •">} 
A P A R A T O portátil, masaje, rayos ultra-
violeta, económico. 73668. (8) 
O C A S I O N , despacho español, corló 7C0 pe-
setas, se da 400. Hortaleza, S í 18) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librer ía F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A l -
ca lá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra . 
Quiosco de la calle de Alca lá , fren-
te a l Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r F lor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá . 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza . 
Quiosco de la ralle de F c r r a z . es-
quina a MarqM'-'s de Urquijo. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 9 ) 
ñg TOBO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Porven 
tará 
Jr, en nuestro porvenir. Nada nos fal-
nada podrá faltarnos mientras conte-
J08 con la protección de Nuestra Señora del 
Trigo. Por eso la principal preocupación de 
^estra familia debe ser la de merecer la 
^otección de la celestial Señora. 
Paquita y su enamorado marqués habíanse 
tenido delante de la vetusta fachada con 





Pálidos rayos de la luna envolvían el 
edificio de la capilla en un manto do 
p que hubiera podido creerse sobrenatural, 
color oscuro de ias piedras centenarias. 
cUbi —» uscuro ae IHB picui a-a w w -
iertas por la pátina de los siglos, había 
^uirido un matiz plateado. La imagen mi-
"scula de la Virgen, dentro de la hornacina 
«imulaba el profundo alvéolo practicado 
la Piedra, escapaba a la luz cruda de esta 
iluminación, de la que recibia, sin embargo, un 
azulado reflejo, que transformaba el granito 
en una forma inmaterial a la que la bruma, 
que comenzaba a desprenderse de la tierra 
parecía imprimir movimiento. 
—Es realmente mágico el efecto de luz que 
produce la de la luna al recortar en la oscu-
ridad de la noche la silueta de la capilla, obra 
maestra del arte arquitectónico—dijo al cabo 
de un rato el marqués de Eyguevives—. En-
tremos, Paquita, ¿quiere usted? 
Empujaron la puerta, defendida apenas por 
una cerradura rudimentaria, y penetraron en| 
el sagrado recinto, adoptando grandes precau-! 
clones para no tropezar, pues supusieron que 
se hallaría sumido en tinieblas como una 
cueva. 
Pero la nave, muy deteriorada, casi en rui-
nas, sobre todo al fondo del crucero, dejaba 
que la luna se entrara curiosa a través de 
las rendijas abiertas en los pétreos muros. 
La luz nocturna tendía sobre las carcomidas 
losas del pavimento una sábana blanca, un 
a modo de tapiz de plata y, por un fenómeno 
de refracción, reflejada por el embaldosado^ 
se esparcía pulverizada, envolviendo los ám-
bitos del reducido templo en una difusa cla-
ridad. 
Al pie del altar mayor, a ambos lados de 
él, recortándose apenas en la media luz, al-
zábanse dos sarcófagos. Los coronaban sendas 
estatuas orantes, que, vuelto el rostro hacia 
el tabernáculo vacío, parecía como si se pre-
guntaran mutuamente la razón de que Dios 
se hubiera ausentado del sagrario dejándolo 
abandonado. 
Paquita avanzó resueltamente por entre leus 
dos hileras de bancos atacados por la carco-
ma, que habían congregado a los vasallos de 
El Bosque en otra época, en tiempos de los 
1 .chics caftcllanos que ahora dormían el 
sueño eternal dentro de los sarcófagos, en 
tiempos de Huberto, marqués de Champlaise, 
y de su mujer'Cristina de Carteilin. 
Ya junto a las grades la joven se arrodilló 
devotamente en el último escalón, en el mis-
mo peldaño en que tantas veces se postraron 
de hinojos, para participar en el banquete 
eucarístico, sus ilustres abuelos, sus antepa-
sados todos. E l marqués de Eyguevives, que 
!a había seguido, permaneció de pie cerca de 
ella, un poco detras. 
Entonces, al resplandor lunar, pareció co-
mo si el marqués Huberto de Champlaise exa-
minara satisfecho, con gesto visiblemente com-
placido, a aquella gentil descendiente de su 
raza y de su familia que para orar con más 
devoción, abstrayéndose de cuanto la rodeaba, 
había ocultado el rostro hechicero entre las 
manos menudas y finas. 
Y como quiera que los ojos de los muertos, 
semejantes a los de los enamorados, no en-
cuentran obstáculos capaces de detenerlos, 
porque saltan por encima de ellos, se aper-
cibió, al mismo tiempo que Eduardo de Eygue-
vives, de que la linda descendiente de los Cham-
plaise lloraba. 
Dentro de su armadura Huberto miró de 
una manera muy significativa a Cristina de 
Carteilin, su noble esposa, que en aquel pre-
ciso instante, con la complicidad del tenue 
fulgor de la luna, había apartado la vista del 
misal en cuyas páginas leían atentamente sus 
frías e inmóviles pupilas de piedra desde los 
remotos tiempos de Luis XV, para observar 
con curiosidad femenil la arrogante figura 
del marqués de Eyguevives. 
La mirada de la altiva Cristina de Carte-
ilin se cruzó con la interrogadora que le di-
rigía su hierático esposo, al que respondió son-
riendo con una de aquellas frases intenciona-
das y llenas de ingenio que tantas veces re-
sonaron hacía siglos en el ambiente refinado 
e íntimo de su camarín de marquesa feste-
jada por todos sus contemporáneos: 
*Ya lo ves. Ahora, como antes, el amor es 
un dúo, en el que uno de los amantes canta 
haciéndose acompañar por el otro.» 
I V 
Una proposición inaceptable 
Cuando a hora avanzada de la noche se 
despidió de los Champlaise, el marqués de 
Eyguevives no escogió el camino más corto 
para regresar a Piedras Azules. Sentíase ob-
sesionado por una grave preocupación, que 
se hubiera hecho más honda aún y agobíado-
ra en la soledad de una estancia. Para llevar 
alivio al espíritu atribulado, para proporcio-
narle paz y reposo, la soledad necesita sa-
berse rodeada de vida siquiera sea muda; 
juando laa personas nos hacen sufrir, vamos 
a buscar consolación en las cosas. 
Eduardo de Eyguevives sufría cruelmente 
por efecto de esa percepción magnética que 
nos advierte del peligro de una tormenta pró-
xima, pronta a estallar sobre nuestras cabe-
zas. Algo instintivo lo ponía en guardia, 
previniéndole contra una amenaza que iba di-
rigida a su dicha futura, y en la serenidad 
de una bella noche de junio buscaba el men-l 
tis, cuanto más rotundo mejor, a la inquic-' 
tud que lo turbaba. 
Por un movimiento supersticioso de eepiri-' 
tu, que comprenderán y justificarán plenamen-
te todos aquellos que han amado alguna vez,' 
el señor de Piedras Azules rehusaba precisar lias mejillas de la joven al pronunciar el 
de una manera concreta la angustia que se nombre de un amigo de la infancia, lo que 
había apoderado de él y huía de indagar los abría una dolorosa interrogación ante la fe-
verdaderos motivos a que pudiera obedecer. 
No; no la determinaba la emoción d̂  que 
diera muestras Paquita al verse obligada a 
hacer la presentación, aunque sólo hubiese si-
do de palabra, de Hugo de Esperoux; no era 
el púdico rubor que había teñido de carmín 
licidad con que había comenzado a soñar y 
que acariciaba como dorado sueño que no tar-
daría en convertirse en realidad. No eran 
tampoco las lágrimas que había visto correr 
por entre los dedos de la muchacha mientras 
ésta permaneció arrollidada a los pies de 
Nuestra Señora del Trigo, porque el llanto 
acompaña siempre a todas las alegrías since-
ras y con mayor abundancia cuanto más hon-
das e intimas son... 
No... Paquita lo amaba; estaba seguro de 
su amor, sobre el que no podía tener ningún 
género de dudas, que habrían implicado un 
agravio; la señorita de Champlaise era 10 
bastante pura de corazón y lo suficientemen-
te desinteresada para haber consentido en una 
boda a la que no era el sentimiento amoroso 
lo que la llevaba... Pero entonces, ¿cuáles 
eran las causas de la angustia terrible, infini-
ta, que torturaba a Eduardo de Eyguevives 
y que no conseguía calmar el aire fresco y 
perfumado de la noche? 
Para respirarlo a pleno pulmón, para sen-
tir en la frente ardorosa la caricia de ¡a bri-
sa, prolongó su paseo el enamorado, que, al 
abandonar El Bosque, se internó por los más 
intrincados vericuetos. Era muy tarde cuan-
do llegó a Piedras Azules, y cansado a conse-
cuencia de la caminata durmióse, apenas se 
hubo acostado, en un profundo sueño, que se 
prolongó hasta bien entrada la mañana del 
siguiente día. 
Sino que el despertar le trajo intaetc, aca-
so agudizada, la angustia de la noche ante-
rior. Tan pronto como abrió los párpados se 
le ofrecieron los incidentes de la víspera con 
(Cunt inuurá . ) 
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IRIDO GRAVE EN 
Ayer se suspendieron las clases de Gencias 
Un grupo de estudiantes penetró por la parte pos-
terior del edificio y promovió alborotos. La Uni-
versidad de Sevilla ha sido clausurada 
Las víctimas trabajaban en la obra 
de la calle Modesto Lafuente LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DECLARAN LA 
EN Lft GALLE DE llTOd 
En la plaza d.e la Opera tirotean a 
un fascista, que resulta ¡leso 
Cuando pasaba por la calle de Nice-
to Alcalá Zamora (Puente de Vallecas) 
el obrero José Alcocer Ferrer, de trein-
ta y tres años, casado, con domicilio 
en la calle de Leonor González, 36. fué 
agredido inopinadamente por un indi-
viduo, que, sin mediar palabra, le hizo 
un disparo. 
Trasladado inmediatamente Alcocer 
por varios transeúntes a la Casa de So-
corro del Puente de Vallecas, los médi-
cos de guardia le apreciaron una he-
rida de arma de fuego, con orificio de 
entrada por la región epigástrica y sa-
lida por la región lumbar, calificada de 
pronóstico gravísimo. José Alcocer fué 
trasladado al Hospital Provincial, don-
de falleció a las seis y media de la 
tarde. 
La víctima trabajaba desde hacía se-
mana y media en la obra de Modesto 
Lafuente y no pertenecía a ninguna 
organización. 
Otro albañil de Modesto 
HUELGA EN TODA ESPAÑA 
Lafuente grave 
A última hora de la tarde, cuando 
marchaba por la plaza de Legazpi Moi-
sés Nombela Martín, de cuarenta y cua-
tro años, albañil, que vive en la barria-
da de Ortacita y que actualmente tra-
baja en una obra de la calle de Modesto 
Lafuente, le salió al paso otro obrero 
albañil que trabaja en otra de dicha ca-
lle, quien, sin mediar palabra alguna, le 
hizo cinco disparos de pistola y se dió 
a la fuga seguidamente. El herido fué 
trasladado a la Casa de Socorro sucur-
sal del distrito de la Latina, donde los 
médicos de guardia le apreciaron cua-
tro heridas de pronóstico gravísimo. 
Como el herido no ha podido declarar, 
se ignoran de momento las señas del 
agresor. Parece que el agredido es afi-
liado a Falange Española. 
Otro atentado 
A última hora de la tarde, segur 
comunicaron en la Dirección de Segu 
ridad, en la plaza de la Opera habí3 
habido un tiroteo. 
Cuando salía del «Metro» de dicha 
plaza un individuo de filiación fascis 
ta, cuatro sujetos comunistas allí apos-
tados le hicieron varios disparos. E 
agredido se arrojó rápidamente al sue 
lo, y los agresores, creyéndole herido 
o muerto, se dieron a la fuga. El afi-
liado a F. E. se levantó y él mismo .se 
dirigió al Equipo Quirúrgico, donde 
los médicos de guardia le reconocieron; 
no le apreciaron berida alguna, perc 
sí fuerte excitación nerviosa. Como 
no recibió ninguna asistencia no se le 
tomó la filiación. 
La Policía logró, sin embargo, de-
tenerle. Conducido a la Comisaría se 
comprobó que no tiene herida alguna. 
Dijo que pertenece a Falange Española 
y que uno de los que disparó sobre él se 
llama Fernando Carrión Gutiérrez, de 
veinticinco años, mecánico, afiliado a la 
C. N. T. Este también fué detenido y 
trasladado a la Comisaría, donde negó 
eu participación en el atentado. 
Herido por un disparo 
Ayer tarde fué visitado por los pe- do los estudiantes se dirigían a la Uni-
riodistas el señor Cardenal, en su oes- versidad se encontraron con que esta-
pacho de la Universidad Central El 
rector dijo que por la mañana, aproxi-
madamente a las 11, un grupo de estu-
diantes penetró en ¡a Facultad de Cien-
cias, por la calle de Amaniel, de modc 
violento, saltando la tapia y violentan-
do la puerta posterior del ediñcio. Se 
conoce que algunos compañeros que se 
hallaban en el interior les faciliUron 
la entrada por dicho sitio. Los estu-
diantes dieron diversos gritos y produ-
jeron tal escándalo, que fué preciso sus-
pender las clases en dicha Facultad. En 
la de Derecho estaban suspendidas dosie 
anteayer, y no se sabe por ahora hasta 
cuándo estarán clausuradas. 
Preguntado si se había nombrado 
juez instructor, según el acuerdo de la 
Junta de gobierno, dijo que todavía 
no, pero que se habían dado las órdenes 
oportunas para ello. Seguramente hoy, 
en la Junta de la Facultad de De-
recho, que se reunirá a las diez, se 
tomará ese acuerdo y se designará la 
persona en firme. Este juez ha de sus-
tanciar las responsabilidades a que haya 
lugar como consecuencia de los sucesos 
de estos días en la Universidad. 
Se le preguntó si conocía las notas 
publicadas por las Asociaciones escola-
res, especialmente de la Junta Ese-Mar 
Tradicionalista, en que declaran la huel-
ga general en España por los sucesos 
ocurridos, y conteste afirmativamente. 
Agregó cue le parecía mal que se lleva-
sen la cosas por esos derroteros?, ya 
que es traer la política a la Universi-
dad. Yo creo — agregó — que los estu-
diantes están mal informados de lo ocu 
rrido, pues se habla en diferentes notas 
de que el señor La Fuente, ayudante de 
la Universidad, empuñó una pistola con-
tra los estudiantes. Esto, si fué verdad, 
era con el único objeto de amedrentar 
y con esto defender al decano de De 
recho, señor Posada, de la agresión de 
que intentaban hacerle objeto. Esto in 
cluso está justificado en el Código pe 
nal. Lo mismo ocurrió con la agresión 
al ayudante señor Ayala, en la sala de 
lectura «Giner de los Ríos», que tuvo 
que esgrimir un arma para defenderse 
de un grupo que quería agredirle. Por 
eso—agregó el señor Cardenal—, soy de 
la creencia de cue si los estudiantes 
estuvieran bien informados de lo ocu-
rrido no harían lo que están haciendo 
estos días. 
! HIERE I DOCE 
El coche, de la Dirección de Segu-
ridad, al hacer un rápido viraje, 
se metió en la acera 
UNO DE LOS HERIDOS NO HA 
PODIDO DECLARAR 
Tendencia a la abstención en la C. N. T. 
Antagonismo entre los grupos de Estat Cátala y la 
Esquerra respecto a la candidatura electoral. E l se-
cretario de Dencás condenado a doce años. 
A última hora de la tarde se encon-
traba en la calle de Fuencarral, es-
quina a la de Emilio Menéndez Palla-
rés (antes de Santa Bárbara) Guiller-
mo Martínez Iniesta, de treinta y nue-
ve años, barbero y con domicilio en el 
paseo de la Dirección (Tetuán de las 
Victorias), acompañado de un sobrino 
suyo llamado Juan Martínez Martín. 
De improviso sonó un disparo y Gui-
llermo se sintió herido en la mano iz-
quierda. Inmediatamente acudieron va-
rias personas y le condujeron a la Ca-
sa de Socorro del Hospicio, dondt; loa 
médicos de guardia le apreciaron una 
herida en la palma de la mano izquier 
da, producida por arma de fuego, sin 
orificio de salida. También presentaba 
en la mano quemaduras producidas por 
el fogonazo del disparo. 
Una vez asistido pasó a la Comisa-
ría donde manifestó inoraba quién dimisiones del rector 
pudiera ser el autor del disparo, pues , ^ . . ^ A,„„. ^„ 
él "no milita en ningún partido poli-
Poco después pasó al despacho del 
señor Cardenal el presidente de la Fede-
ración de Estudiantes Universitarios de 
Madrid, don Enrique Ramos, quien con-
versó con el rector largo rato. 
Al salir dijo que había dado cuenta 
al rector de los sucesos ocurridos y de 
la necesidad de tomar ciertas medidas 
para que no vuelvan a ocurrir escos 
sucesos. Mañana, si sigue este es'ado 
de cosas—dijo—, la F. U. E. tomará 
las medidas extraordinarias de que dis-
pone para contestar a las demás Aso-
ciaciones, cue ya las emplean. 
* * * 
Después recibió a los periodistas el 
secretario general de la Universidad, 
señor Riaza. Dió cuenta de los su . esos 
en la Facultad de Ciencias, donde un 
grupo de salvajes—dijo—obligó a sus-
pender las clases por el escándalo que 
promovieron. Terminó diciendo que po-
siblemente hoy se reanudarán las 
clases en la Facultad de Derecho y t:n 
ia de Ciencias. 
Actitud de los estudiantes 
Las Jefaturas nacionales de la Con-
federación de Estudiantes Católicos, del 
Sindicato Español Universitario y de 
las Agrupaciones de Estudiantes tradi-
cionalistas nos remiten una nota en la 
que recomiendan a sus afiliados que se 
reintegren pacíficamente a las clases de 
la Facultad de Derecho de Madrid tan 
pronto como se abra ésta, y que con-
tinúe la huelga general en toda Espa-
ña hasta la resolución del problema uni-
versitario catalán, la aplicación de san-
ciones a los ayudantes señores Lafuen-
ban cerradas las puertas y que se pro-
hibía en absoluto la entrada, pues ha 
bian sido suspendidas las clases. En los 
alrededores de dicho centro se fueron 
congregando los escolares, que dieron 
vivas y mueras significativos. Un gru 
po cogió un gran cartel, que colocó en 
la puerta principal, y en el que habían 
escrito: «Se alquila». También coloca 
ron otros con mueras a los catedráti-
cos pistoleros. 
Las explosiones de escape de gas de 
un camión originaron numerosos sus 
tos y carreras. La fuerza pública di-
solvió a los estudiantes, de los que se 
destacaron grupos que fueron a los de-
más centros docentes, donde también 
se suspendieron las clases. En la Fa-
cultad de Medicina, al negarse algunos 
estudiantes a abandonar las clases, se 
produjeron incidentes. 
A mediodía se fijó en la Universidad 
un aviso del rector comunicando que, 
vista la pertinaz actitud de los esco-
lares, el ministro de Instrucción ha 
acordado suspender las clases haota 
nuevo aviso. 
Los estudiantes profirieron también 
violentos gritos contra el separatismo 
y contra el ministro señor Alvarez 
Mendizábal por las frases de éste con-
tra el Ejército. 
BILBAO, 21.—Esta madrugada apa-
reció cubierta con una boina roja, de la 
que pendía una borla amarilla, la esta-
tua del filántropo bilbaíno señor Bri-
ñas,' elevada en el patio del Instituto. 
A sus pies había una bandera bicolor 
e inscripciones monárquicas. 
A los estudiantes del Instituto se les 
impidió, por elementos no afectos a es-
te eentro, entrar en clase al grito de 
"¡Viva España! ¡Abajo el marxismo y 
muera el separatismo!" Estos elemen-
tos rompieron algunos cristales. Des-
pués se dirigieron a Ja Escuela de In-
genieros y a la Normal del Magisterio, 
consiguiendo en parte, asi como en la 
Academia de Derecho, que se abando-
naran las clases. Los guardias de Asal-
to intervinieron repetidas veces a las 
puertas de estos centros y detuvieron 
a grupos de tradicionalístas y fascis-
tas. 
El gobernador, al referirse a los in-
cidentes registrados esta mañana en los 
centros escolares, manifestó que maña-
na se exigirá rigurosamente el "car-
net". Además, se ha hecho un requeri-
miento a los padres de , los estudiantes 
para que coadyuven al restablecimien-
to de la normalidad. 
Ayer, en la calle de Atocha, des-
pués de las cuatro y media de la tarde, 
un "auto" de la Dirección de Seguridad, 
al evitar el atropello de una niña, re-
montó la acera y arrolló a variás per-
sonas que por allí transitaban. A con-
secuencia del accidente resultó un hom-
bre muerto y doce personas heridas, al-
gunas de gravedad. 
Por la mencionada vía subía con direc-
ción a la plaza de Antón Martín un au-
tomóvil de la Dirección de Seguridad, 
que conducía el vigilante José Arias 
Queipo, de treinta y tres años, que pres-
ta servicio de escolta al ministro de Es-
tado. El mecánico pretendió adelantar 
a otro vehículo por la mano cóntraria; 
pero al llegar a la altura de la calle de 
San Eugenio se encontró con que cruza-
ba la calle una niña, y para evitar el 
atropello hizo un rápido viraje. Debido 
a la velocidad con que marchaba el ve-
hículo y a la rapidez de la maniobra, el 
mecánico rio se pudo hacer con el coche, 
y al perder la dirección penetró el ve-
hículo en la acera, arrollando a nume-
rosas personas que por allí transitaban 
en aquel momento. 
Los testigos del hecho manifiestan que 
el parachoques del vehículo enganchó a 
un hombre, al cual estrelló contra la 
pared de un establecimiento, arrastran-
do todavía al infeliz al retroceder el 
auto" por efectos del rebote. 
Las víctimas 
tico. Sólo recordaba que junto a él es-
taban dos señores conversando, pero 
no pudo determinar si partió de ellos 
la agresión. 
de Oviedo, señor Alas; del rector de Ma 
drid, señor Cardenal, y del ministro de 
Instrucción pública, señor Villalobos. 
* * * 
SEVILLA, 21—Esta mañana, cuan-
En Salamancaa 
Varios transeúntes acudieron rápida-
mente en auxilio de los heridos, que 
fueron trasladados, unos, a la Casa de 
Socorro de la calle de Santa Isabel, y 
otros, al Hospital Provincial. 
E:n el primero de dichos estableci-
mientos ingresó un hombre, del que Jos 
médicos de guardia se limitaron a cer-
tificar la defunción. El cadáver presen-
taba horribles heridas y magullamiento 
enorme en todo el cuerpo. La victima se 
llamaba Pedro Soler Ripoll, de cuarenta 
y dos años, con domicilio en la calle de 
Gumersindo Azcárate, 2, y era vendedor 
ambulante de corbatas. 
Además recibieron asistencia faculta-1 ron trasladados en ambulancias al Hos 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 21.—Cada vez se va 
definiendo más la actitud de la C. N. T. 
en la futura contienda electoral. Los 
diversos Sindicatos Unicos van reuniCTi-
dose y acordando la abstención. Ya lo 
ha hecho el Sindicato Unieo del ramo 
de la alimentación de Barcelona que ha 
decidido proseguir en su apolitícismo 
mantenido hasta la fecha. En la asam-
blea del ramo de la construcción se lle-
gó a más: se acordó emplazar a la 
U. G. T. para que junto con la C. N. T. 
concierte un plan revolucionario, exclu-
yéndose en absoluto de toda política de 
colaboración en el régimen burgués. 
Igualmente otros Sindicatos han deci-
dido en firme su abstención electoral 
en los próximos comicios. Se ha desis-
tido del proyecto de presentar a la lu-
cha la candidatura anarquista, para 
luego abstenerse los elegidos de ir al 
Congreso, aportando, sin embargo, a la 
organización el importe de las dietas 
como diputados. Son no pocos los que 
verían con entusiasmo que se llevase a 
la realidad tal propósito. Pero prevale-
ce el puritanismo anarquista que se 
opone a que, ni siquiera por una sola 
vez, ni aun con fines altamente revolu-
cionarios, acudan • los obreros a votar 
candidatura de ninguna clase y obten-
gan los anarquistas investidura parla-
con lesiones de pronóstico reservado; 
Juan Ruiz García, de cuarenta y tres 
años, domiciliado en la calle de Anco-
ra, 33, pronóstico reservado. 
En el Hospital Provincial ingresó Julia 
Beas, que representa unos cuarenta años. 
Esta mujer, por el estado de gravedad 
en que se halla, no ha podido prestat 
declaración. Tampoco se ha podido com-
probar su domicilio. También fué asisti-
da la niña Luisa Araque Díaz, de doce 
años, natural de Alcaudete de la Jara, 
que vive en la calle de Atocha, 9f>. P:st8 
muchacha parece ser es la que cruzaba 
la calle en el momento que subía el co-
che de la Dirección. 
El suceso produjo la natural alarma 
en la barriada. Y gran cantidad de pú-
blico acudió a la Casa de Socorro, adon-
de fué preciso enviar fuerzas de se-
guridad para evitar que la gente entor-
peciese la labor de los camilleros, ya 
que los heridos, una vez asistidos, fue-
mentaria. A lo más a que se accederá 
es a que los afiliados a la C. N. T. de-
positen una papeleta con la palabra 
"amnistía", que puede ser una contra-
seña para que los burgueses conozcan 
la fuerza de las organizaciones anar 
quistas. 
Esto, así como la división de las iz-
quierdas catalanas y las pugnas y an 
tagonismos en la Esquerra y Estat Ca 
talá y los partidos comunistas, y el po-
co entusiasmo de Acción Catalana y lo 
endeble, que—según nuestras noticias— 
va a resultar la candidatura izquier 
dista, etc., etc., hace que nosotros vea 
mos con franco optimismo el porvenir 
de una candidatura de derechas por 
Barcelona, siempre que tal candidatura 
sea una franca y entusiasta unión, sin 
excluir a nadie y estando integrada por 
todos los sectores del derechismo bar 
celonés. Pero es lo cierto que, desgra^ 
ciadamente, tal unión no llega a con 
cretarse. Llegó a ser un hecho en las 
últimas horas de la tarde del sábado; 
pero el compromiso se deshizo. 
Todo ello no es, por cierto, lo más 
conveniente para ir unidos a la lucha 
con el entusiasmo, el fervor y la buena 
fe y el optimismo que son imprescin 
dibles para vencer de un modo rotundo 
en la dura e insegura contienda electo-
ral, que puede ser un éxito antirrevo-
lucionario, pero que también pudiera 
ser un triunfo de la Esquerra, con to 
das sus desagradables consecuencias y 
con sus manifestaciones de cerril hoS' 
tilidad por la Vía Layetana y por to 
das las calles de Barcelona. 
Esta noche, después de una larga de 
liberación para poner en claro quién 
puede ser el causante de tanta discor 
día y desbarajuste entre los que deben 
ir aliados a la contienda, han ido los 
del Comité de concordia, junto con re-
presentaciones de la CEDA, monárqui 
eos y tradicionalístas a visitar al señor 
Ventosa para ver si se pone fin a las 
dificultades.—ANGULO. 
Las gestiones para la coali-
SALAMANCA, 21.—Los estudiantes 
de Derecho y Ciencias no entraron hoy 
en clase. En los demás centros docentes 
se dieron las clases con normalidad, sin 
que ocurrieran incidentes. 
Alborotos y golpes 
ORENSE, 21.—Esta mañana se pro-
dujeron incidentes en el Instituto de 
Segunda Enseñanza. Unos individuos, 
afiliados, según parece, a Falange Es-
pañola, repartieron unas octavillas, que 
decían: "Esutdiante, únete a nosotros, 
declarando la huelga por veinticuatro 
horas, para protestar contra los profe-
sores madrileños que amenazaron con su 
pistola a nuestros compañeros, que no 
cometieron otro delito que el de amar 
intensamente a su Patria». Explotaron 
unos petardos en les claustros del Ins-
tituto. Se hizo precisa la intervención 
de los profesores don José Rodríguez 
Bouzo y don Gustavo Nieto, que hicie-
ron frente a los alborotadores; pero el 
primero, que es a la vez, presidente de 
la Diputación, recibió un golpe de porra. 
Parece que ninguno de los alborota-
dores es actualmente estudiante del Ins-
tituto. Se practicaron varias detencio-
nes. ^ 
Anuncian la huelga 
tiva Carmen Cenfurrera, de cincuenta 
y cinco años, con domicilio en la calle 
de San Cosme, 12, que sufre lesiones de 
pronóstico reservado; Domingo Blanco, 
de cincuenta años, que vive en la calle 
de Lavapiés, 38, lesiones de pronóstico 
reservado; Ana Martínez de la Torre, 
de treinta y un años, Murcia, 15, pro-
nóstico reservado; Felipe Alcalde Val-
buena, de diez y seis años, domiciliado 
en Tortosa, 10, lesiones de pronóstico 
reservado; Luisa Díaz Ruiz, de cincuen-
ta y cinco años, domiciliada en Buena-
vísta, 12, de pronóstico reservado; Con-
cepción Ríoja, de treinta y siete años, 
que vive en Antonio López, 125, pronós-
tico reservado; Aurora de la Torre Ba-
radínas, de sesenta y cinco años, que vi-
ve en la calle de Leganitos, 26, pronós-
tico reservado; Victoria de la Torre Be-
nito, de trece años, domiciliada en la 
calle de Sanchiz Banús, 14, pronóstico 
reservado; Virginia Rosa Rodríguez, de 
diez y siete años, natural de Avila y do-
miciliada accidentalmente en Madrid, 
pital Provincial. 
El chófer, detenido 
El chófer causante de la desgracia. Jo 
sé Arias, no sufre lesión alguna. Des-
pués de ocurrido el suceso fué traslada-
do a la Comisaría del distrito del Con-
greso, donde, según nuestras noticias, 
relató la forma en que se produjo el ac 
cidente. A última hora de la tarde fué 
llevado al Juzgado de guardia. 
En la Casa de Socorro se personó e 
juez de guardia, señor Mariano Luján 
que procedió a interrogar a los heridos. 
Todos ellos dijeron que cuando transi-
taban tranquilamente por la acera iz-
quierda de la calle de Atocha inopinada 
mente se les echó encima un coche a to-
da velocidad, que al montar en la acera 
arrolló a los que en ella se encontra-
ban, yendo a empotrarse el vehículo en 
un establecimiento allí situado. 
El juez dispuso el traslado del cadá-
ver de Pedro Soler Ripoll al Depósito 
judicial. 
N O T A S D E L B L O C K 
¿ ( T A clase trabajadora de España, 
J - ' ideológicamente, es muy diferen-
te a la de otras naciones. En otros 
países hay un gran espíritu de disci-
plina, de sometimiento, que no existe 
en las masas obreras españolas, que 
siempre están rebeldes. Y eso hay que 
mantenerlo. Porque sin eso ahora no 
seriamos nada." 
Esto ha dicho Largo Caballero en 
Linares, con apelaciones a la Historia, 
que, dado el público que le escuchaba, 
era lo mismo que si hiciera invocacio-
nes a la "plasmatoría' 
co, a una Comisión que va a anun-
ciarle una huelga... 
La rebeldía del proletariado español 
necesita un clima peculiar: que los je-
fes estén en la oposición. 
Porque el propio Largo Caballero lo 
reconoce: "que sin la rebeldía no se-
ríamos nada". 
ALBERTI, el poeta del pueblo, aca-ba de llegar con el pirulí sovié-
tico. 
¡Hasta dónde hay que apurar las co-
sas para encarecer la transcendencia 
Llamaba Largo Caballero a la His-jde la revolución soviética! 
toria persuadido de que en aquel re- Hemos dicho el otro día que un pe-
cinto donde resonaba su discurso no en- riodista norteamericano, Luis J îscner, 
contraría eco ha descubierto que a los diecisiete anos 
No hace falta remontarse a épocas de revolución los tenderos de Moscú 
muy lejanas para demostrar que la re-1empiezan a servir las mercancías en 
beldía del obrerismo español había re- vueltas en papel. Y Físcher, emocio 
mitido hasta casi desaparecer, porque 
reposaban u holgaban sus contratistas 
y especuladores. 
El proletariado ha conocido siete 
años de calma, durante los cuales no 
fué pronunciado ni un solo discurso ex-
citándole a la violencia. Largo Caba-
llero era consejero de Estado, y otros 
conocidos cabecillas sesteaban a la som-
bra del favor oficial. 
Hay otra época más cercana, que 
dura dos años, durante los cuales re-
mite la cólera del santón: es ministro 
de Trabajo y no consiente que se le 
turbe. Las exteriorízaciones de esa "re-
beldía endémica" son ahogadas en san-
gre. Indalecio Prieto afirma que salta-
rá por encima del partido para hacer 
fracasar una huelga ferroviaria. Teo 
nado, les dedicó a los tenderos mosco-
vitas una encendida oda. 
Lo que nos trae Alberti de Moscú no 
es menos sensacional. 
La Unión Soviética empieza a reírse, 
a conquistar su perfeto derecho a ser 
feliz 
Ya hay en la capital de los soviets 
—cuenta Alberti—"cafés, restaurantes, 
tiendas, puestos de frutas, quioscos de 
flores. ¡Quioscos de flores! Subrayo es-
to porque cuando un país puede co 
mcnáar a permitirse el lujo de cosa 
tan superfina, tan delicada, tan super-
CIUDAD REAL, 21.—Las Asociacio-
nes estudiantiles han anunciado la 
huelga general por veinticuatro horas, 
a partir de mañana, por solidaridad 
con sus compañeros de Madrid y pro-
testa por las manifestaciones separa-
tistas. 
Normalidad en Zaragoza 
ZARAGOZA, 21.—Se han dado con 
toda normalidad las clases en las Fa-
cultades. Los bedeles tenían órdenes de 
exigir a los alumnos la presentación 
del carnet de identidad. La Federación 
de Estudiantes Católicos ha publicado 
una nota haciendo constar que ellos 
no se habían adherido a las manifesta-
ciones y huelga de ayer, sino que se 
habían limitado a protestar por los ac-
tos separatistas de la Universidad de 
Barcelona, así como de las manifesta-
ciones del presidente de la F. U. F. 
contra los estudiantes católicos dicien-
do que estaban al servicio de la polí-
tica para perturbar la vida de la Uni-
versidad. 
ii 
quiosco de flores, que es la quintaesen-
cia de la supercivilización. 
Es fácil de suponer la cara que pon-
drán Morotow, Vorochilof y Dimitroff 
cuando se enteren de que, a pesar del 
fracaso de octubre, se venden en pie 
na Puerta del Sol los ramos de viole 
tas a diez céntimos. 
*. 
EL jefe del Gobierno, señor Pórtela, tiene en Galicia su órgano en la 
Prensa, que es "El Pueblo Gallego" 
El periódico está consagrado en la 
actualidad a demostrar que España an-
hela con irresistible deseo una política 
centro. 
Y en un largo artículo, publicado ha-
ce pocos días, se han deslizado las si-
guientes líneas: 
"Debemos saber todos que no hay re-
publicanos en España." 
Parece que al leer esto, el señor Por-
Un fascista hiere a dos de 
sus perseguidores 
En varias ocasiones le habían ame-
nazado los extremistas y anoche se 
disponían a agredirle 
SANTANDER, 21. — Esta noche, 
cuando salía el público de los espectácu-
los y se dirigía por el paseo de Pereda, 
se produjo gran alarma al sonar va-
rios disparos en las inmediaciones de 
la parada de los tranvías de la línea 
del Astillero, en el lugar conocido por 
«Las Farolas». La gente se refugió en 
los cafés ante el temor de que se pro-
longara el tiroteo. La fuerza pública 
acudió inmediatamente y pudo ver a 
un grupo de 20 ó 25 individuos que per-
seguía a otro, que fué a refugiarse en 
la estación del Cantábrico. Al mismo 
tiempo, varias personas recogieron a 
dos muchachos heridos y los conduje-
ron a la Casa de Socorro. 
Lo ocurrido fué lo siguiente: En las 
inmediaciones de la parada de los tran-
vías se encontraba en unión de varios 
amigos el joven de Muriedas Antonio 
David S. Román, afiliado a Falange 
Española, al que ya en varias ocasio-
nes le habían amenazado los elementos 
extremistas. Esta noche, cuando se di-
rigía David San Román a tomar el 
tranvía para regresar a su casa, vió a 
un grupo de varios jóvenes que le ha-
bían estado observando que se dirigie-
ron hacia él con ánimo de agredirle. 
Antes de que éstos le dieran alcance 
subió al tranvía, pero ya en la plata-
forma subieron tras él algunos. Enton-
ces sacó una pistola e hizo fuego, hi-
riendo a Magencio Rícalde Viadero, de 
diecinueve años, de oficio curtidor, que 
fué el primero en subir al tranvía. 
Como otro sujeto del grupo intentara 
agredirle, ya dentro del tranvía, David 
se dirigió hacía la delantera para aban-
donar el coche, enfrentándose con él 
Ramón Pérez Cabral, de veinte años, 
de oficio pintor. Sonó un tiro y Ramón 
resultó herido en un brazo. Aprove-
chando esta circunstancia, David aban-
donó el tranvía para dirigirse al ferro-
carril de la costa, donde se entregó a 
un teniente de Carabineros. Los heri-
dos son de filiación socialista. 
El agresor fué conducido a la Jefa-
tura de Policía donde quedó detenido a 
disposición del Juzgado, que instruye 
súmarío. 
civilizada como las flores, es que ese tela llamó arrebatado al periódico. 
país está en camino, o ya ha llegado 
a la meta, de los deseos humanos." 
¿Lo entienden ustedes? Diecisiete 
años de confusión, de horror, de mise-
domiro'Menéndez "expulsa de su des-¡ría: diez millones de víctimas para 
p a ^ % o n voces'y ademanes de cosa-|acabar desmayado con síncope ante un 
—¿Cómo han escrito eso? 
—Una confusión, don Manuel, una 
confusión. Se hacían en la redacción 
comentarios sobre su hongo, y al edi-
torialista se le fué la pluma... 
LO D[ OCTUBRE EN 
MANCHA REAL 
JAEN, 21.—Se ha celebrado Consejo 
de guerra por los sucesos de octubre en 
Mancha Real contra 28 procesados, acu-
sados de agresión a la Guardia civil, 
colocación de explosivos y de haber cor-
tado Jas comunicaciones. El fiscal pedía 
seis años para 28 procesados. La conde-
na, pendiente de aprobación, ha sido la 
siguiente: 4 procesados a cuatro años; 
11 a dos; cinco a uno y 10 absueltos. 
Ayer, por iguales causas, fueron conde-
nados Diego Moyano Hernández, de To-
rredelcampo, a un año y cinco meses; 
Francisco Barrera López, de Villadom-
pardo, a seis meses y un día, y Fran-
cisco Vilches Astillero, ex alcalde y Pe-
dro de Haro, de Andújar, a dos años 
cada uno. 
Donativos para el I. S. 0. 
(Continuación) 
En la Gerencia de dicho Instituto se 
han recibido las cantidades siguientes: 
Doña Rosario Zubiria de Ibarra, 
2.000 pesetas; doña R. V., 200; exce-
Condenas de diez años a 
ocho pistoleros 
Por robo a mano armada al cobra-
dor de una finca de Málaga 
MALAGA, 21.—Ante el Tribunal de 
Urgencia se ha visto la causa contra 
Julio Valebona Villamuela y cuatro más, 
acusados de robo a mano armada a uno 
de los cobradores al servicio del admi-
nistrador de fincas urbanas don Miguel 
Alcalá. 
El Tribunal condenó a los procesados 
a la pena de siete años de presidio ma 
yor por el delito de robo a mano arma-
da, y dos años, once meses y once días 
de prisión menor por el de tenencia !l i 
cita de armas, accesorias, costas e in 
demnización al perjudicado. 
ción derechista 
BARCELONA, 21.—Durante todo el 
día han continuado las conversaciones 
entre los representantes de los partidos 
de derechas para llegar a un acuerdo 
en cuanto a la unión para la próxima 
contienda electoral. En una reunión ce-
lebrada esta mañana el señor Ventosa 
manifestó a los monárquicos que las di 
ficultades y vetos procedían no de la 
LHga, sino de Acción Popular Catala-
na, y que la Lliga se había puesto de 
acuerdo con dicho partido en el sentido 
de que ella llevaría once puestos en la 
candidatura de Barcelona-ciudad y los 
otros cinco se repartirían entre las de 
más fracciones de derechas, las cuales 
tendrían que entenderse directamente 
con Acción Popular para distribuirse 
los puestos. Enterados los representan 
tes de Acción Popular de estas maní 
festaciones encargó a los monárquicos 
que fueran ellos los que regatearan con 
los representantes de la Lliga lo reía 
tivo al número de puestos, que, desde 
luego, aún no había sido determinado 
Por la tarde ha habido otra reunióh 
en casa del señor Bultó, presidente del 
Comité «Pro concordia». A la reunión 
han asistido representantes de la CEDA 
tradicionalístas y Renovación. 
Hay que tener en cuenta que Reno 
vación tendrá un solo puesto por Bar 
celona-ciudad y ninguna en la provin 
cía, y que los tradicionalístas acepta 
no tener ninguna representación en la 
candidatura. 
Se ha acordado nombrar un Comité 
formado por representantes de todos los 
partidos de derecha, para visitar al señor 
Ventosa y hacerle presente que las de 
rechas propusieron la unión a la Lliga 
unión que fué rechazada y contestada 
con una propuesta totalmente inacep 
table. 
Entonces las derechas hicieron una 
contrapropuesta y la Lliga la rechazó 
de nuevo, por lo que hizo otra, que 
también fué rechazada. La actitud de la 
Lliga es de absoluta desigualdad, ya que 
se reserva once puestos por Barcelona 
ciudad y sólo deja cinco puestos para 
los demás grupos. 
Los reunidos han abordado que si ma-
ñana no se hubiera llegado a un acuer-
do con la Lliga, se hará pública una 
candidatura integrada por elementos de 
la CEDA, monárquicos y tradicionalís-
tas, que ocuparían ocho puestos, dejan-
do los otros ocho en blanco para que 
la Lliga designe candidatos para ocu-
parlos. Además se daría una nota a la 
opinión explicando todo el trámite se-
opinión en las conversaciones. 
Dencás asesora sobre 
HOY SEGUNDA CONFERENCIA SOBRE EL 
F 
elecciones 
BARCELONA, 21. — El señor Duelo 
ha facilitado a la Prensa una nota des-
mintiendo que Dencás y Badía estuvie-
ran en Barcelona. Dice que la Policía 
ha practicado varías diligencias y ha 
montado un servicio que serviría para 
detenerlos inmediatamente que preten-
dieran penetrar en España. Desde lue-
go se sabe que hace poco tiempo Den-
cás estuvo en Perpígnán, acompañado 
de su esposa, la cual sí ha venido a 
Barcelona. A dicha ciudad francesa han 
ido a verle varios amigos políticos y 
elementos destacados de Estat Catalá 
para celebrar una entrevista, la cual se 
considera interesante en relación con la 
actitud de Estat Catalá en cuanto a la 
candidatura de la Esquerra por Bar-
celona. Existe disgusto en Estat Catalá 
por pretender la Esquerra no incluir en 
la candidatura a Dencás, lo que podría 
ocasionar que Estat Catalá presentara 
una candidatura por las minorías, lo 
que restaría fuerza a la de la Esquerra. 
Hoy, miércoles, día 22, a las siete y 
media de la tarde, don Juan Antonio 
Bravo, administrador delegado de los 
Ferrocarriles del Norte, pronunciará la 
segunda de sus conferencias sobre los 
«Principales aspectos del problema fe-
rroviario». 
Para asistir al acto, la invitación pue-
de recogerse en la oficina de informes: 
Alfonso XI , 4, (planta baja) o en la Se-
cretaria del C. E. U.: Alfonso XI , 4 (pi-
so cuarto), cualquier día laborable. 
lentísimo señor duque de Arión, 500; 
D. A. C, 100. 
BARCELONA, 21.—Esta mañana, en 
dependencias militares se celebró un 
Consejo de guerra contra Daniel Do-
mingo Monserrat, secretario que fué del 
consejero de Gobernación señor Den-
cás, por los hechos del 6 de octubre. 
Según el apuntamiento se incautó de la 
Telefónica y de Correos y procedió a la 
requisa de coches particulares. En el 
despacho oficial se le encontraron do-
cumentos. 
El Tribunal condenó al procesado a 
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